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Desde que la muy notable Biblioteca taurina de D . Luis Carmena y Millán 
fué a parar al extranjero,\Xno tengo noticia de haberse publicado ningún otro 
Catálogo de esta índole. 
Como para la historia del toreo es indispensable saber dónde se encuentran 
los documentos y libros que puedan servir para formarla, debemos todos contri-
buir a estimular a los que posean colecciones, datos o efectos taurómacos, para 
que los den a conocer, siendo éste el único objeto que me propongo en este mo-
desto trabajo. 
Encargado por D . Miguel Ortiz Cañavate para ordenar, clasificar e inventa-
riar sus colecciones, he obtenido autorización de este señor para publicar el pre-
sente Catálogo, compendio del manuscrito que obra en su poder, simplificándo-
le cuanto me ha sido posible para evitar la monotonía que caracteriza a esta cla-
se de trabajos. 
Esta Colección se ha formado con una constancia insuperable, del modo si-
guiente: Con los cuadros, libros, carteles y revistas que poseía el actual pro-
pietario, y luego, con la adquisición de multitud de compras al detalle y de las 
colecciones que a continuación se expresan: la reputada de D . José Jiménez, de 
Sevilla; la del fallecido y fecundo publicista taurino D. Leopoldo Vázquez y Ro-
dríguez; la selectísima del distinguido aficionado sevillano D . Manuel Ruiz 
Reina; la numerosa y bien cuidada de D . Agustín Peña y Núñez, de Jerez de la 
Frontera, y, por último, con el.gran Museo de D . José Carmena y Jiménez, di-
rector que fué del apreciado semanario E l Boletín de Loter ías y de Toros, de 
Madrid . ' 
Como todas estas colecciones son estimadas y conocidas, me abstengo de 
hacer el más ligero encarecimiento de ellas, fijándome, no obstante, en el M u -
seo de D . José Carmena y Jiménez, del cual dice Sánchez Neira, en su Oran 
Diccionario tauromáquico, publicado en 1879, tomo II, pág. 132, lo que sigue: 
«Posee un magnífico Museo de objetos taurómacos de gran valor, reunido a 
fuerza de constancia y grandes dispendios. Allí, al lado del retrato del gran 
Yust, están el de Costillares, Pepe-Hillo y otros; pieles de toros célebres, como 
el Jocinero y Gindaleto; prendas de Montes, estoques de Cúchares y Redondo, 
chaleco de Pepete el día de su desgracia, ropas del Tato, moñas, rejones y mu-
chos más objetos difíciles de retener en la memoria...» Y con sentar que la 
inmensa mayoría de los cuadros y objetos correspondientes a este Museo han 
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servido para ilustrar casi todas las obras de tauromaquia que se han escrito, queda 
de él hecho el mayor elogio. De su autenticidad no cabe dudar, por haber estado 
depositado judicialmente cerca de treinta años, hasta que recientemente lo ha 
adquirido su actual poseedor. 
En la confección de este Catálogo he seguido preferentemente el orden cro-
nológico, y en su defecto, el alfabético, y para su más fácil comprensión, le divido 
en los siguientes grupos: 
1. ° Cuadros taurinos, históricos y de costumbres populares. 
2. ° Grabados, litografías, estampas, etc. 
3. ° Fotografías. 
4 ° Biblioteca (libros, opúsculos, folletos). 
5. ° Carteles de papel y raso.—Revistas y reseñas.—Hojas sueltas y billetes 
de entrada. 
6. ° Documentos y manuscritos. 
7. ° Efectos y objetos varios. 
Esta Colección queda terminada en el año 1910, por considerar que sólo lo 
antiguo es lo verdaderamente apreciado y de valor, siendo lo moderno de fácil 
hallazgo en el mercado, en todo momento y ocasión. 
Este Catalogo no se pone a la venta. Si algún aficionado desease 
adquirirlo, puede pedirlo directamente a D. Lucio Sánchez, Echega-
ray, 16, 1.°, quien lo facilitará gratuitamente. 
C U A D R O S A L Ó L E O 
Asuntos taurinos, históricos y de costumbres populares. 
S o n d i f í c i l e s de encon t ra r los cuadros t a u r i -
nos ant iguos , pues hasta una é p o c a r e l a t i v a -
m e n t e m o d e r n a , los ar t is tas no se ded icaban a 
este g é n e r o de p i n t u r a . E l o r d e n que sigo en 
este g r u p o es c o n r e l a c i ó n a la é p o c a que e l 
cuad ro r ep resen ta . 
Perspectiva de la Plaza Mayor ele Madrid en 
1618.—Este cuad ro d e b i ó ser e l que se p r e -
sentase a l Conce jo , pa ra q u e p u d i e s e apre-
c ia r c ó m o h a b í a de queda r la P l a z a una v e z 
te rminadas las obras . ( M u y cur ioso . ) 
Fiestas de toros celebradas en la Plaza Mayor 
de Madrid, c o n m o t i v o de l a boda de C a r -
los II. Se c e l e b r a r o n en E n e r o de 1680, y las 
d e s c r i b e M e s o n e r o R o m a n o s en e l Madrid 
Antiguo, p á g . 278 d e l t o m o I. ( M u y cur ioso . ) 
Fiestas de toros en la Plaza Mayor de Madrid, 
celebradas e l d í a i.0 de J u n i o de 1693, p r e -
senciadas p o r C a r l o s 11. 
Retrato del famoso lidiador Francisco Homero, 
fundador de la escue la r o n d e ñ a , padre de 
Juan y abue lo de P e d r o , J o s é , A n t o n i o y G a s -
par , ( U n i c o re t ra to que e x i s t e de este d i e s -
tro.) . 
Retrato de Joaquín Rodríguez (Costillares) a los 
d iez y s ie te a ñ o s . 
Retrato del mismo diestro a los v e i n t e a ñ o s , 
con l a s igu ien te i n s c r i p c i ó n : Joaquín Rodrí-
guez (Cos t i l l a res ) , matadar de toros e inventor 
de la suerte de volapié. Nació en el barrio de 
San Bernardo, de Sevilla, el día 20 de Julio 
de 17 2g, y falleció en Madrid el día 2J de Enero 
de 1800 en la casa mím. 7 de la calle del Medio-
día Grande, a los setenta años, seis meses y nue-
ve días. 
Retrato del mismo a los t r e in t a a ñ o s , p o r A n t o -
n io C a r n i c e r o . 
Retrato del mismo con su c u a d r i l l a , a t r i b u i d o a 
G o y a en e l C a t á l o g o d e l M u s e o de D . J o s é 
C a r m o n a , y q u e debe ser d e l p i n t o r E u g e -
n i o L u c a s . 
Retrato del mismo a caba l lo , cop ia de G o y a . 
Doce óvalos c o n las d is t in tas suer tes d e l toreo , 
m u y in te resantes pa ra e l e s tud io de la fo rma 
y co lo res de los trajes que usa ron los p r i m e -
ros l i d i a d o r e s . 
Retrato de Pedro Romero, cop ia ant igua d e l cua-
d ro de G o y a . 
Retrato del mismo diestro en sus ú l t i m o s a ñ o s , 
c o n l a s igu ien te i n s c r i p c i ó n : Pedro Romero, 
matador de toros. Nació en Ronda en la madru-
gada del IQ de Noviembre de 1754, y en la dicha 
ciudad la tarde del día JO de Febrero del año 
1839 murió a los ochenta y cuatro años, dos me-
ses y veintiim días. ( D e s c o n o c i d o de los af ic io-
nados.) 
Retrato de D. Bernardino Medina, ganadero , d i -
pu t ado y A l g u a c i l m a y o r d e l P u e r t o de Santa 
M a r í a . 
Retrato de un Corregidor de la é p o c a de P e p e -
H i l l o . 
Retrato de José Romero, c o p i a de G o y a , p o r 
E u g e n i o L u c a s . 
Retrato de José Delgado GftUO» de m e d i o c u e r -
po , o r i g i n a l y de s u ú l t i m a é p o c a . 
Retrato del mismo diestro, c o p i a d e l de D . M a -
n u e l A c e v e d o , hecho en 1793. 
Fiestas reales con motivo de la exaltación al tro-
no de Carlos IV, en 22 de Septiembre de 1789. 
A c u a r e l a de P a r e t de 2 ,14x0,81 me t ros , 
i m p o r t a n t í s i m a desde e l p u n t o de v i s t a h i s -
t ó r i c o y p o r la in f in idad de figuras q u e con -
t iene . D e b i ó p e r t e n e c e r a l P r í n c i p e de l a 
Paz . ( V é a s e e l ca r t e l de esta c o r r i d a y l a d i s -
t r i b u c i ó n de los pa lcos que p o n e R o d r í g u e z 
V i l l a en su o b r a « L a C o r t e y M o n a r q u í a de 
E s p a ñ a » . ) 
¡De los toros!, p o r E . L u c a s . 
Pepe-Hillo saludando a la duquesa de Alba a la 
salida de la Ermita de San Antonio de la 
F l o r i d a .—R e p r o d u c c i ó n d e l c u a d r o de P é r e z 
R u b i o , a d q u i r i d o p o r e l r e y D . A m a d e o e n 
la E x p o s i c i ó n de 1870. 
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Eetrato de doña A. R., comed ian ta de p r i n c i p i o s 
d e l s ig lo XIX, en traje de t o n a d i l l e r a , p in t ado 
p o r E s t e v e . 
Apartado de toros en la dehesa «La Muñoza», 
p o r E . L u c a s . (Boceto . ) 
Apartado de toros en la dehesa «La Muñoza», 
p o r E . L u c a s . 
El columpio, p o r E . L u c a s . E s t e cuad ro y e l 
an t e r io r s o n de las obras m á s notables de 
este p in to r . 
Tipo de majo, p o r E . L u c a s . 
Hoja de latón r ep re sen tando l a c o r r i d a que en 
h o n o r de los ingleses se c e l e b r ó en 1808, en 
la P laza de T o r o s de S e v i l l a , de l D i v i n o Pas-
tor , an t iguo c o n v e n t o de S a n A g u s t í n , d e d i -
cado a p r e s i d i o . 
¡Se aguó la fiesta!, c o p i a d e l cuad ro de A r t u r o 
M é l i d a . 
Episodio de la guerra de la Independencia, en 
la Plaza de Oriente, p o r E . L u c a s . 
Escena de "baile entre toreros y manólas. 
El audaz, p o r E . L u c a s . 
El pelele, p o r E . L u c a s . 
Corrida real en Aranjuez, celebrada con motivo 
del casamiento de Fernando VII con María 
Cristina. E n e l pa lco r eg io se v e a los r eyes 
y a los padres de l a re ina . 
Vaquero antiguo, en c a r t ó n . 
Acuarela, c o n la s igu ien te i n s c r i p c i ó n : «.Desgra-
ciada muerte del picador Diego Luna, natural 
de Sevilla, sucedida al quinto toro, de D. Ma-
nuel Gaviria, vecino de Madrid, en ía tarde del 
i . " de Julio de 1830, para obsequiar a SS. MM.» 
( M u y curiosa. ) 
Retrato del caballero y matador de toros don 
Rafael Pérez de Guzmán, a cabal lo . 
Retrato de Juan León, en l a suer te de bande-
r i l l a s . 
Retrato del mismo diestro, en la suer te de 
matar . 
Retrato de Manuel Lucas Blanco. 
Retrato de Francisco Arjona G-uillén (Cuchares). 
Retrato de Francisco Montes en i833 . 
Retrato del mismo diestro en 18^5, c o p i a d e l 
retrato de E . L u c a s . 
Retrato del mismo en e l a ñ o 1842.—En la pa r te 
i n f e r i o r d e l cuad ro hay una t i r a agregada, 
con la s igu ien te i n s c r i p c i ó n : «.Francisco Mon-
- tes, diestro el más avc7itajado de su siglo y au-
tor de un tratado de tauromaquia, nació en 
Chic lana en 1805, y murió en 3 de Abril de 
iS^I, a. los cuare.day seis años de edad.-» E s t e 
re t ra to es e l m á s c o n o c i d o y e l que ha dado 
or igen a cas i todos los grabados y e s tampas 
q u e se c o n o c e n de este d ies t ro . 
Eetrato de Juan Jiménez (el Morenillo), p o r 
A l e n z a . — U n i c o q u e e x i s t e de este to re ro en 
traje de paisano. 
Retrato de Roque Miranda. 
Retrato de Juan Yust, p o r A l e n z a . — U n i c o c o -
n o c i d o . 
Mujeres y chulos, p o r A l e n z a . 
Cuatro acuarelas r ep resen tando e l enc i e r ro , e l 
h e r r a d e r o , l a t i en ta y l a c o r r i d a en las cal les , 
p o r J i m é n e z . 
Juerga en los harrios bajos, p o r E . L u c a s . 
Vista de Sevilla, desde S a n t i p o n c e . 
Romería de Torrijos.—Las carretas a i pasar e l 
puen te de T r i a n a , p o r E . L u c a s . 
Romería de Torrijos.—Grupos de to re ros en la 
ca l l e de C a s t i l l a , de T r i a n a , p o r E . L u c a s . 
Vista de la Plaza de Toros de Sevilla en 1850. 
Vista del Guadalquivir desde la P u e r t a de B a r -
queta a l a Car tuja , con g rupos de to re ros . 
Retrato de Francisco Montes, ú l t i m o que se hizo 
este espada. 
Retrato de José Redondo (el Chiclanero). 
Retrato de Julián Casas (el Salamanquino). 
Retrato de José Muñcz (Pucheta), p o r J . G . B a n -
de (1854). 
Retrato de Gabriel Cahallero, p o r M . D í a z . 
Coliseo de Roma. ( V i s t a de las ru inas de las ga-
l e r í a s . ) 
Vista de los corrales de la Plaza de Toros de Se-
villa, con una c o r r i d a de G a v i r i a . 
División de plaza, p o r E . L u c a s . — E l cuadro m á s 
p o p u l a r de este p i n t o r , p o r l a a n i m a c i ó n , 
luz y c o l o r i d o que t iene . F u é presentado e n 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1855. 
Retrato del picador José Trigo. (Boceto. ) 
Cinco cuadros, de Cas te l l anos , c o n d i ferentes 
suer tes de p i ca r . 
Lucha d e l to ro Cariñoso, de D . V i c e n t e M a r t í -
nez, con un l e ó n en la Plaza de Aran juez , e l 
25 de J u l i o de 1851. 
Doce hojas de lata c o n los d i v e r s o s lances de 
l a l i d i a . 
Vista de la Plaza de Toros de Sevilla, desde 
e l ba r r i o de T r i a n a , p o r L o s a d a y A r c e . 
Retrato de Manuel Domínguez, p o r J o s é S á n -
chez. Ú n i c o que ex i s t e en traje de pa i sa -
no (1855). 
Balcón en la antigua Plaza de Toros de Madrid, 
por E . L u c a s . 
Feria de Sevilla. P r a d o de S a n F e r n a n d o , p o r 
A n t o n i o Bt-jarano. 
Encierro de toros en un puehlo, p o r E . L u c a s 
(1856). E l cuadro m á s i m p o r t a n t e en asuntos 
t aur inos de este p in to r . 
Corrida de toros: una vara, po r E . L u c a s . F o r -
ma pareja con e l an te r ior . 
Betrato a caballo de Manuel Calderón, p o r L i z -
cano, 1871. 
Caballitos de mimbre en una moj iganga , p o r 
E . L u c a s . 
La puntilla, p o r E . L u c a s . 
Cogida del espada, p o r E . L u c a s . 
Un episodio de la corrida: suerte de varas, p o r 
E . L u c a s . 
Puestos de un rastro en la Ribera de Curtidores, 
p o r E . L u c a s . P i n t u r a a l t emple . 
Setrato de Pablo Herráiz, po r A l f r e d o Pe rea . 
Corrida en un pueblo de Aragón. ( M u y cur ioso . ) 
Eetrato de Manuel Domínguez, b r i n d a n d o en l a 
P l a z a de S e v i l l a . 
Patio de una posada de Toledo, p o r L i z c a n o , 
1871. 
Episodio en la antigua Plaza de Madrid: e l t o r o 
Moñudo, de la g a n a d e r í a de D . P e d r o V a r e -
l a , en los t end idos , la ta rde de l 23 de J u n i o 
de 1872. 
Retrato de Lagartijo, p o r J . R o d r í g u e z de S a n -
t i s t eban . 
Retrato de Diego Aloón (el Cabo), p o r A l f r e d o 
P e r e a . 
Dos retratos d i s t in tos de la madre de un t o -
re ro , p o r C a s i m i r o S á i n z . 
Retrato de un picador antiguo. 
Retrato de Lagartijo, p o r J o a q u í n A r a u j o , d e -
d icado a l d i e s t ro p o r e l p i n t o r . 
Retratos de toros c é l e b r e s 
Bravio, de V e r a g u a . — C o g i ó a R o q u e M i r a n d a 
en l a P laza de M a d r i d e l 6 de J u n i o de 1842; 
m u r i ó e l d i e s t ro a consecuenc ia de las he r idas . 
Fontela, de V e r a g u a . —Se l i d i ó en l a P l a z a de 
M a d r i d e l 29 de S e p t i e m b r e de 1845; t o m ó 
23 varas , m a t ó 7 cabal los y fué n o b l e en 
toda la l i d i a . 
Retrato de un to ro de T o r r e y R a u r i . — C o g i ó 
a J o s é R e d o n d o (el C h i c l a n e r o ) , en l a P l a z a 
de M a d r i d , e l 29 de A b r i l de 1850. 
Rumbón, de T o r r e y R a u r i . — C o g i ó a F r a n -
c i sco M o n t e s , en la P laza de M a d r i d , e l 21 de 
J u l i o de 1850, s i endo l a causa de su re t i r ada 
d e l to reo (dos re t ra tos d i s t i n to s ) . 
Maragato, de D u r á n . — C o g i ó e n la P laza de 
M a d r i d , e l 3 de M a y o de 1852, a J o s é F e r -
n á n d e z (Bocanegra) ; f a l l ec ió a consecuenc ia 
de las h e r i d a s . 
Pavito, de V e r a g u a . — C o g i ó a M a n u e l J i m é n e z 
(el Cano) , en l a P laza de M a d r i d , e l 12 de 
J u n i o de 1852, y m u r i ó a consecuenc ia de 
las he r idas (dos re t ra tos d i f e r e n t e s ) . 
Curioso, de P a ñ u e l o s . — C o g i ó y m a t ó al af icio-
nado A n t o n i o F e r n á n d e z O l i v a , en la P l a z a 
de M a d r i d , e l 29 de A b r i l d e 1855 . 
Barrabás, de C o n c h a y S i e r r a . — C o g i ó a M a -
n u e l D o m í n g u e z , en la P laza d e l P u e r t o de 
Santa M a r í a , e l 1.0 de J u n i o de 1857, v a c i á n -
d o l e u n ojo. 
Bandolero, d e P u e n t e y L ó p e z . — C o g i ó a A n -
gel L ó p e z Rega t e ro , en l a P laza de M a d r i d , 
e l 6 d e J u n i o de 1859. 
Doblado, d e P a ñ u e l o s . — C o g i ó a F r a n c i s c o A r -
jona G u i l l é n ( C ú c h a r e s ) , en la P l a z a d e M a -
d r i d , e l 17 de J u l i o de 1859. 
Garboso, d e R o m e r o B a l m a s e d a . — C o g i ó a J u -
l i á n Casas (el Sa l amanqu ino) , en l a P laza de 
M a d r i d , e l 30 de S e p t i e m b r e de 1860. 
Un toro, p o r E u g e n i o L u c a s . 
Jocinero, de M i u r a . — C o g i ó y m a t ó a J o s é R o -
d r í g u e z (Pepete) , en la Plaza de M a d r i d , e l 
20 de A b r i l de 1862. ( T r e s r e t r a l o s d is t in tos . ) 
Bolero, de d o ñ a G a l a O r t i z . — L u c h ó en l a P l a z a 
de M a d r i d e l 23 de M a r z o de 1865, c o n e l 
elefante P i z a r r o , y se l i d i ó en l a m i s m a P l a z a 
y en e l m i s m o a ñ o , e l 15 de O c t u b r e , c o -
g iendo a Rafae l M o l i n a (Lagar t i jo) . 
Peregrino, de D . V i c e n t e M a r t í n e z . — C o g i ó a 
A n t o n i o S á n c h e z (el Ta to ) , en la Plaza de M a -
d r i d , e l 7 d e J u n i o de 1869, su f r i endo a c o n -
secuenc ia de las he r idas , l a a m p u t a c i ó n de l a 
p i e r n a de recha . ( D o s re t ra tos diferentes .) 
Gerineldo, de R o m e r o G a r c í a . — C o g i ó a J o s é 
L a r a ( C h i c o r r o ) , en la P l a z a de M a d r i d , e l 11 
de J u l i o de 1869. 
Judío, de D . A g u s t í n S a l i d o . — C o g i ó a A n g e l 
F e r n á n d e z ( V a l d e m o r o ) , en l a P laza de M a -
d r i d , e l 20 de F e b r e r o de 1870. 
Valenciano, de V e r a g u a . — C o g i ó a C a y e t a n o 
Sanz, en la P laza de M a d r i d , e l 18 de A b r i l 
de 1870. 
Rebollo, de D . F é l i x G ó m e z . - C o g i ó a F r a n c i s c o 
A r j o n a R e y e s ( C u r r i t o ) , en la P l a z a de M a -
d r i d , e l 16 de M a y o de 1870. 
Chato, de L a f ñ t e . — C o g i ó a B e r n a r d o Ojeda , en 
l a P l aza de M a d r i d , e l 2 d e Jun io de 1872. 
Moñudo, de D . P e d r o V á r e l a , — S a l t ó al t e n d i d o 
n ú m e r o n de la P laza de M a d r i d , e l 23 d e 
J u n i o de 1872. 
Larguito, de L ó p e z N a v a r r o . — C o g i ó a J o s é 
M a c h i o , en l a P laza de M a d r i d , e l 25 de J u n i o 
de 1872. 
Confitero, de P a ñ u e l o s . — C o g i ó a A n t o n i o C a l -
d e r ó n , en l a P l a z a de M a d r i d , e l 14 de J u l i o 
de 1872. 
— 6 
Perdigón, de N u ñ e z de P r a d o . — C o g i ó a M a n u e l 
M o l i n a , en la P laza de M a d r i d , e l 4 de O c t u -
b re de 1872. 
Cabezudo, de A l e a s . — C o g i ó a Caye tano Sanz y 
a Lagartijo, en la plaza de M a d r i d e l 6 de O c -
t ub re de 1872. 
Charretero, de B e r m ú d e z R e i n a . — C o g i ó a La-
gartijo, en la P laza de M a d r i d , el 24 de J u n i o 
de 1873. 
Cometo, de V e r a g u a . —Se l i d i ó en la Plaza de 
M a d r i d , e l 21 de S e p t i e m b r e de 1873, t o m ó 
18 varas y fué m u y b r a v o y p a s t u e ñ o . 
Lumbrero, de V e r a g u a . — C o g i ó a M a n u e l C a l -
d e r ó n , en la P l a z a de M a d r i d , e l 5 de J u l i o de 
1874. 
Palomito, de V e r a g u a , — C o g i ó a M a n u e l F u e n -
tes (Bocanegra) , en la Plaza de M a d r i d , e l 15 
de M a r z o de 1874. 
Carabinero, de D . A n a s t a s i o M a r t í n . — C o g i ó a 
J o s é G ó m e z (Ga l l i t o ) , en la P laza de M a d r i d , 
e l 9 de A b r i l de 1874. 
Carabuco, de D . A n a s t a s i o M a r t í n . — C o g i ó a 
F e r n a n d o G ó m e z (Ga l l i t o ) , en la Plaza de 
M a d r i d , e l 19 de A b r i l de 1874. 
Cabezón, de D , A n a s t a s i o M a r t í n . — C o g i ó a M a -
ch io , en la P laza de M a d r i d , e l 17 de M a y o de 
1874. 
Miranda, de V e r a g u a . — U l t i m o to ro l i d i a d o en 
la P laza ant igua de M a d r i d , e l 16 de A g o s t o de 
1874. 
Toruno, de V e r a g u a . — P r i m e r to ro l i d i ado en l a 
ac tua l P l a z a de M a d r i d , e l 4 de S e p t i e m b r e 
de 1874. 
Cachudo, de V e r a g u a . — C o g i ó a M a n u e l H e r -
m o s i l l a , en la P l a z a de M a d r i d , e l a ñ o 1874. 
Retrato de u n to ro de D . A n d r é s M a r t í n . — C o -
g i ó a V a l e n t í n Gabanes (el G h é s ) , en la Plaza 
de M a d r i d , e l 31 de E n e r o de 1875. 
Meleno, de L ó p e z N a v a r r o . — C o g i ó a J o s é G ó -
mez (Ga l l i t o ) , en l a P laza de M a d r i d , e l 28 de 
M a r z o de 1875. 
Carasucia, de A l e a s , c o g i ó en l a Plaza de M a -
d r i d a M a t í a s M u ñ i z , e l 14 de A b r i l de 1875^  
Chocero, de M i u r a . — C o g i ó y m a t ó a M a r i a n o 
Cane t ( Y u s i o ) , en la P laza de M a d r i d , e l 23 de 
M a y o de 1875. 
Cervato, d e l M a r q u é s de S a l a s . — C o g i ó a A n g e l 
Pas tor , en la P l a ^ a de M a d r i d , e l 4 de J u n i o 
de 1875. 
Romanero, de V e r a g u a . — C o g i ó a A n t o n i o H e -
r r e r a ( A ñ i l l o ) , en l a P laza de M a d r i d , e l 2 de 
J u l i o de 1875. 
Coletero, de L a f f i t e . — C o g i ó a J o s é G ó m e z ( G a -
l l i t o ) , en l a P laza de M a d r i d , e l 19 de A b r i l 
de 1876. 
Curro, de D . V i c e n t e M a r t í n e z . — E l " 2 9 de 
M a r z o de 1877, r e c o r r i ó var ias cal les de M a -
d r i d , matando a u n muchacho e h i r i e n d o 
g ravemen te a algunas personas . 
Borriquero, de M i u r a . — C o g i ó a M a n u e l C a r -
mona , en la Plaza de M a d r i d , e l 8 de A b r i l 
de 1877. 
Gindaleto, de A d a l i d . — C o g i ó a S a l v a d o r S á n -
chez (F ra scue lo ) , en la Plaza de M a d r i d , e l 
15 de A b r i l de 1877. Se l i d i ó c o n e l n o m b r e 
de Lagartijo. 
Chamorro, de L a f f i t e . — C o g i ó a V a l e n t í n M a r t í n , 
en la P laza de M a d r i d , e l 28 de A b r i l de 1877. 
Miserable, de Veragua .— C o g i ó a M a n u e l L a g a -
res, en l a P laza de M a d r i d , e l 10 de M a y o 
de 1877. 
Bolero, d e l m a r q u é s de S a l a s . — C o g i ó a M a n u e l 
H e r m o s i l l a y a J o s é d e l C a m p o (Cara-ancha) , 
en l a P laza de M a d r i d , e l 24 de J u n i o de 1877. 
Milagrero, de A l e a s . — A c o m e t i ó y d e s o r g a n i z ó 
a los a labarderos en la c o r r i d a reg ia ce l eb ra -
da en M a d r i d e l 26 de E n e r o de 1878. 
Centello, de B e n j u m e a . — C o g i ó a F r a n c i s c o A r -
j o n a R e y e s ( C u r r i t o ) , en l a P laza de M a d r i d , 
e l 16 de M a y o de 1878, 
Cachucho, de M i u r a , — C o g i ó a S e b a s t i á n A r -
g ü e l l e s ( A r m i l l a ) , en l a P laza de M a d r i d , e l 
22 de M a y o de 1879, 
Remito, de A l e a s . — C o g i ó a J o s é G ó m e z ( G a l l i -
to) , en la P l a z a de M a d r i d , e l 29 de M a y o 
de 1879. 
Algarrobo, de V e r a g u a . — C o g i ó a V a l e n t í n M a r -
t í n , en l a P laza de M a d r i d , e l 6 de J u l i o 
de 1879. 
Escandaloso, de N ú ñ e z de P r a d o . — C o g i ó a Co-
rito, en l a P laza de M a d r i d , e l 20 de J u l i o 
de 1879. 
Rumbón, de P a l o m i n o . — C o g i ó a B e n i t o A n t ó n , 
en la P l a z a de M a d r i d , e l 3 de / gosto d e l 
a ñ o 1879. 
Jocinero, de S a l a s . — C o g i ó a J u a n R u i z ( L a g a r -
tija), en la P laza de M a d r i d , en A g o s t o d e l 
a ñ o 1879. 
Bizcochero, de L a f f i t e . — C o g i ó a S a l v a d o r S á n -
chez (Frascue lo ) , en la P laza de M a d r i d , e l 7 
de S e p t i e m b r e de 1879. 
Primoroso, de M i u r a . — C o g i ó a S a l v a d o r S á n -
chez (F rascue lo ) , en la P l a z a de M a d r i d , e l 
12 de O c t u b t e de 1879. 
Bonito, de M i u r a . — C o g i ó a Juan R u i z ( L a g a r t i -
ja) y a F e l i p e G a r c í a , en l a P laza de M a d r i d , 
e l 22 de O c t u b r e de 1879. 
Toro de B e r t ó l e z , — A c o m e t i ó y d e s o r g a n i z ó a 
lo s a labarderos en l a c o r r i d a r eg i a c e l e b r a d a 
e l 2 de D i c i e m b r e de 1879. 
Ligero, t o ro de c i r c o , d o m e s t i c a d o p o r M a n u e l 
G ó m e z (e l P i r i ) . 
Zapatero, de P a ñ u e l o s . — C o g i ó a J o s é d e l C a m -
po (Cara-ancha), en la P l a z a de M a d r i d , e l 9 
de A b r i l de 1882. 
Pedroso, c o g i ó a Caye tano Sanz, en l a P laza de 
M a d r i d . 
Retrato d e l t o ro que c o g i ó á F r a n c i s c o O r t e g a 
(el C u c o ) , en l a Plaz^ de M a d . i d . 
GreñucLo, de M i u r a . — C o g i ó a M a n u e l M o l i n a , 
en la P laza de M a d r i d . 
Pimiento.—Cogió a M a n u e l H e r m o s i l l a , en l a 
P laza de M a l l o r c a . 
G r a b a d o s , l i t o g r a f í a s , estampas, etc 
Epocas del toreo.—Grabado de l cua l d ice C a r -
mena y Mi l lán , en e l Catálogo de su Biblioteca 
Taurina, vág. $o: " R e p r e s e n t a d iversas sue r -
tes d e l toree en la E d a d M e d i a , tales c o m o l a 
de alancear, e l venab lo , l a c u c h i l l a , los tone -
les rodad izos , etc., etc . E s t a l á m i n a , s e ñ a l a d a 
c o n e l n ú m . 3, es l a ú n i c a d e d i c a d a a los to ros 
en l a s igu ien te r a r í s i m a ob ra Ve?taiio?ies Fe-
7'arum, Anium, Pifcium, Pugnoe, Beftiarorum, 
e t c é t e r a , 1578." 
Epocas del toreo.—Otro grabado tan i n t e r e s a n -
te y c u r i o s o c o m o e l an te r io r , que debe p e r -
tenecer a l a m i s m a obra , de sconoc ido , al p a -
recer , de los b ib l ió f i l o s t aur inos . 
Epocas del toreo.—Otro m u c h o m á s raro q u e 
los dos p receden tes , c o n l a s igu ien te i n s c r i p -
c i ó n a lemana en la pa r t e s u p e r i o r : D a s S p a -
n i sche S t i e r gefechte ( L a l u c h a e s p a ñ o l a c o n 
to ros ) . R e p r e s e n t a caba l le ros l anceando to -
ros y v a r i o s i n d i o s q u e salen de hoyos h e -
chos en e l sue lo , a rmados de lanzas para he-
r i r a los toros ; en e l fondo, sun tuoso pa lac io 
c o n g r a d e r í a hab i l i t ada pa ra p re senc ia r e l 
e s p e c t á c u l o y la P laza rodeada de á r b o l e s . 
Cinco grabados c o n los n ú m e r o s 3, 6, 7, 12 y 79, 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a obra de D . G r e g o r i o 
T a p i a y Sa lcedo , t i t u l ada Ejercicios a la J i -
neta, p u b l i c a d a en M a d r i d en 1643 ( r a r í s i -
mos) . 
Gratado que r ep re sen t a e l t rozo de barro cocido, 
encon t rado en G r e c i a , que demues t r a la an-
t i g ü e d a d de l a l u c h a c o n los t o r o s . — E s t a 
l á m i n a pe r t enece a la o b r a d e l c a n ó n i g o L o -
p e r r á e z . Historia de Osuna, p u b l i c a d a en M a -
d r i d en 1788. 
Nueva colección de es tampas de n o v i l l o s e m b o -
lados y toros , en las q u e se manif ies tan v a -
r ias suer tes ejecutadas en la P laza de M a -
d r i d . (Ra ro ) . 
Piestas de toros en el aire, p o r A n t o n i o C a r n i -
ce ro . M a d r i d . 
Colección de las p r i n c i p a l e s suer tes de toros , 
p o r A n t o n i o C a r n i c e r o . M a d r i d , 1790. 
Incendio de la Plaza Mayor de Madrid en l a n o -
che d e l 16 de A g o s t o de 1790, n o t á n d o s e 
hasta d ó n d e se e x t e n d i ó é s t e . 
Colección de las p r i n c i p a l e s suer tes de una c o -
r r i d a de to ros , p o r A n t o n i o C a r n i c e r o , en 
c o l o r . M a d r i d , 1790. 
Eeducoión d e l A l b u m de C a r n i c e r o , en dos l á -
minas . 
Reproducción d e l A l b u m de C a r n i c e r o , p o r J o s é 
Sancho R a y ó n . 
Vista de la Plaza y c o r r i d a de toros en M a -
d r i d , en c o l o r , p o r C a r n i c e r o . M a d r i d , I791-
Colección de las p r i n c i p a l e s suer tes de una c o -
r r i d a de toros , p o r L u i s F e r n á n d e z N ó s e r e t , 
p u b l i c a d o en M a d r i d a fines d e l s ig lo XVIII. 
Vista de la calle de Alcalá de Madrid y de l a 
R e a l A d u a n a , s ig lo XVIII. 
Vista de la Puerta de Alcalá y pa r t e de la an t i -
gua P laza de T o r o s . 
Retrato de P e d r o R o m e r o , grabado de l a é p o c a . 
Tres re t ra tos d i s t i n tos de J o a q u í n R o d r í g u e z 
(Cos t i l l a res ) , todos de l a é p o c a . 
Dos re t ra tos d i s t in tos de J o s é D e l g a d o (a) I l l o , 
grabados de l a é p o c a . 
Diez estampas ( nueve de el las p in tadas) , r ep re -
sentando l a cabalgata que l a c i u d a d de B a r -
ce lona h izo en h o n o r de C a r l o s IV. 
Corridas de toros.—Dos p l i egos de a le luyas an -
tiguas, r a r í s i m a s . 
Dos estampas, en co lo r , r ep re sen t ando una l a 
suer te de varas y l a o t ra l a de matar , an t i -
guas y cur iosas . 
Un pliego de aleluyas cómicas, m u y ant iguas. 
Vista de l a ant igua P laza de T o r o s de M a d r i d . 
Arbol genealógico de las fami l ias to re ras H e -
r r e r a y A r j o n a , hecho a l áp i z . 
Cogida y muerte de José Delgado (a) U l e — D i e z 
grabados d i fe ren tes , los ú n i c o s q u e se c o n o -
cen de esta desgrac ia ; a lgunos de e l los rar í r -
s imos . 
Salto de un toro de la g a n a d e r í a de P a l a c i o s 
R u b i o s , a u n t e n d i d o de l a P laza de M a d r i d , 
e l d í a 15 de J u n i o de 1801 ( m u y o r i g i n a l y 
cu r ioso . ) 
Cogida de Antonio Romero en l a P laza de , G r a -
nada, e l d í a 5 de M a y o de 1802; g rabado de 
la é p o c a . 
Vista de la Plaza Mayor de Madrid en la tarde 
d e l 20 d e J u n i o de i8o3, t a m a ñ o g rande y 
p e q u e ñ o , e l p r i m e r o r a r í s i m o . 
Colección de 41 l á m i n a s , c o n las d i s t i n t a s suer -
tes d e l to reo , i nven tadas y grabadas p o r 
F r a n c i s c o G o y a y L u c i e n t e s . 
Diversión de España, l i t o g r a f í a de u n d ibu jo de 
G o v a . 
— 8 
Eetrato de l to ro Rnan?. 
El toro Enano, de la vacada de G u e n d u l a í n , que 
se c o r r i ó en la Plaza de M a d r i d la tarde d e l 
martes 3o de S e p t i e m b r e de 1S17, y lo p i c ó , 
b a n d e r i l l e ó y m a t ó R o q u e M i r a n d a ( R i g o -
res) . G r a b a d o de la é p o c a . 
Justas de las Reales Maestranzas en la c o r r i d a 
ce lebrada en la Plaza de T o r o s de M a d r i d e l 
d í a 22 de J u n i o de i833. 
Entrada de los Caballeros en plaza en las fun-
c iones reales ce lebradas en la Plaza M a y o r 
de M a d r i d el d í a 22 de J u n i o de i833. 
Caballeros en plaza re joneando en las func io -
nes reales ce lebradas en la Plaza M a y o r de 
M a d r i d e l d í a 24 de J u n i o de 1833. 
Un. majo, d ibu jo de E . L u c a s . 
Maja del brazovde un torero, d ibujo de E . L u c a s . 
En la Pradera de San Isidro, d ibujo de E . L u c a s . 
De vuelta de los toros, d ibu jo de E . L u c a s . 
Justas 7 Torneos ce lebrados en l a Plaza de T o -
ros de M a d r i d , c o n m o t i v o de l na ta l ic io de 
la Infanta Isabel , en D i c i e m b r e de 1851. 
Cuatro láminas d is t in tas , r ep re sen tando las 
suer tes que ejecutaban en la Plaza de M a -
d r i d , l o s i n d i o s y pegadores po r tugueses de 
la C o m p a ñ í a A l e g r í a (1851). 
Un manólo, p o r J i m é n e z (dibujo a l áp iz ) . 
Curiosidad madrileña, d ibu jo de L . A l e n z a . 
Lámina, c o n la suer te de Mancornar. 
Escena sevillana, p o r G a r c í a R a m o s (dibujo a 
p l u m a ) . 
Retrato d e l p i c a d o r Lorenzo Sánchez, p o r M a r -
c e l i n o de U n c e t a (dibujo a l á p i z ) . 
Los picadores.—Dos estampas iguales , una en 
negro y o t ra en c o l o r . 
Cogida d e l p i c a d o r Charpa, en la plaza de A b a n -
do , e l d í a 25 de A g o s t o de 1852. 
Vista de la Plaza de T o r o s de S e v i l l a y l a Ca te -
d r a l en e l fondo. 
Oliasse du toureau sauvage ( l á m i n a e n co lo r ) . 
Ocho pliegos d i ferentes de es tampas, en co lo r , 
c o n los d i s t i n tos ep i sod ios de la l i d i a . 
Picador h e r i d o y sentado en e l e s t r ibo de l a 
bar re ra . 
La Muñoza y e l Encierro, d ibujos de E l b ó . 
Retrato d e l t o ro Cariñoso, que l u c h ó con un 
l e ó n en l a p laza de Ara n juez . 
Retrato de l to ro Jocinero, que m a t ó á Pepe te . 
Retrato d e l to ro Lagartijo, que h i r i ó g r a v e m e n -
te a F r a s c u e l o . 
Cogida de A n t o n i o S á n c h e z (el Ta to ) , en la Plaza 
de M a d r i d , e l d í a 7 de J u n i o de 1869, 
Cogida de Lagartijo, en la Plaza de M a d r i d , e l 
d ía 22 de J u n i o de 1873. 
Cogida de S a l v a d o r S á n c h e z (Frascue lo ) , en l a 
Plaza de M a d r i d , e l d í a 15 de A b r i l de 1877. 
Cogida de L u i s M izzan t in i , en la P laza de S e v i -
l l a , e l d ía 19 de M a y o de 1877. 
Estampa-cartel anunc iador de las fiestas en 
h o n o r de la v i s i t a de los reyes de P o r -
tuga l . 
«Don Cándido», d ibujo de D a n i e l Pe rea , ded i ca -
do p o r J o s é Santa G o l o m a . 
Colección de siete car ica turas de Lagartijo y su 
c u a d r i l l a . 
Regalo de l « T o r e o de S e v i l l a » , a sus abonados , 
con los re t ra tos de D o m í n g u e z , Bocanegra, 
Gordito, Lagartijo, Currito, Frascuelo, Chico-
rro, H e r m o s i l l a , Cara-ancha y Gallito (es-
t ampa en co lo r ) . 
Dos vistas de la P laza de T o r o s de V a l e n c i a , una 
en negro y otra en co lo r . 
Dos vistas de la P laza d e l P u e r t o de Santa M a -
r í a , una en negro y o t ra en co lo r . 
Dos caricaturas hechas p o r A . d e l R í o , una de 
L u i s M a z z a n t i n i y o t ra de A n t o n i o F u e n t e s . 
Cuatro láminas d is t in tas , r ep resen tando la c o -
gida y mue r t e de M a n u e l G a r c í a el Espartero, 
en l a Plaza de M a d r i d , e l d í a 27 de M a y o 
de 1894. 
Cogida y m u e r t e de C á n d i d o C a r m o n a el Car-
tujano, ea l a P laza de M a d r i d , e l d í a 28 de 
J u l i o de 1894. 
Lámina r epresen tando l a Plaza de T o r o s , e l e n -
c i e r r o y l a l i d i a . 
Corrida de toros.—Albura.—Sucesor de B o r o -
n a t . — M a d r i d . 
España.—Corrida de t o r o s . — A l b u m . — L . T u r -
gis, fils.—París. 
Corrida de toros.—Album.—L. T u r g i s , fils.— 
P a r í s . 
Corrida de toros.—Album, p o r J . A r i a s . 
Colección de las p r inc ipa l e s suer tes d e l toreo .— 
A l b u m de C h a m a n . — S e v i l l a . 
España.—Corrida de t o r o s . — C o l e c c i ó n de 18 
l á m i n a s . — M a d r i d . 
Corrida de toros.—Album de D a n i e l Pe rea .— 
C r o m o l i t o g r a f í a de F r a n c i s c o B o r o n a t y S a -
t o r r e . — M a d r i d . 
Corridas de toros. — A l b u m , p o r H a ü s e r y 
M e n e t . 
E s p a ñ a .—T o r o s . — A l b u m de D a n i e l P e r e a . — 
M a d r i d . 
Album t au r ino , p o r A d a m . — P a r í s . 
Escenas tauromáquicas.—Colección de cua t ro 
l á m i n a s . — S e v i l l a . 
Recuerdo de España.—Toreros e s p a ñ o l e s . — 
A l b u m c o n 36 r e t r a t o s . — L i t . M. Pujadas.— 
Barce lona . 
Album cómico de E l Tío Jindama. 
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A l b u i n c o n cub ie r t a grabada, c o n cuatro re t ra -
tos de to re ros y sus b i o g r a i í a s . 
Torús.—Album, p o r N a v a r r e t e . 
Timbrgs taurinos.—Tres ser ies c o n 16 r e t ra tos 
cada una de to re ros m o d e r n o s . 
Mapa taurómaco de E s p a ñ a , p o r L . V á z q u e z y 
R o d r í g u e z , 
Estampa c o n los re t ra tos y los b r i n d i s de los 
matadores que t o m a r o n par te en l a c o r r i d a 
p a t r i ó t i c a ce lebrada en M a d r i d e l d í a 12 de 
M a y o de 1898. 
A l b u m con 38o b i l l e t e s de en t r ada de cas i to-
das las Plazas de T o r o s de E s p a ñ a (1910.) 
Onoe pliegos d i s t i n tos de a le luyas ( é p o c a m o -
derna) . 
Diez y siete cuadros d i ferentes c o n los h i e r ros 
y d iv i sa s de las g a n a d e r í a s de toros de E s -
p a ñ a (ant iguos y modernos ) . 
Varias co l ecc iones de tarjetas postales. 
Litografías y fotograbados c o n los re t ra tos de 
los s igu ien tes d ies t ros : Juan J i m é n e z (e l M o -
ren i l l o ) , F r a n c i s c o M o n t e s , e l p i c a d o r F r a n -
c i sco S e v i l l a , J o s é R e d o n d o (e l G h i c l a n e r o ) , 
F r a n c i s c o A r j o n a G u i l l é n (Cuchares ) , R o q u e 
M i r a n d a , J u l i á n Casas (e l Sa l amanqu ino ) , I s i -
d r o Sant iago, M a n u e l D í a z (Lab i ) , Caye tano 
Sanz, G r e g o r i o J o r d á n , A n t o n i o S á n c h e z (el 
T a t o ) , M a n u e l D o m í n g u e z , J o s é R o d r í g u e z 
(Pepete) , M a n u e l O r t e g a (el L i l l o ) , A n t o n i o 
C a r m o n a (e l G o r d i t o ) , Rafae l M o l i n a (Laga r -
ti jo), S a l v a d o r S á n c h e z (F ra scue lo ) , B l a s M e -
l iz ( M i n u t o o B l a y é ) , M a n u e l G a r c í a (e l E s -
par te ro) , Rafae l G u e r r a ( G u e r r i t a ) , A n t o n i o 
G u e r r e r o ( G u e r r e r i t o ) , Juan G ó m e z de L e s a -
ca y D o m i n g o d e l C a m p o ( D o m i n g u í n ) . 
Grupo de los b a n d e r i l l r r o s Cap i t a , M u ñ i z y e l 
Rega t e ro . 
Grupo de Lagartijo, Currito y Frascuelo. 
Grupo d e l Espartero c o n su ú l t i m a c u a d r i l l a . 
L a m a y o r par te de los re t ra tos os tentan l a 
firma de los d ies t ros , t en i endo de a lguno de 
el los , c o m o los de M o n t e s , Cuchares, el Chicla-
nero, etc., cas i todos los grabados que se co-
n o c e n . 
F o t o g r a f í a s 
Eetratos de F r a n c i s c o Mon tes , 4 .—Roque M i -
randa, 1 . — G ú c h a r e s . 5 . — E l C h i c l a n e r o , 2.— 
Caye tano Sanz, 7 . — E l Sa lamanqu ino , 3 . — E l 
G o r d i t o , 6 . — M a n u e l D o m í n g u e z , 6 . — J o s é 
M u ñ o z (Pucheta) , 1 .—Francisco M u ñ o z (su 
he rmano) , 1.—Pepete, 3 . — E l T a t o , 6 . — J o s é 
P o n c e , 1 .—Angel L ó p e z R e g a t e r o , 2. A n t o -
n io L u q u e (e l G a m a r á ) , 2 .—Gregor io L ó p e z 
C a l d e r ó n , 1 .—Manuel F u e n t e s (Bocanegra) , 
1.—Pablo H e r r á i z , í . — M a r i a n o A n t ó n , 2.— 
F r a n c i s c o C a l d e r ó n , 1.—D. J o s é C a r m o n a , 
1.— Lagar t i jo , 4.— F r a s c u e l o , 3.— V i c e n t e 
M é n d e z (el Pescadero) , 1 ,—El D u q u e de V e -
ragua, 1.—Manuel H e r m o s i l l a , 3 .—Cara-an-
cha, 2.—Paco F r a s c u e l o , 2.—Juan R u i z ( L a -
g a r t i j á ) , 1. 
D i e g o P r i e t o (Cua t ro -dedos ) , 1 .—Valen t ín M a r -
t i n , 2.— M a n u e l S á n c h e z d e l C a m p o , 1 .—Ri-
cardo O s e z (e l M a d r i l e ñ o ) , 1 .—Francisco T o -
. r res ( C h e s í n ) , 1 . — A n d r é s H o r m i g o , 1 . — A n -
t o n i o S á n c h e z ( P o q u i t o p a n ) , 1 . - - A n t o n i o 
P i n t o , 1 .—El p icador E s p e j o , 1.—Bruno A z a -
ñ a , 2 . — E l b a n d e r i l l e r o M a r c e l o , 1.—Juan 
M o t a , 1 .—Nicolás B a r o , 1 .—Teodoro R a n e -
ra , 1 .—Manuel B u s t a m a n t e (Pulga) , r. 
D o m i n g o V á z q u e z , 1. — A n t o n i o R o d r í g u e z 
( A n t o ñ í n ) , 1.—Mateo L ó p e z , 2.—Juan S á n -
chez (No teveas ) , 1. — F r a n c i s c o O r t e g a (e l 
C u c o ) , r . — J o s é A n t o n i o S u á r e z , 1.—Benito 
G a r r i d o ( V i l l a v i c i o s a ) , 2.—Juan B e d i a (el 
Guan te ro ) , 1.—Juan U c e t a , 2 . — A n t o n i o O s u -
na , 1 .—Dolores S á n c h e z ( L a Fragosa) , 1. 
G o n x a l o M o r a , 1.—Santiago A l l e r (Carasa), \ . 
I s id ro B u e n d í a , 1.—Mariano L e d e s m a (el C o -
r iano) , 1.—Mariano C o r t é s (e l Naran je ro ) , 1 
J o s é L a r a ( C h i c o r r o ) , 2. 
J o s é M a r q u e t i , 1 .—Francisco A r j o n a R e y e s 
( C u r r i t o ) , 2 .—Matías M u ñ i z , 2 .—José G ó m e z 
( G a l l i t o ) , 1 .—Esteban A r g ü e l l e s ( A r m i l l a ) , 
1.—Felipe G a r c í a , 1 .—Vicente G a r c í a ( V i l l a -
v e r d e ) , 1 .—Eugenia V a r t e s ( L a Belgicana) , 
1.—Carmen L u c e n a ( L a Garbancera ) , 1.— 
D . L u i s C a r m e n a y Mi l l án , 1 .—Francisco P o -
sad?,, 2 . — A n t o n i o G i l ( D o n G i l ) , 1.—Ga-
b r i e l L ó p e z ( M a t e í t o ) , 1.—Juan F u e n t e s , 1.— 
M a n u e l Fuen te s , 1 .—Francisco Fuen te s , 1. 
F r a n c i s c o A v i l é s ( G u r r i t o ) , 1 .—Mazzant ini , 5, 
F r a n c i s c o A l a b á n ( V e i n t i u n d i t ) , 1. 
J o s é M a r t í n e z G a l i n d o , 1 .—Antonio O r t e g a (e l 
M a r i n e r o ) , 1 .—El E s p a r t e r o , 1 .—Joaqu ín 
Sanz (Pun te re t ) , 1.—José C e n t e n o , 1.—Gue-
r r i t a , 1.—Julio A p a r i c i ( F a b r i l o ) , 1 .—Anto-
n i o M o r e n o (Laga r t i j i l l o ) , 3 . — A n t o n i o A r a n a 
(Jarana), 1 .—Francisco B o n a l (Bonar i l lo ) , 1. 
J o s é R o d r í g u e z (Pepete) , 1 .—Antonio F u e n -
tes, 1 .—Joaquín N a v a r r o ( Q u i n i t o ) , 2 . — E m i -
l i o T o r r e s (Bombi t a ) , 1 .—Miguel B á e z ( L i t r i ) , 
3 . — J o s é G a r c í a ( A l g a b e ñ o ) , 3 . — N i c a n o r V i -
l l a ( V i l l i t a ) , 2.—Juan A n t o n i o G e r v e r a , t.— 
J o s é H e r n á n d e z (Par rao) , 2. — A n t o n i o de 
D i o s (Cone j i to ) , 1. 
A n g e l G a r c í a (Padi l la ) , 2 . — D o m i n g o d e l C a m -
p o ( D o m i n g u í n ) , 1 . — F é l i x R o b e r t , r . — A n -
ton io M o n t e s , 1 .—Antonio G u e r r e r o (Gue-
r r e r i t o ) , 1 .—Agus t ín D a u d e r ( C o l i b r í ) , 1.— 
I s id ro G r a n é s , r . — A l e j a n d r o A l v a r a d o ( A l -
va rad i to ) , 1 . — G e r m á n S á n c h e z (Seren i to ) , 
1.—Francisco G a y u e l a (el R o l o ) , 1.—Lagar-
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tijo (el sobr ino) , 2.—Rafael G o n z á l e z ( M a -
chaqui to) , 1.— F é l i x V e l a s c o , 1 .—Antonio 
O l m e d o ( V a l e n t í n ) , 3.—Juan Sa l (Saler i ) , 1. 
V i c e n t e Pas tor , 2 .—Diego R o d a s ( M o r e n i t o 
de A l g e c i r a s ) , 3. — C á n d i d o M a r t í n e z ( M a n -
chegui to) , 1 .—José P a s c u a l (el V a l e n c i a n o ) , 
1.—Rafael G ó m e z (Ga l l i t o ) , 1.—Rafael R o -
d r í g u e z ( M o g i n o ) , 1 .—Manuel M a r t í n e z ( M a -
nene), 1,—Juan M a n u e l C a m p o , 1 .—Luis 
R o u r a (el M a l a g u e ñ o ) , 1 .—Manuel L a g a r e s , 
1.— J o s é M o y a n o , 1. — E d u a r d o A l b a s a n z 
(Bonifa) , 1 .—José G o n z á l e z (Gonza l i to ) , 1.— 
M a n u e l J i m é n e z ( R e v e r t i t o ) , 1. — F r a n c i s c o 
G o n z á l e z (Patatero) , 1 .—Ricardo L u q u e (Ca -
m a r á ) , 1.—José R o d e r o ( V a l d e p e ñ a s ) , 1.— 
A n g e l a P re te ! , 1 .—Francisco S u á r e z (Sua-
r i to) , 1 .—Ruperto N a v a s (Nav i tas ) , 1. 
C á s t o r Ibar ra ( G o c h e r i t o de Bi lbao) , 2 .—Rufino 
San V i c e n t e ( C h i q u i t o de B e g o ñ a ) , 2 . — M a -
n u e l M e g í a s ( B i e n v e n i d a ) , 1 .—Gregor io T a -
r a v i l l o (P la te r i to ) , 1 .—Antonio M o r e n o ( M o -
reno de A l c a l á ' , 1 .—Antonio M o r e n o ( M a -
chaca), 2 .—Manuel R o d r í g u e z (Manole te ) , 1. 
R o d o l f o Gaona , 1 .—Isidro M a r t í F l o r e s , 1.— 
A g u s t í n G a r c í a M a l l a , 1 . — G e r m á n de L e ó n 
(Facul tades) , 1 . — F e r m í n M u ñ o z ( C o r c h a í t o ) , 
1.—Joaquín C a p a (Capi ta ) , 1 .—Serafín V i -
g ió l a ( T o r q u i t o ) , 1.—José M o r a l e s (Os t ion -
c i to) , 1 . — A n d r é s C a s t a ñ o ( C i g a r r ó n ) , 1.— 
J o s é C a l d e r ó n ( Ü i e n t e ) , 1 . — J o s é B a y a r d 
(Badila) , 2 .—Franc i sco C o d e s (Melones ) , 1. 
M a n u e l A l o n s o (Chato) , 1.—E! p i c a d o r Beao , 
1.—Frutos D í a z (Fo r tuna ) , 1 .— S e v e r i a n o 
G a r c í a ( A l m e n d r i t o ) , 1.—A. R a v a n a l , 1. 
L a m a y o r í a de los re t ra tos l l e v a n la firma de 
los d ies t ros fotografiados. 
G r u p o s e i n s t a n t á n e a s 
Interesantísimo grupo en que figuran a r i s t ó -
cratas y toreros ; en p r i m e r t é r m i n o , l a du-
quesa de Medinaceli, l a condesa de Torrej'on, 
la duquesa de Villaseca y la ¿etnperatríz Etcge-
ma?; en segundo t é r m i n o , caba l le ros a r i s -
t ó c r a t a s c o n e l traje de luces ; y en ú l t i m o 
t é r m i n o , el m a r q u é s de Bogaraya , e l t enor 
T a m b e r l i k , e l p i c a d o r B r u n o A z a ñ a y los es-
padas Bocanegra, Pepete, Gonza lo M o r a , Cú-
chares y o t ros d ies t ros . E s t a f o t o g r a f í a debe 
estar hecha en 1857. 
Patio de caballos de la antigua Plaza de Ma-
drid, r e p r o d u c c i ó n d e l cuadro de C a s t e l l a -
nos, c o n una r e l a c i ó n d e t a l l a d í s i m a de los 
d ies t ros y af icionados que figuran en la fo to-
g ra f í a . 
Cuatro vistas d i s t in tas de la P l a z a an t igua de 
M a d r i d . 
Dos vistas d i s t in tas de la P laza de Aran juez . 
Dos í d e m i d . de la P l a z a de l P u e r t o de San ta 
M a r í a . 
Cinco í d e m i d . de S e v i l l a . 
Tres í d e m i d . de M á l a g a . 
Dos í d e m i d . de C á d i z . 
Dos í d e m i d . de V a l e n c i a . 
Una í d e m i d . de C ó r d o b a . 
Una í d e m i d . de L i s b o a . 
U n a í d e m i d . de A l g e c i r a s . 
Ocho í d e m i d . de M a d r i d (la P laza actual) . 
U n a a d e m i d . de T a r r a g o n a . 
Una í d e m i d . de M o n t e v i d e o . 
Una í d e m i d . de B u c a r e l i ( M é j i c o ) . 
Seis í d e m i d . de Jerez de la F r o n t e r a , , 
Una í d e m i d . de Ba rce lona . 
Una í d e m de l a P laza M a y o r , de M a d r i d , en la 
ac tua l idad . 
Cementerio de Chiclana: v i s t a d e l mauso leo 
d o n d e se c o n s e r v a n los res tos mor ta l e s de 
F r a n c i s c o M o n t e s y su hi jo . 
Fotografía de un 'busto, en yeso , de F r a n c i s c o 
M o n t e s , 
Cuadro con echo retratos i l u m i n a d o s , en fo rma 
de ó v a l o s , de M o n t e s , e l Chiclanero, Cuchares, 
el Tato, Pepete, e l Salamanqicino, Caye tano 
Sanz y J o s é A n t o n i o S u á r e z , 
Cuadro con veintiún retratos, en forma de p i r á -
m i d e s , de Cúchares, e l Salamanquino, e l Tato 
y e l Gordzto, c o n sus co r r e spond ien t e s cua-
d r i l l a s de p i cadores y bande r i l l e ro s . 
Cuadro con seis fotografías, que represen tan : 
Juan Manzano (el N i l i ) , dando e l salto de l a 
garrocha; e l enc ie r ro ; M a n u e l D o m í n g u e z , 
t o reando de capa; Cuchares, gal leando; Juan 
P i n t o y A n t o n i o C a l d e r ó n , en l a suer te de 
varas. 
Cuadro con seis fotografías, que represen tan : 
F r a n c i s c o C a l d e r ó n , a l a sa l ida de una vara ; 
e l Gordito, bander i l l eando al qu i eb ro ; Note-
veas, b ande r i l l e ando al cuar teo; C a y e t a n o 
Sanz, dando un pase na tura l ; Juan L e ó n , d a n -
do u n pase de pecho , y Currito, en la suer te 
de r e c i b i r . 
Cuadro con cuatro fotografías, q u e represen tan : 
e l re t ra to de Pepete, e l re t ra to de Jocznero, 
cogida de Pepete; traje, mule ta , es toque , y 
cabeza de Jocinero. E n e l cen t ro figura u n 
t rozo de p e c h e r a de l a camisa que l l e v a b a 
pues ta el d i e s t ro l a t a rde de su desgrac ia . 
Grupo de Lagartijo y s u c u a d r i l l a . 
Grupo de E l Gordito y Ctirrito. 
Grupo de Frascuelo y s u c u a d r i l l a , en e l Pa t io de 
los L e o n e s de la A l h a m b r a , de G r a n a d a . 
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Grupo de Angel López Regatero y su c u a d r i l l a . 
El mismo grupo en m e n o r t a m a ñ o . 
Grupo de Car-a-ancha y su c u a d r i l l a . 
Cinco retratos d i s t in tos d e l t o ro Jocmero, de 
M i u r g . 
Dos retratos d i s t in tos d e l elefante Pizarra. 
Retrato de l a cabeza d e l to ro Matacaballos. 
Quince fotografías, que rep resen tan las d ive r sas 
suer tes de l a l i d i a . 
Nueve r e p r o d u c c i o n e s f o t o g r á f i c a s de c é l e b r e s 
cuad ros t au r inos . 
Más de treinta i n s t a n t á n e a s taur inas d i fe ren tes . 
Tres fotografías d i s t in tas d e l en t i e r ro de A n g e l 
Pas tor . 
Grupo ele las señoritas toreras Lolita y Angelita, 
con sus cuadr i l l a s . 
Composición fotográfica, en c i n c o t i empos , de l a 
c o g i d a d e l b a n d e r i l l e r o M a r i a n o T o r n e r o , en 
la P laza de San R o q u e , e l 3 de A g o s t o de l 
a ñ o 1885. 
Grupo de los espadas Conejito y P a d i l l a . 
Cuadro con cinco fotografías, que rep resen tan : 
L a cabeza d e l t o ro Cantarero, de R o m e r o y 
G a r c í a ; cabeza d e l t o ro Hechicero, de A n g u -
l o ; v i s t a de la P laza de T o r o s de S e v i l l a ; 
í d e m de l a de M a d r i d ; í d e m de la P laza M a -
y o r , de M a d r i d , du ran te una c o r r i d a . 
Cartulina con 46 re t ra tos de los matadores , 
b a n d e r i l l e r o s y p i cado re s m á s notables en e l 
a ñ o 1889. 
Grupo de Bonarillo y s u cuad r i l l a . 
Reproducciones fotográficas de todos los c u a -
dros de E . L u c a s , y los d i s t i n to s de la Plaza 
M a y o r que figuran en e l C a t á l o g o . 
B I B L I O T E C A 
L i b r o s , o p ú s c u l o s , fo l l e tos , etc. 
(*) Advertencias y obligaciones para torear con 
el cejón, p o r D . L u i s de T r e x o . M a d r i d , 1639. 
( R a r í s i m o . ) 
(*) Advertencias para torear, p o r D . D i e g o C o n • 
t reras P a m o . E d i c i ó n p r í n c i p e de este r a r í -
s i m o o p ú s c u l o , i m p r e s o p r o b a b l e m e n t e en 
M a d r i d , en e l s ig lo XVII. S i n 1. n i a. de i m -
p r e s i ó n . ( R a r í s i m o . ) 
(*) Reglas para torear, p o r e l A l m i r a n t e de 
C a s t i l l a D . J u a n G a s p a r A l o n s o E n r í q u e z de 
C a b r e r a . V a l l a d o l i d , 1652. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Anales eclesiásticos y seglares de la M. N. 
y M. L. ciudad de Sevilla, p o r D . L o r e n z o 
B a u t i s t a de Z ú ñ i g a . S e v i l l a , 1671-1746. ( R a -
r í s i m o . ) 
(*) Descripción de las fiestas que celebró Sevilla 
al cumplir años Felipe V, po r D . A n t o n i o 
F r a n c i s c o de F l o r e s . S e v i l l a , 1704. ( R a r í -
s imo) . 
(*) Delineado "bosquejo á las fiestas que celebró 
Sevilla al cumplir años Felipe V, p o r U n 
afecto sev i l l ano . S e v i l l a , 1704. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Fiestas reales que celebró Granada e l d í a 9 
de N o v i e m b r e de este a ñ o , p o r D . C l a u d i o 
M a n u e l de Vargas y Sa lcedo . Granada , 1716. 
( R a r í s i m o . ) 
Regla de la Maestranza de Sevilla. S e v i l l a , 1731. 
(*) Satisfacción q u e se p r e t e n d e da r a los se-
ñ o r e s que jumbrosos de los to ros ce lebrados 
en S e v i l l a los d í a s 19 y 21 de M a y o , de este 
a ñ o , p o r Juan C a v i d a . S e v i l l a , 1731. (Raro . ) 
(*) Métrica descripción de las fiestas que ce le -
b r ó S e v i l l a los d í a s 24 y 25 de O c t u b r e , de 
este a ñ o , p o r D . J o s é F e l i p e de Matos . S e v i -
l l a , 1738. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Verídica narración de los obsequ ios q u e 
h izo S e v i l l a c o n m o t i v o d e l casamiento de 
C a r l o s III. p o r D . D i e g o F r a n c i s c o F e r n á n -
dez de C ó r d o b a . Sevi l la ' , 1738. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Breve puntual descripción con que S e v i l l a 
c e l e b r ó e l 6 de N o v i e m b r e e l acto de l e v a n -
tar e l p e n d ó n , p o r F e r n a n d o V I . (S in autor.) 
S e v i l l a , 1746. ( R a r í s i m o . ) 
Real cédula de F e r n a n d o V I , dec la rando los 
fueros y p r i v i l e g i o s que d e b e n gozar las 
Maes t ranzas de C a b a l l e r í a de S e v i l l a y G r a -
nada y sus i n d i v i d u o s . S e v i l l a , 1749-
(*) Cadente descripción c o n q u e C ó r d o b a ce le -
b r ó e l 23 de S e p t i e m b r e e l na ta l i c io de F e r -
nando V I . ( S i n autor . ) C ó r d o b a , 1749. ( R a r í -
, s imo.) 
(*) Noche fantástica, p o r J. G a r c í a B a r a g a ñ a . 
M a d r i d , 1750. (Raro . ) 
(*) Puntual descripción con que S e v i l l a c e l e b r ó 
e l 4 de N o v i e m b r e e l acto de l e v a n t a r e l 
p e n d ó n , p o r C a r l o s III. ( S i n autor . ) S e v i l l a , 
1759. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Métrico rasgo q u e C ó r d o b a canta en l a p r o -
(1) Van marcados con asteriscos aquellos libros que por su rareza o a n t i g ü e d a d merecen que se fije en ellos 
la a t e n c i ó n . 
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c l a m a c i ó n de Gar lo s III, p o r D . M a n u e l A n -
ton io R a m í r e z . C ó r d o b a , 1759. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Breve noticia de las funciones q u e c e l e b r ó 
S e v i l l a en lá p r o c l a m a c i ó n de G a r l o s III, 
p o r D . L . M . D . O . Z . S e v i l l a , 1759. ( R a r í -
s imo.) 
Estatutos y Ordenanzas de la Maes t ranza de 
Granada . M a d r i d , 1764. 
(*) El fiambre de cuantos papeles han s a l i -
do , etc., p o r J . J o a c h i m Benegas i . M a d r i d , 
1766. (Raro . ) 
(*) Eelaoión métrioo-Hstórica con que G ó r d o b a 
c o r t e j ó al embajador de M a r r u e c o s los d í a s 
26, 27 y 28 de J u n i o , p o r D . M a n u e l A n t o n i o 
R a m í r e z . G ó r d o b a , 1766. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Copia a la letra de la R e a l o r d e n que C a r -
los III d i r i g i ó a l a Maes t r anza de S e v i l l a , 
p r o h i b i e n d o e l uso d e l disfraz de capa pa r -
da , go r ro , cofia, s o m b r e r o r e d o n d o a los i n -
d i v i d u o s de d i c h a Maes t ranza . S e v i l l a , 1766. 
Ordenanzas de la Maes t ranza de V a l e n c i a . V a -
lenc ia , 1776. 
Carta histórica sobre e l o r i gen y p rogresos de 
las fiestas de toros en E s p a ñ a , p o r D . N . 
F e r n á n d e z de M o r a t í n . C o n l a c r í t i c a con t r a 
l a car ta an tecedente que en defensa de l a 
N o b l e z a e s p a ñ o l a af icionada a to rea r e s c r i -
b i ó « U n caba l le ro a f i c i o n a d o » . M a d r i d , 1776. 
Carta histórica sob re e l o r igen y p rogresos de 
l a fiesta de to ros en E s p a ñ a , p o r N . F e r n á n -
dez de M o r a t í n . M a d r i d , 1777. 
Copia impresa de l a R e a l o r d e n p r o h i b i e n d o las 
co r r idas de toros en d í a s de fiesta. 1781. 
Eeal cédula de C a r l o s III, dec la rando e l fuero 
q u e d e b í a n gozar los i n d i v i d u o s de la Maes -
t ranza de V a l e n c i a y q u e fuese e x t e n s i v o a 
los de G r a n a d a y S e v i l l a . M a d r i d , 1784. 
(*) Memorial Literario. T o m o s de E n e r o , M a y o 
y S e p t i e m b r e . M a d r i d , 1784. 
Pragmática-sanción p r o h i b i e n d o en M a d r i d los 
to ros de muer te . M a d r i d , 1785. 
Pragmática-sanción p r o h i b i e n d o en S e v i l l a los 
coros de muer te . S e v i l l a , 1785. 
(*) Memorial Literario. T o m o s de E n e r o , M a y o 
y S e p t i e m b r e . M a d r i d , 1785. 
(*) Memorial Literario. T o m o s de E n e r o y 
M a y o . M a d r i d , 1786. 
{*) Memorial Literario. T o m o s de E n e r o , M a y o 
y S e p t i e m b r e . M a d r i d , 1790. 
Eeal provisión de los s e ñ o r e s d e l Conse jo , p r o -
h i b i e n d o c o r r e r p o r las cal les n o v i l l o s y t o -
ros de cuerda , a s í de d í a c o m o de noche . 
S e v i l l a , 1790. 
(*) Tauromaohia Hispalensis. T a u r o m a q u i a se-
v i l l a n a , p o r D . F . O . y M . de P . S e v i l l a , 1794. 
(Raro . ) 
La Tauromaquia o arte de torear.—Obra ú t i l í -
s i m a para los to re ros de p r o f e s i ó n , para los 
af icionados y toda clase de sujetos que gus-
ten de toros , p o r J o s é D e l g a d o (Il lo). G á d i z , 
1796. 
Carta histórica sob re e l o r i g e n y p rogresos de 
las fiestas de toros en E s p a ñ a , p o r N . F e r -
n á n d e z de M o r a t í n . M a d r i d , 1801. 
(*) Copia de carta en que un amigo ref iere a 
o t ro c o n e x a c t i t u d e l hecho. . . r e l a t i v o a la 
m u e r t e d e l m e m o r a b l e l i d i a d o r J o s é D e l g a -
do , r e n o m b r a d o I l l o . — A u t o r : D . J o s é de l a 
T i x e r a . B a r c e l o n a , 1801. 
Origen, épocas y progresos d e l teatro e s p a ñ o l . 
D i s c u r s o h i s t ó r i c o , a l que a c o m p a ñ a u n r e -
s u m e n de los e s p e c t á c u l o s , fiestas y r e c r e a -
c iones que desde la m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d 
se usa ron en t re las nac iones m á s c é l e b r e s , 
e t c é t e r a , p o r M . G a r c í a de V i l l a n u e v a . M a -
d r i d , 1802. 
(*) El Alcarreño en Madrid, p o r A n t o n i o de S . 
R o m á n . M a d r i d , i8o3. 
(*) La Tauromaquia, p o r J o s é D e l g a d o ( P e p e -
H i l l o ) . M a d r i d , 1804. 
Eeal cédula de S. M . y s e ñ o r e s d e l C o n s e j o , p r o -
h i b i e n d o las fiestas de to ros y n o v i l l o s de 
muer t e . M a d r i d , 1805. 
Pan y toros, p o r D . M e l c h o r G a s p a r de J o v e -
l lanos . M a d r i d , 1812. 
El alcalde toreador, s a í n e t e , de J o s é F e r r e r de 
O r g a . V a l e n c i a , 1813. 
Las corridas de toros, v ind icadas p o r u n c h i s -
pe ro , p o r Juan G o s m e de N e r g a n . M a d r i d , 
I8I3. 
Ordenanzas de l a R e a l Maes t r anza de R o n d a . 
M a d r i d , 1817 
Sainete i n t i t u l ado E l Gitano Canuto Mojara, o 
e l d í a de to ros en S e v i l l a . (S in autor.) V a l e n -
c ia , 1817. 
Pan y toros, p o r D . M . Gaspa r de J o v e l l a n o s . 
M a d r i d , 1820. 
(*) Muerte desgraciada de F r a n c i s c o H e r r e r a 
( G u i l l é n ) , acaecida en la P laza de R o n d a , en 
la f u n c i ó n c o r r i d a é l 29 de M a y o p r ó x i m o 
an te r io r , po r un to ro de l a vacada d e l s e ñ o r 
Cab re ra . M a d r i d , 1820. ( R a r í s i m o . ) 
(*) Pan y toros, p o r M e l c h o r G . de J o v e l l a n o s . 
G á d i z , 1820. 
Pan y toros, p o r M e l c h o r G . de J o v e l l a n o s . M á -
laga, 1820. 
(*) Coplas nuevas de l a m e m o r a b l e desgrac ia 
suced ida en l a P laza de T o r o s de la c i u d a d 
de G á d i z . — R o m a n c e i m p r e s o en G á d i z y 
r e i m p r e s o en S e v i l l a , 1820. ( R a r í s i m o . ) 
Eeccrte encuadernado con la r e p r o d u c c i ó n d e l 
an t e r io r romance . 
Ordenanzas de l a R e a l M a e s t r a n z a de Zaragoza . 
Zaragoza, 1825. 
La Tauromaquia, de J o s é D e l g a d o ( P e p e - H i l l o ) . 
M a d r i d , 1827. 
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Elogio de las cor r idas de to ros , p o r M a n u e l 
M a r t í n e z R u e d a . M a d r i d , I83I. 
Al calsallero en plaza D o n Ignacio A r t á i z , en l a 
f u n c i ó n rea l de toros e jecutada en la P laza 
M a y o r de M a d r i d e l 22 de Jun io de 1833, p o r 
Ignacio G a r c í a O n t i v e r o s . M a d r i d , 1833. 
Arte afortunado de C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a , etc. , 
p o r D . P e d r o Jac in to de C á r d e n a s y A n -
gu lo . M a d r i d , 1833. 
Elogio a l i m p á v i d o espada F r a n c i s c o M o n t e s , 
p o r N i c o l á s de F u e n t e s . V a l e n c i a , i 833 . 
La Tauromaquia, de J o s é D e l g a d o ( P e p e - H i l l o ) . 
Ba rce lona , 1834. 
La Tertulia, o e l p r o y el con t r a de las fiestas 
de coros, etc. (S in autor.) M a d r i d , 1835. 
Tauromaquia completa, o sea e l ar te de to rea r 
en plaza, tanto a p i e c o m o a cabal lo , p o r 
F r a n c i s c o M o n t e s . M a d r i d , 1836. 
Pan y toros, p o r M e l c h o r G . de Jove l l anos . B a r -
ce lona , i836 . 
El Semanario Pintoresco. M a d r i d , 1836-1857. 
Toros 7 cañas, c o m e d i a p o r T o m á s R o d r í g u e z 
R u b í . M a d r i d , 1840. 
La truja, el duende y la inquisición, p o r E u g e -
n i o de T a p i a . M a d r i d , 1841. 
rilosofía de los toros, p o r A b e n a m a r . M a d r i d , 
1842. 
Los toros del Puerto o e l t r amposo , po r D . L . H . 
y de A . C ó r d o b a , 1843. 
El Museo de las familias. M a d r i d , 1843-1867. 
El dómine Lucas. M a d r i d 1844-1845. 
España Artística y Monumental. P a r í s , 1844. 
España Pintoresca y Artística, p o r V a n - H a l e n . 
F u n c i ó n de toros ; c o l e c c i ó n de doce sue r -
tes, compues tas y l i tografiadas p o r L u i s 
F e r r a n t . M a d r i d , 1844. 
(*) Fastos taurómacos, p o r U n af ic ionado. M a -
d r i d , 1845. 
Semblanzas de los to re ros e sc r i tu rados en l a 
P laza de M a d r i d , p o r U n af ic ionado. M a -
d r i d , 1845. 
Defensa de las c o r r i d a s de toros , p o r V a r i o s 
af icionados a el las . V a l e n c i a , 1846. 
Tauromaquia, p o r U n af ic ionado. C o n t e s t a c i ó n 
a las semblanzas de los to re ros esc r i tu rados 
e l a ñ o p r ó x i m o pasado para l a Plaza de M a -
d r i d . M a d r i d , 1846. 
Funciones reales, p o r M a n u e l A z c u t i a . M a d r i d ; 
1846. 
Toros.—Descripción de este e s p e c t á c u l o , etc., 
p o r U n cu r io so . M a d r i d , 1846. 
Prontuario de t a u r o m a q u i a , o sea E l libro de los 
teros, p o r F . J . T . U . M a d r i d , 1847. 
Siete revistas de l a Plaza de C á d i z , en u n t o m o , 
c o n las d e l a ñ o 46. 1847. 
El cumplimiento de una palabra empeñada, o de -
m o s t r a c i ó n de que l a fiesta de toros es c o n -
t r a r i a a la r e l i g i ó n , a la p o l í t i c a y a l a m o r a l , 
p o r J . B e l t r á n y P é r e z . V a l e n c i a , 1847. 
Escenas andaluzas, p o r E l S o l i t a r i o . M a d r i d , 
1847. 
Los toros del Puerto, zarzuela , p o r F / a n c i s c o 
S á n c h e z d e l A r c o . C á d i z , 1847. 
El torero de Madrid, comed ia , p o r J o s é S á n -
chez A l b a r r á n . C á d i z , 1848. 
Una tarde de toros, zarzuela , po r Juan de A l b a . 
M a d r i d , 1848. 
En todas partes cuecen babas, c o m e d i a , p o r 
J o s é Sanz P é r e z . C á d i z , 1849. 
Colección de las Carias iauro?náquicas, de « D o n 
C l a r e n c i o » . U n t o m o c o n las d e l a ñ o 50. 
( E d i c i ó n moderna . ) 1849. 
Historia del toreo, p o r F e r n a n d o G . de B e d o y a . 
M a d r i d , 1850. 
Guía del aficionado a las corridas de tores, o 
sea m o d o de dis f ru tar c o m p l e t a m e n t e de 
esta c lase de funciones . (S in a u t o r . ) B a r -
ce lona , 1850. 
Colección de las Cartas tauromáquicas de « D o n 
C l a r e n c i o » . S e v i l l ? , 1850. 
El perfecto lidiador, o sea e x t r a c t o de las me-
j o r e s obras de t au romaqu ia , c o r r e g i d o y 
au to r i zado con s u V .0 B . 0 p o r J o s é R e d o n -
do (el C h i c l a n e r o ) . M a d r i d , 1851. 
Montes y Pepe-Hillo, p o r A . G a r c í a Te je ro . M a -
d r i d , 1851. 
Reseña general de las co r r ida s de toros v e r i -
ficadas en la P laza de M a d r i d en 1850, p o r 
R a m ó n M e d e l . M a d r i d , 1851. 
Reseña general de las c o r r i d a s de toros v e r i -
ficadas en la Plaza de M a d r i d en 1851, p o r 
R a m ó n M e d e l . M a d r i d , 1851. 
Semblanzas de los to re ros esc r i tu rados este 
a ñ o , en l a P laza de C á d i z , p o r U n af ic iona-
do . C á d i z , 1851. 
Reseña general de la P l a z a de T o r o s de M a -
d r i d , p o r F a u s t i n o Pon tes . M a d r i d , 1851. 
Reglamento para las funciones de to ros en la 
Plaza de M a d r i d . M a d r i d , 1852. 
Biografía de D . F r a n c i s c o d e l P i n o , e sc r i t a p o r 
U n o de sus a d m i r a d o r e s . C á d i z , 1852. 
Cartas tauromáquicas de « D o n C l a r e n c i o » , 
t o m o I I . S e v i l l a , 1852.. 
Biografía de C a r l o s P u e r t o , p o r V a r i o s amigos . 
C á d i z , 1852. 
El Reglamento d e Plaza , de D . M e l c h o r Ordó-
ñ e z (Plaza de M a d r i d ) , B i b l i o t e c a t au r ina de 
E l Imparcial Sevillano. M a d r i d , 1852, 
El porqué de les toros y ar te de to rea r a p i e y 
a cabal lo , p o r e l B a c h i l l e r T a u r o m a q u i a . H a -
bana, 1853. 
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Toros.—Estado general de todas las suer tes y 
lances notables suced idos en las co r r i da s v e -
-rificadas en M a d r i d e l a ñ o 1852. M a d r i d , 
1853. 
Toros en 1853, p o r U n af ic ionado. M a d r i d , 1853. 
Cartilla de la Plaza de Toros, o sea una b r e v e 
r e s e ñ a de las p r i n c i p a l e s reglas que en e l l a 
d e b e n obse rva r se . ( S i n autor.) B a r c e l o n a , 
1853. 
Toros.—Estado general de todas las suer tes y 
lances notables suced idos en las co r r idas v e -
rif icadas en M a d r i d e l a ñ o 1853. M a d r i d , 
1854. 
Toros.—Estado general de todas las suer tes y 
lances notab les suced idos en las co r r idas v e -
rificadas en M a d r i d e l a ñ o 1854. M a d r i d , 
Estado general de todas las suer tes de las c o r r i -
das de to ros ver i f icadas en M a d r i d e l a ñ o 
1855. M a d r i d , 1856. 
Los toros españoles y t a u r o m a q u i a c o m p l e t a , 
p o r D . Juan Cor r a l e s M a t e o s . M a d r i d , 1856. 
Semlolanzas de los to re ros e sc r i tu rados este 
a ñ o e n la Plaza de M a d r i d . M a d r i d , 1856. 
( E d i c i ó n de E l Enano.) 
«El Museo Universal;». M a d r i d , 1857-1868. 
Biografía d e l c é l e b r e ma tador de toros M a -
n u e l D o m í n g u e z , p o r D . R . G . S e v i l l a , 1858. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
en las cor r idas de toros que se han ce lebra -
en M a d r i d e l a ñ o de 1859. M a d r i d , 1859. 
Toros.—Páginas notables de la lidia, escr i tas y 
ded icadas a F r a n c i s c o A r j o n a G u i l l é n , p o r 
U n af ic ionado. M a d r i d , 1859. 
Los toros del Puerto, j ugue te p o r J u a n M i g u e l 
de A r r a m b i d e , Granada , 1859. 
Reglas generales pa ra la buena p r e s i d e n c i a y 
d i r e c c i ó n de l a P laza de T o r o s . S e v i l l a , 1861. 
Corridas de toros en Madrid. 1861 a 1867. ( R e -
vis tas d e l Boletín de Loterías y de Toros.) 
Pepete.—Retrato y no t ic ias acerca de la m u e r t e 
d e l ma logrado espada, p o r U n d e s c o n o c i -
do . M a d r i d , 1862. 
Reglamento que ha de r eg i r en las funciones de 
toros que se ejecuten en l a c i u d a d d e l P u e r -
to de Santa M a r í a . C á d i z , 1862. 
Biografía de A n t o n i o C a r m o n a (e l G o r d i t o ) . S i n 
au tor . M a d r i d , 1864. 
Ya tienen oasa los pobres, p o r V . C a b a l l e r o y 
V a l e r o . C á d i z , 1864. 
Reglamento para las co r r idas de toros en todas 
las Plazas d e l r e ino , po r J . S . C . M a d r i d , 1864. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
en las co r r idas de toros que se han ce l eb ra -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1864. M a d r i d , 1864. 
Verdadera "biografía de l c é l e b r e espada s e v i l l a -
no A n t o n i o C a r m o n a (el G o r d i t o ) , p o r M . G . 
S. G . S e v i l l a , . 1865. 
Pan y toros, za rzue la , de J o s é P i c ó n , m ú s i c a de 
F r a n c i s c o A . B a r b i e r i . M a d r i d , 1865. 
Estado general de todas las suer te ejecutadas 
en las co r r ida s de toros que se han ce l eb ra -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1865. M a d r i d , 1865. 
Homenaje al heroísmo, p o r V . C a b a l l e r o y V a -
le ro . C á d i z , 1866. 
Estado general de tedas las suer tes ejecutadas 
en las cor r idas de toros q u e se han ce l eb ra -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1866. M a d r i d , 1866. 
De vuelta de los toros, j ugue te de M a n u e l L a -
gar, m ú s i c a de H e r n á n d e z . C á d i z , 1867. 
Reglamento para las co r r ida s de toros que se 
v e r i f i q u e n en l a P laza de J a é n . J a é n , 1867. 
Reglamento de l a Soc i edad t a u r ó m a c a de M á l a -
ga " L a V e r d a d " . M á l a g a , 1867. 
Corridas de toros en Madrid. 1868-1870. ( R e v i s -
tas d e l Boletín de LoteríciSy de Toros.) 
Franoisoo Montes, c o m e d i a , p o r V . C a b a l l e r o y 
V a l e r o . Cád iz , 1868. 
Reglamento pa r a las co r r ida s de toros e n M a -
d r i d . M a d r i d , 1868. 
Reglamento d e l C e n t r o T a u r i n o S e v i l l a n o , Se -
v i l l a , 1869. 
Toreros oordobeses: B i o g r a f í a s y n e c r o l o g í a s de 
los d i e s t ros q u e desde los p r i m e r o s t i e m p o s 
d e l to reo han nac ido en esta c i u d a d , p o r d o n 
J o s é P é r e z de G u z m á n . C ó r d o b a , 1870. 
La Tauromaquia.—Compendio de la H i s t o r i a 
d e l to reo , de sde su o r i g e n hasta nues t ros 
d í a s , p o r J . Santa C o l o m a . M a d r i d , 1870. 
Apuntes Toiográfioos de los p r i n c i p a l e s p e r s o n a -
jes de l a zarzuela Pepe-Hillo, p o r A n t o n i o 
S a n M a r t í n . M a d r i d , 1870. 
Corridas de toros en M a d r i d , 1871-1874. ( R e v i s -
tas d e l Boletín de Loterías y de Toros.) 
Ensayo de Pepe-Hillo, m o n o m a n í a - l í r i c o - t a u r ó -
maca de G a b r i e l S á n c h e z de C a s t i l l a . M a -
d r i d , 187:. 
Pepe-Hillo.—Memorias de l a E s p a ñ a de p a n y 
toros , p o r J u l i o N o m b e l a . M a d r i d , 1871. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
e n las co r r idas de toros q u e se han c e l e b r a -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1872. M a d r i d , (872. 
Apuntes biográficos de los matadores de toros 
desde F r a n c i s c o R o m e r o hasta nues t ros d í a s , 
p o r J o s é Santa C o l o m a . M a d r i d , 1872. 
¡En las astas del toro!, za rzue la , de C a r l o s F r o n -
taura , m ú s i c a de J o a q u í n G a z t a m b i d e . M a -
d r i d , 1872, 
Reglamento pa ra las funciones de to ros q u e ^e 
c e l e b r e n en la P l a z a de C á d i z . C á d i z , 1872. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
e n las co r r ida s de toros que se han c e l e b r a -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1873. M a d r i d , 1873 ' 
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Pepe-Hillo, zarzuela , de R i c a r d o P u e n t e y B r a -
ñ a s , m ú s i c a de G u i l l e r m o C e r e c e d a . M a d r i d , 
a ñ o de 1873. 
Las corridas de toros, su o r igen , sus progresos , 
sus v i c i s i t u d e s y los espadas d ignos de m e n -
c i ó n , p o r D . F r a n c i s c o S i c i l i a de A r e n z a n a . 
M a d r i d , 1873. 
Anales del toreo, p o r J . V e l á z q u e z y S á n c h e z . 
S e v i l l a , 1873. 
Reglas para torear y arte de todas suer tes , p u -
bl icadas en e l n ú m e r o 45 de E l Averiguador 
M a d r i d , 1873. 
Curro Cuchares, m o n ó l o g o t a u r o m á q u i c o , de 
G r a n é s y N a v a r r o . M a d r i d , 1873. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
en las co r r ida s de toros q u e se han ce lebra -
do en M a d r i d e l a ñ o de T874. M a d r i d , 1874, 
Cuatro reseñas de l a P laza de T o r o s de M a d r i d . 
( S i n autor . ) M a d r i d , 1874. 
Reseña histórica de la Plaza de T o r o s de M a -
d r i d , c o n s t r u i d a en 1749 y d e r r i b a d a en 1874, 
p o r U n c u r i o s o de esta V i l l a . M a d r i d , 1874, 
Apuntes referentes al arte de torear , p o r A r s e -
n i o . M a d r i d , 1874. 
Almanaque de E l Tddano, para. 1875. M a d r i d , 
a ñ o de 1874. 
Juan Pitón, ó e l r e y de los mataores, p ieza c ó -
mica , de J a v i e r de B u r g o s . M a d r i d , 1874. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
en las co r r ida s de to ros que se han ce l eb ra -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1875. M a d r i d , 1875. 
Recorte i m p r e s o y encuadernado , c o n la des-
c r i p c i ó n de l a cog ida y m u e r t e de Y u s i o . 
187S. 
Miscelánea taurina y R e g l a m e n t o para las c o -
r r idas de to ros , p o r Pilatos> M a d r i d , 1876. 
Reglamento para e l r é g i m e n de las co r r idas de 
to ros de l a Plaza de M á l a g a . M á l a g a , 1876. 
Memoria sobre los absurdos , males, pe l ig ros y 
o t ros excesos de las corr idas de toros , etc. , 
p o r M . N a v a r r o y M u r i l l o . C á d i z , 1876. 
Consideraciones sob re e l to reo an t iguo y m o -
de rno , po r e l d i e s t ro s e v i l l a n o M a n u e l A r j o -
no G u i l l é n . S e v i l l a , 1876. 
Memoria sohre las corridas de toros: sus i n c o n -
ven i en t e s y per ju ic ios , p o r D . A n t o n i o G u e -
r o l a . C á d i z , 1876. 
Proyecto de Reglamento p a r a l a s co r r idas de to-
ros, p o r U n af ic ionado. M a d r i d , 1876. 
Estado general de todas las suer tes ejecutadas 
en las c o r r i d a s de to ros que se han ce l eb ra -
do en M a d r i d e l a ñ o de 1876. M a d r i d , 1876. 
Arte de torear a p i e y a cabal lo , de F r a n c i s c o . 
M o n t e s , r e fund ido y aumentado p o r e l afi-
c i ó n a d o P i l a tos. M a d r i d , 1876. 
Historia de las p r i n c i p a l e s g a n a d e r í a s de toros 
de E s p a ñ a , p o r D o s af icionados. Jerez de la 
F r o n t e r a , 1876. 
Datos para e s c r i b i r la h i s t o r i a de las g a n a d e r í a s 
b ravas en E s p a ñ a , p o r U n af ic ionado. M a -
d r i d , 1876. 
Los toros. (S in autor . ) M a d r i d , 1877. 
Cuatro palabras sob re las cor r idas de toros , p o r 
D a v i d T e m e s w a r ( s e u d ó n i m o ) . S e v i l l a , 1877: 
Carta histórica sob re e l o r igen y p rogresos de 
la fiesta de toros en E s p a ñ a , p o r N . F e r n á n -
dez de M o r a t í n . M a d r i d , 1877. 
El respingo: C o n t e s t a c i ó n a la M e m o r i a esc r i t a 
p o r D . A n t o n i o G u e r o l a , p o r U n af ic ionado. 
B a r c e l o n a , 1877., 
Apuntes hiográficos de matadores de toros , p o r 
J . San ta C o l o m a . M a d r i d , 1877. 
Algunas atenciones que p u e d e n p r e v e n i r en la 
a c c i ó n d e l to rear . (S in autor . ) M a d r i d , 1878. 
Ühservaciones sobre las co r r i da s de toros y c o n -
t r a l a s u p r e s i ó n of icial de las mismas , p o r 
M . L ó p e z M a r t í n e z . M a d r i d , 1878. 
Defensa del toreo, p o r F é l i x L l ó r e n t e y F e r n á n -
dez. M a d r i d , 1878. 
El Tío Anguilla, o e l gran t o r e ro d e l s ig lo , j u -
guete c ó m i c o , pi.ir A . R o d r í g u e z N ú ñ e z , M a -
d r i d , 1878. 
Fiestas reales de toros , p o r J . Santa C o l o m a . 
M a d r i d , 1878. 
Revistas de las co r r ida s ver i f icadas en la P laza 
de T o r o s de M a d r i d du ran te e l a ñ o 1878, 
p o r D o n E x i t o . M a d r i d , 1878 
El Toreo.—Gran D i c c i o n a r i o t a u r o m á q u i c o , p o r 
J . S á n c h e z de N e i r a . M a d r i d , 1879. 
La tauromaquia, de J o s é De lgado , Pepe-Hillo. 
M a d r i d , 1879. . 
Las glorias del toreo, p o r M a n u e l F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . M a d r i d , 1879. 
El toro del aguardiente, s a í n e t e , de M a n u e l 
C u a r t e r o . M a d r i d , 1879. 
Efemérides taurina, p o r L . V á z q u e z y R o d r í -
guez. M a d r i d , 1880, 
Reglamento pa ra las c o r r i d a s de toros , p o r 
J . B . G . M a d r i d , 1880. 
¡En diez lecciones, matador de toros!, j ugue te , 
de J o a q u í n C. D . M a d r i d , 1880. 
Vocahulario taurómaco, p o r L . V á z q u e z y R o -
d r í g u e z . M a d r i d , 1880. 
Crónica de los festejos reales, p o r L . V á z q u e z 
y R o d r í g u e z . M a d r i d , 1880. 
Reglamento para las co r r ida s de toros , p o r P i -
la tos . M a d r i d , 1880. 
Reglamento de la P l a z a de T o r o s d e l P u e r t o de 
Santa M a r í a . P u e r t o de San ta M a r í a , 1880. 
Apéndice y rectificación de c ie r tas no t i c i a s y 
datos h i s t ó r i c o s q u e se cons ignan en e l nue -
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v o l i b r o p u b l i c a d o en M a d r i d , t i t u l ado E l 
Toreo, p o r J o s é P é r e z de G u z m á n . M a -
d r i d , 1881. 
Mamial de tauromaquia, p o r Pasanau. S e v i -
l l a , 1881. 
El antiguo Madrid, p o r M e s o n e r o R o m a n o s . 
M a d r i d , 1881. 
Contra las corridas de toros, p o r M a n u e l N a v a -
r r o M u r i l l o . San M a r t í n de P rovensa l s , 1881. 
Curiosidades taurómacas, p o r L . V á z q u e z y R o -
d r í g u e z . M a d r i d , 1881. 
¡Cuernos! ¡Cuernos!, p o r V a r i o s autores . S e v i -
l l a , 1881. 
Biografía de F e l i p e G a r c í a . ( S i n autor.) P u e r t o 
de Santa M a r í a , 1881. 
Ensalada taurina, p o r E l T í o P e p e . M a -
d r i d , i 8 8 u 
Breves apuntes sobre la h i s t o r i a de la P laza de 
T o r o s d e l P u e r t o de Santa M a r í a , p o r J . P a -
zos y O r t e g a . P u e r t o de Santa M a r í a , 1881. 
Manual de Tauromaquia, p o r J . S á n c h e z L o z a -
no. S e v i l l a , 1882. 
Almanaque taurino para i883, p o r L . V á z q u e z 
y R o d r í g u e z . M a d r i d , 1882, -
Las desgracias de un torero, p o r J o s é B l a n c . Se-
v i l l a , 1882. 
Diamante taurino.—Manual ind i spensab le pa ra 
as i s t i r a las co r r ida s de toros , p o r P a r m e r , 
S e v i l l a , 1882. 
La suerte de recibir, p o r R . G . M a d r i d , 1882. 
Breves apuntes sobre los to re ros de a p ie y a 
caba l lo que han nac ido en el P u e r t o de S a n -
ta M a r í a , p o r P a c o e l de Mar ra s . M a -
d r i d , 1882. 
E l sacristán toreador, s a í n e t e , de R i c a r d o V a l e -
ro . M a d r i d , 1882. 
La fiesta nacional, zarzuela , de T o m á s L u c e ñ o 
y J a v i e r de Burgos , m ú s i c a de C h u e c a y V a l -
ve rde . M a d r i d , 1882. 
Bocumentc curioso y de gran i n t e r é s para los 
af icionados al to reo , cop i ado de u n ant iguo 
p e r i ó d i c o pe r t enec i en te al a r c h i v o t au r ino 
de Paco e l de Mar ras . S e v i l l a , i883. 
Biocicnaric cómico-taurino, p o r P a c o M e d i a - L u -
na. M a d r i d , i883. 
Anuario taurino de i883, p o r S e n t i m i e n t o s . 
M a d r i d , i883. 
¡Cuernos!, p o r A n t o n i o P e ñ a y G o ñ i . M a d r i d , 
i883. 
Frascuelo y Saltillo, p o r P . P . T . M a d r i d , 1883. 
( R e c o r t e de un a r t í c u l o encuadernado y c o n 
la cub ie r t a a r t í s t i c a m e n t e hecha a p luma.) 
Historia de la P laza de T o r o s de M a d r i d , p o r 
U n aficionado. M a d r i d , 1883. 
Bibliografía de la tauromaquia , p o r L u i s C a r -
mena y M i l l á n . M a d r i d , 1883. 
Bibliografía de l a t a u r o m a q u i a (con a d i c i ó n ) , 
p o r L . C a r m e n a y Mi l l án . M a d r i d , i883. 
Copia de la carta d o n d e se da la no t i c i a de la 
m u e r t e de P e p e - H i l l o . S e v i l l a , i883. 
La familia torera, por F e r n á n - P é r e z . M a d r i d , 
1884. 
La cogida de un torero, p o r T o r c u a t o T á r r a g o . 
M a d r i d , 1884. 
La "boda de un torero, p o r T o r c u a t o T á r r a g o . 
M a d r i d , 1884. 
Los toreros de antaño y l o s de h o g a ñ o , p o r J . S á n -
chez N e i r a . M a d r i d , 1884. 
Reglamento de « L a L i d i a » , S o c i e d a d t au r ina d e l 
P u e r t o de Santa M a r í a . P u e r t o de Santa M a -
r í a , 1884. 
Toros en i8o3, p o r L . C a r m e n a y Mi l l án . M a -
d r i d , 1884. 
Biografía de L u i s M a z z a n t i n i . ( S i n autor . ) M a -
d r i d , 1884. 
Los toros en 1884, po r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z . 
M a d r i d , 1884. 
Almanaque taurino de L a Lidia, para 1883. M a -
d r i d , 1884. 
Estaaos de las co r r idas de toros efectuadas en 
la Plaza de M a d r i d en 1885, p o r J . P é r e z de 
G u z m á n . M a d r i d , 1885. 
Anuario de E l Toreo, por Paco M e d i a - L u n a . 
M a d r i d , 1885. 
Anuario general taurómaco de 1884, p o r L . V á z -
quez y R o d r í g u e z . M a d r i d , 1885, 
Mercorias de un aficionado y r e v i s t e r o de toros , 
po r M a n u e l L ó p e z C a l v o . M a d r i d , 1885. 
Toros y cañas, p o r M a n u e l F e r n á n d e z y G o n z á -
lez . M a d r i d , 1885. 
Biografía de J o s é S á n c h e z d e l C a m p o , ( C a r a -
ancha), p o r H . V . P . Q . R . , etc., etc . Jerez, 
1885. 
Biografía de S a l v a d o r S á n c h e z (F ra scue lo ) , p o r 
A c c i d e n s . Jerez, 1885. 
Arte de rejonear a cabal lo , p o r M i g u e l M a r c e l o 
T a m a r i z . M a d r i d , 1885. 
División de plaza. — L a s fiestas de toros i m p u g -
nadas, p o r J o s é N a v a r r e t e . M a d r i d , 1886. 
División de plaza.—Las fiestas de to ros defen-
didas , p o r S o b a q u i l l o . — M a d r i d , 1886. 
División de plaza. — L a s fiestas de toros i m p u g -
nadas y defendidas , r e spec t i vamen te , p o r 
N a v a r r e t e y S o b a q u i l l o . ( U n tomo.) M a d r i d , 
1886. 
La Corte y monarquía de España en los a ñ o s 
i636 y 1637, con c u r i o s o s d o c u m e n t o s sobre 
las co r r i da s de toros t n los s ig los XVII yXVHI, 
p o r A . R o d r í g u e z V i l l a . M a d r i d , 1886. 
¡Duro ahí!, p o r J . S á n c h e z N e i r a , M a d r i d , 1886. 
Toros y chimborazes, p o r J o s é V e l a r d e . M a d r i d , 
a ñ o de 1886. 
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Curra López, p o r R i c a r d o H e r r a n z . M a d r i d , 
1886. 
Corrida de toretes, p o r M a n u e l Cubas . M a d r i d , 
1886. 
Un siglo taurino (1786-1886), p o r E . V á z q u e z y 
R o d r í g u e z . M a d r i d , 1886. 
Manuel García Cel Espartero), p o r F . R . S e v i -
l l a , 1886. 
Colecoión de semblanzas t au r ina s .—Ensayo 1.0, 
p o r Paco P i c a - p o c o . S e v i l l a , 1886. 
Colecoión de semblanzas t au r ina s .—Ensayo 2.0, 
p o r P a c o P i c a - p o c o y Juan L l o r a n d o . S e v i -
l l a , 1886. 
.Colección de semblanzas t a u r i n a s . — E n s a y o 3.0, 
p o r Paco P i c a - p o c o y Juan L l o r a n d o . S e v i -
l l a , 1886. 
Antecedentes y vida torera d e l caba l l e ro c o r d o -
b é s D. Rafae l P é r e z de G u z m á n el B u e n o . 
( S i n autor . ) M a d r i d , 1886. 
Seníblanzas taurinas y de personajes i l u s t r e s y 
des lus t rados , p o r Juan M a n u e l V i l l é n . S e v i -
l l a , 1886. 
Almanaque taurino de L a Lidia, para 1885. M a -
d r i d , 1886. 
Montevideo taurino, p o r L a m p a r i l l a s . M o n t e -
v i d e o , 1886. 
E l Fraile del Rastro, por E d u a r d o d e l P a l a c i o . 
M a d r i d , 1886. 
Anuario de E l Toreo, p o r Paco M e d i a L u n a , 
M a d r i d , 1886. 
Reseñas de las cua t ro c o r r i d a s de toros ce le -
bradas en S e v i l l a los d í a s 17. 18, 19 y 20 de 
A b r i l , p o r C a r r a s q u i l l a . S e v i l l a , 1887, 
El Archivo hispalense, n ú m . 26 .—Relac ión de 
las fiestas reales de toros y c a ñ a s q u e se ce-
l e b r a r o n en S e v i l l a en 2 de O c t u b r e de 1620, 
p o r D . F r a n c i s c o M o r o v e l l i de P u e b l a . S e v i -
l l a , 1887. 
Tiestas de toros y c a ñ a s ce lebradas en C ó r d o b a , 
p o r P . M e s í a de la C e r d a . — S e v i l l a , 1887. 
Reglamento para las c o r r i d a s de toros en la 
Plaza de M u r c i a . M u r c i a , 1887. 
Guía pa ra e l e spec tador en las co r r idas de 
toros , etc., p o r U n af ic ionado. B a r c e l o -
na, 1887. 
Cuatro palabras sobre las co r r ida s de toros , 
p o r D a v i d T e m e s w a r . 
Lagartijo y Frascuelo y su t i e m p o , p o r A . P e ñ a 
y G o ñ i . M a d r i d , 1887. 
Don Pedro Yuste de la Torre, p o r E l D r . T h e -
bussen . M a d r i d , 1888. 
El mes de Sentimientos.-Marzo. M a d r i d , 1888. 
El mes de Sentimientos.—Abril. M a d r i d , 1888. 
Cabezas, cabecillas y cabezotas, p o r A n g e l 
C a a m a ñ o . M a d r i d , 1888. 
El arte del toreo, p o r F r a n c i s c o L . de M e n d o -
za. S e v i l l a , 1888. 
Rafael Guerra (Guerrita), p o r M . R u i z J i m é n e z . 
S e v i l l a , 1888, 
Manuel García (el Espartero), p o r M . R u i z J i -
m é n e z . S e v i l l a , 1888. 
Reseñas de las co r r ida s ce lebradas en S e v i l l a 
los d í a s 15, 18 y i g de A b r i l , p o r C a r r a s q u i -
l l a . S e v i l l a , 1888. 
Los dramas del toreo, p o r E l N i ñ o de D i o s . 
D e n l a , 1888. 
El toreo con menos peligro o e l sa lvav idas h u -
m a n i t a r i o de los to re ros y de los cabal los , 
p o r F r a n c i s c o C a r b o n e l l . M a d r i d , 1888. 
Advertencias para torear con rejón, p o r G . V i -
l lasante . M a d r i d , 1888. 
Necrología taurina, p o r E l N i ñ o de D i o s . M a -
d r i d , 1888. 
La Iglesia y los toros, p o r F r a n c i s c o R . de 
U h a g ó n . M a d r i d , 1888. 
Recortes y galleos, p o r E l N i ñ o de D i o s , M a -
d r i d , 1888. 
La Escuela de Tauromaquia de Sevilla y e l t o -
reo m o d e r n o , p o r P a s c u a l M i l l á n . M a -
d r i d , 1888. 
Fiestas de toros en Madrid, p o r F . " Sarasa y 
. A r c e . S e v i l l a , 1889. 
La tauromanía, por P e d r o de los Pa lo t e s . M a -
d r i d , 1889. 
Biografía d e l c é l e b r e t o r e ro mej icano P o n c i a n o 
D í a z . (S in autor . ) C á d i z , 1889. 
Apuntes biográficos de S a l v a d o r S á n c h e z ( F r a s -
cue lo) . ( S i n autor) . M a d r i d , 1889. 
Colección d e semblanzas taur inas , p o r P a c o 
P i c a - p o c o . S e v i l l a , 1889. 
Biografías de los p r i n c i p a l e s r e v i s t e r o s de M a -
d r i d , p o r A . E . y J . M a d r i d , 1889. 
La corrida de toros, po r S a l v a d o r R u e d a . M a -
d r i d , 1889, 
La divisa verde, p o r J o s é Zahone ro . M a d r i d , 
1889. 
Costumbres españolas.—Toros en C á d i z , p o r 
J o s é M . a A s e n s i o . M a d r i d , 1889. 
Necrología taurina, p o r E l N i ñ o de D i o s . S a n -
l ú c a r d e B a r r a m e d a , 1889. 
Biografía de M i g u e l B á e z ( L i t r i ) . ( S i n autor . ) 
H u e l v a , 1889. 
Combates de toros en España y Francia, p o r 
A d o l f o de C a s t r o . M a d r i d , 1889. 
Origen, carácter y vindicación de las co r r ida s de 
toros , p o r F a u s t i n o Sancho y G i l . Zaragoza, 
1889. 
Reglamento de la P laza de T o r o s de Sa lamanca . 
Sa lamanca , 1890. 
Colección de semblanzas taur inas , p o r Paco 
P i c a - p o c o . S e v i l l a , 1890. 
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La ciiaquétilla azul, ó un ro to para un desco-
" s ido , p o r V a r i o s autores . M a d r i d , 1890. 
Reseijias de las co r r ida s ce lebradas en S e v i l l a 
• e n f l o s . d í a s 6,-18, 197 20 de A b r i l , p o r C a -
r r a s q u i l l a . S e v i l l a , 1890. 
El Oi'cerón de la lidia de toros, p o r J o s é C a r r a n -
que . Zaragoza, 1890. 
Los toros en Madrid, po r Pascua l Mi l l án . M a -
d r i d , 1890. 
Maleterías, p o r M i g u e l P é r e z - U r r í a . M a d r i d , 
1890. 
Salidas falsas, p o r P e p e S a l i v i l l a . V a l l a d o l i d , 
1891. • • / 
Le pitón á pitón, p o r S o b a q u i l l o . M a d r i d , 1891. 
Reglamento vigente pa ra las cor r idas de toros , 
anotado p o r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z . M a -
d r i d , 1891. \ 
Recortes y capotazos, p o r V a r i o s autores , Se-
v i l l a , 1891. 
Reseñas de las c o r r i d a s ce lebradas en S e v i l l a 
los d í a s 18, 19 y 20 de A b r i l , p o r Car ra s -
q u i l l a . S e v i l l a , 1891. 
Recuerdo taurino, p o r J . L l o r a n d o y A m é n , 
S e v i l l a , 1891. 
Curiosidades taurinas, p o r F e d e r i c o M i n g u e d y 
J . A d á n B e r n e d . M a d r i d , 1892, 
Los novillos, p o r P a s c u a l M i l l á n . M a d r i d , 1892. 
El primer torero Lagartijo, p o r T o m á s O r t s 
R a m o s . M a d r i d , 1892. 
Un triste capeo, p o r e l D r . T h e b u s s e n . M a d r i d , 
1892. 
Reseñas de las c o r r i d a s ce lebradas en S e v i l l a 
los d í a s 17, 18, 19 y 20 de A b r i l , p o r C a r r a s -
q u i l l a . S e v i l l a , 1892. 
Vida torera y despedida de Rafae l M o l i n a ( L a -
gart i jo) . ( S i n autor.) S e v i l l a , 1892. 
Madrid taurino, p o r A l e g r í a s y J e r e m í a s . M a -
d r i d , 1892. 
Taurinas, p o r E l M a e s t r o E s t o k a t i . Má laga , 1892. 
Almanaque de jE¿ Toreo Cómico, para ' 1892. M a -
d r i d , 1892. 
Apuntes taurinos, p o r D e u t s d e t s y C r i a d o . M a -
d r i d , 1893. 
Tratado sobre las corridas de toros, p o r J o s é 
C o r t é s . B i l b a o , 1893. 
Sonetos de va r io s ingen ios de M a d r i d a D . A n -
ton io de las V a r i l l a s , p o r U n af ic ionado. S é -
v i l l a , 1893. 
Rafael Molina (Lagartijo) (S in a u t o r . ) ' M a d r i d , 
•1893. • • , - ' V • 
Competencia y "biografía de el Espartero y Gue-
rrita. E d i c i ó n de E l Programa de los Toros. 
B i l b a o , 1893, 
Vida torera y despedida de Rafae l M o l i n a ( L a -
gart i jo) , p o r Pate las . M a d r i d , 1893.* • 
Reseñas de las co r r ida s ce lebradas en S e v i l l a 
los d í a s i , 16, 18, 19 y 20 de A b r i l , p o r C a -
r r a s q u i l l a . S e v i l l a , 1893, 
Agenda taurina, p o r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z : 
M a d r i d , 1893, 
Tauromaquia hispana, po r P e d r q Salanoba . M a -
d r i d , 1894, 
La Tauromaquia, de J o s é D e l g a d o ( P e p e - H i l l o ) . 
M a d r i d , 1894, 
Reglas para torear a caloallo, p o r N , R o d r i g o 
N o v e l l i . ( R e i m p r e s i ó n í n t e g r a de la e d i c i ó n 
de 1726,) M a d r i d , 1894. 
Cajón de sastre, p o r A . P e ñ a y G o ñ i , M a d r i d . 
Tipos que fueron, p o r Pascua l Mi l l án , M a d r i d . 
1894. 
Espartero y Guerrita, p o r S e l i p e . S e v i l l a , 1894. 
Guerrita, por A . P e ñ a y G o ñ i . M a d r i d , (894. 
La fiesta de toros, p o r J o s é de la T i x e r a . M a -
d r i d , 1894. 
Pepe-Hillo, p o r M a n u e l C h a v e s . S e v i l l a , 1894. 
Antonio Montes, (S in autor,) S e v i l l a , 1894, 
Reseñas de las co r r ida s ce lebradas en S e v i l l a , 
los d í a s 15, 18, 19 y 20 de A b r i l , p o r C a r r a s -
q u i l l a , S e v i l l a , 1894. 
¡Toros en Sevilla!, p o r C a r l o s L . O l m e d o , S e v i - ' 
l i a , 1894, 
Percances taurinos, p o r Juan F e r n á n d e z R o m á n ' 
(Sor B , T . ) , S e v i l l a , 1894. 
Córdoloa taurina, p o r J o s é R . A l f o n s o y Cande- ' 
l a . M á l a g a , 1895, 
Reseñas de las c o r r i d a s ce lebradas en Sevilla4 
los d í a s 14-, 18, 19 y 20 de A b r i l , p o r C a r r á s -
q u i l l a ; S e v i l l a , 1895, 
Arte de rejonear a caballo, p o r M i g u e l M a r c e l o ' 
T a m a r i z ; ( Impreso en 1771.) M a d r i d , 1895, 
El Toreo,—Gran D i c c i o n a r i o t a u r o m á q u i c o , p o r 
J . S á n c h e z N e i r a . M a d r i d , 1896. 
Historietas cómico-taurinas, p o r J u a n A . P u e r -
to, S e v i l l a , 1896. . . . i'j 
Tratado de tauromaquia, p o r J o s é C o r t é s . B i U 
bao, 1896. 
Una de cal..., p o r Paco P i c a - p o c o . S e v i l l a , 1896.-
Reglamento para la Plaza de T o r o s de S e v i l l a . 
S e v i l l a , 1896. 
Toreros andaluces, po r C a r l o s L . O l m e d o ( F a r o -
l i l l o ) , S e v i l l a , 1896, 
Perfiles taurinos, po r F r a n c i s c o So to F e r n á n - ' 
dez, Zaragoza, 1896, 
Noticia de las fiestas en honor de la Marquesa de 
Lenia, hecha p o r l a c i u d a d de S e v i l l a en 
1599, p o r N i c o l á s T e n o r i o y C e r e z o . S e v i -
l l a , 1896, 
Fiestas de toros en Filipinas, p o r W . E . R e t a n a . 
M a d r i d , 1896. 
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Badajoz taurino, p o r F . C a b a ñ a s y V e n t u r a 
( P r i m o r e s ) . Badajoz, 1896. 
Apuntes necrológico-biográficos de los l i d i a d o r e s 
m u e r t o s a consecuenc ia de cogidas des-
de 1771 hasta nues t ros d í a s , p o r I s id ro G . 
Q u i n t a n a ( K . C h . T . ) . C ó r d o b a , 1897. 
Almanaqúe de E l Tíó Jindama, para 1896. M a -
d r i d , 1897. 
Manuel García (el Espartero), p o r K . C h . T . C ó r -
d o b a , 1897. 
Reglamento taurino de M á l a g a . M á l a g a , 1897, 
Reverte en l a t e m p o r a d a de 1896, p o r Car lo s 
L . O l m e d o . S e v i l l a , 1897. 
Flor ¿Le cuernos ( a n t o l o g í a taur ina) , p o r L u i s 
C o l l y Manzano y M a n u e l i z q u i e r d o y Sanz, 
M a d r i d , 1897. 
Bombita en la t e m p o r a d a de 1896, p o r C a r l o s 
L . O l m e d o . S e v i l l a , 1897. 
Las corridas de Abril, p ó r Paco P i c a - p o c o . S e -
v i l l a , ; 1897. 
Recorte encuadernado, c o n l a d e s c r i p c i ó n de l a 
m u e r t e de J u l i o A p a r i c i ( F a b r i l o ) , 1897. 
América taurina, p o r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z , 
M a d r i d , 1898. 
Pan y toros, p o r M . G . de Jove l l anos . M a d r i d , 
1898. 
Agenda taurina, p o r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z . 
M a d r i d , 1898. 
Recorte encuadernado, c o n la . d e s c r i p c i ó n de la 
é n f e r m e d a d y m u e r t e de S a l v a d o r S á n c h e z 
(F ra scue lo ) , 1898. 
Guerrita, s u t i e m p o y su re t i rada , p o r L a -
d i s l ao R e d o n d o . M a d r i d , 1899. 
Ayer y boy, po r R e g a t ó n . Ba rce lona , 1899. 
Caireles de oro, por Pascua l Mi l l án . M a d r i d , 
1899. 
Las corridas de feria.—Edición de E l Toril, de 
S e v i l l a . S e v i l l a , 1899. 
Extracto del homenaje a D . M . M e n é n d e z y Pe -
layo, p o r L - C a r m e n a y Mi l l án . M a d r i d , 1899. 
Carta dirigida en 1665 a M o n s i e u r D . L . M . , 
d e s c r i b i e n d o l a F i e s t a de to ros . T r a d u c i d a 
d e l f r a n c é s , p o r F r a n c i s c o O v í n y P e l a y o . 
S e v i l l a , 1899. 
Reglamento de l a P laza de T o r o s de V a l e n c i a . 
V a l e n c i a , 1899. 
Recorte encuadernado, con l a d e s c r i p c i ó n d e l 
h o m i c i d i o d e l n o v i l l e r o F r a n c i s c o P i n e r o 
( G a v i r a ) . 
Guía del espectador en las c o r r i d a s de to ros , 
p o r U n af ic ionado. A l b a c e t e , 1900. 
El Espectáculo más nacional, p o r e l C o n d e de 
las N a v a s . M a d r i d , 1900. 
Lances de capa, p o r L . C a r m e n a y M i l l á n . M a -
d r i d , 1900. 
Estocadas y pinchazos, p o r L . C a r m e n a y M i -
l l án . M a d r i d , 1900. 
Descripción de l a m u e r t e de Rafae l M o l i n a ( L a -
gart i jo) . ( R e c o r t e encuadernado. ) 
Agenda taurina, p o r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z . 
M a d r i d , 1900. 
Reglamento pa r a las co r r i da s de toros . In forme 
p resen tado por Hache a l S r . G o b e r n a d o r 
de la p r o v i n c i a . ( A u t o r , A n t o n i o F . de H e r e -
dia.) M a d r i d , 1900. 
Semblanzas de los to re ros d e l d í a , p o r e l M a r -
q u é s de P r e m i o R e a l . M a d r i d , 1900. 
Discursos a las reales fiestas que la c i u d a d de 
M u r c i a h izo en este a ñ o (1628), p o r D i e g o 
B e l t r á n H i d a l g o . S e v i l l a , 1900. 
Anales taurinos, p o r R e s q u e m o r e s . M a d r i d , 
1900. 
Recorte encuadernado, c o n la d e s c r i p c i ó n de la 
cog ida y m u e r t e de D o m i n g o d e l C a m p o 
( D o m i n g u í n ) , 1900. 
Vida taurómaca de Lagartijo, p o r A . R o d r í g u e z 
y B e r n a l (P. P . T . ) . M á l a g a , 1901. 
Protesta contra las corridas de toros, p o r E . N a -
va r r e t e . M a d r i d , 1900. 
Guía palaciana. C u a d e r n o n ú m . 33. T o r o s y. 
c a c e r í a s reales, m o n o g r a f í a esc r i t a p o r d o n 
A n t o n i o P i n e d a G e b a l l o s . E s c a l e r a y D . J o s é 
M a r í a N o g u é s . M a d r i d , 1901. 
Agenda taurina, p o r L . V á z q u e z y R o d r í g u e z . 
M a d r i d , 1902. 
Toros, toreritos 7 torerazos, p o r M . Se r r ano 
G a r c í a - V a o (Du lzu ra s ) . M a d r i d , 1902. 
Recorte encuadernado, c o n l a d e s c r i p c i ó n d e l 
s u i c i d i o de A n t o n i o G i l ( D . G i l ) , 1902. 
Catálogo de la Biblioteca taurina, de D . L u i s 
C a r m e n a y M i l l á n . M a d r i d , 1908. 
Matadores madrileños, p o r J . C a r r a l e r o y B u r -
gos. M a d r i d , 1903. 
Matadores de toros, p o r B r u n o d e l A m o . M a -
d r i d , /903. 
Los 'toros de Bonaparte, po r H i g i n i o G i r i a y N a -
sarre . M a d r i d , 1903. 
Toros y cañas en Filipinas en 1623, p o r D i e g o 
de R u e d a y Mendoza. ' ( F r a g m e n t o de un M a -
• n u s c r i t o i n é d i t o . ) B a r c e l o n a , 1903. 
Recorte encuadernado, c o n la d e s c r i p c i ó n de l a 
m u e r t e de A n t o n i o J i m é n e z R e v e r t e . 1903. 
Toros y toreros, p o r M . S e r r a n o G a r c í a - V a o 
(Du lzu ras ) . M a d r i d , 1904. 
Antonio Montes. ( S i n autor . ) S e v i l l a , 1904. 
Catálogo de la Casa Ortega, de V a l e n c i a (car te -
les, cabeceras, p rospec tos , b i l l e ta je , etc.). 
V a l e n c i a , 1904. 
Doctrinal taurómaco, p o r H a c h e . M a d r i d , 1904. 
En la redacción. ( T r i l o g í a tau/ina). P r i m e r a par -
te, p o r Pascua l Mi l l án . M a d r i d , 1905. 
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Acuarelas del redondel, p o r J o s é de S i l e s . M a -
d r i d , 1905. 
Biografía de J o s é C l a r o s (Pepe te ) , p o r G i r a l d i l l o 
y Descabe l l o . S e v i l l a , 1905. 
Toros y toreros, p o r M . Se r r ano G a r c í a - V a o 
(Du lzu ras ) . M a d r i d , 1905. 
Guía taurina, p o r J u a n M a n u e l R o d r í g u e z . M a -
d r i d , 1906. 
Rafael González (Machaquito) y e l r enac imien to 
d e l to reo , p o r A . Sancho , M a d r i d , 1906. 
La fiesta naoional, p o r M a n u e l M a c h a d o . M a -
d r i d , 1906. 
Círculo taurino de Valencia. C o m p i l a c i ó n de 
trabajos l e í d o s en l a v e l a d a n e c r o l ó g i c a ce-
l e b r a d a p o r esta S o c i e d a d e l d í a 27 de O c t u -
b re de 1906, en h o n o r de l c ron i s t a t au r ino 
D . PascuaK Mi l l án . V a l e n c i a , 1906. 
Ovaciones, p o r E n r i q u e M i n g u e t C a l d e r ó n de la 
B a r c a . M a d r i d , 1906. 
Las corridas de toros, p o r Juan L a s s o de l a 
V e g a y G ó r r i z . L o g r o ñ o , 1906. 
Reseñas de las co r r idas ce lebradas en S e v i l l a 
los d í a s 17, 18, 19 y 20 de A b r i l , p o r C a p o t i -
t o . S e v i l l a , 1906. 
Toros y toreros, p o r M . Se r r ano G a r c í a - V a o 
( D u l z u r a s ) . M a d r i d , 1906. 
Fraternas. T r i l o g í a t au r ina ( tercera parte), p o r 
P a s c u a l M i l l á n . M a d r i d , 1907. 
Fiestas de teros en Toledo, p o r J , M o r a l e d a y 
E s t e b a n . T o l e d o , 1907. 
Banderillas de fuego, p o r Paco P i c a - p o c o y R e -
cor tes . M a d r i d , 1907. 
Almanaque taurino de L a Coleta. M a d r i d , 1907. 
Album de L a Verdad Tatirina, p o r F r a y G e r u n -
d i o . S e v i l l a , 1907. 
Las víctimas del toreo, p o r E l B a c h i l l e r G o n z á -
lez de R i v e r a y R e c o r t e s . M a d r i d , 1907. 
La chaquetilla azul, p o r V a r i o s autores . M a -
d r i d , 1908. 
Catecismo taurino, po r M . S e r r a n o G a r c í a - V a o 
(Dulzuras ) . M a d r i d , 1908. 
Toros y toreros, por M . S e r r a n o G a r c í a - V a o 
(Du lzu ra s ) . M a d r i d , 1908. 
Los toros de la muerte, o l a g a n a d e r í a de d o n 
A n t o n i o M i u r a , p o r J o s é Ca r r a l e ro y B u r -
gos, M a d r i d , 1909. 
Críticos y toreros, p o r J o s é R o d r i g o ( A l b a ) . V a -
l enc ia , 1909. 
Siluetas taurinas, po r Paco P i c a - p o c o . M a d r i d , 
- 1909. 
Chascarrillos taurinos, p o r C a i r e l e s . M a d r i d , 
1909, 
Toros y toreros, p o r M . S e r r a n o G a r c í a - V a o 
(Dulzuras ) . M a d r i d , 1909. 
Los toros de "bandera, p o r E l B a c h i l l e r G o n z á -
lez de R i v e r a y R e c o r t e s . M a d r i d , 1910. 
Intimidades taurinas, o e l ar te de to rea r de R i -
cardo T o r r e s ( B o m b i t a ) . M a d r i d , 1910. 
Toros y toreros, p o r M . S e r r a n o G a r c í a - V a o 
(Du lzu ras ) . M a d r i d , 1910. 
El espada Mentes, p o r F r a n k H a r r i s , B a r c e -
l ona , 1910, 
El poema de los toros, p o r F e l i p e C o r t i n a s y 
M u r u b e . S e v i l l a , 1910, 
C e r r a m o s este g rupo c o n v a r i o s l i b r o s , e n 
los cuales no cons ta la fecha de l a e d i c i ó n : 
Las mujeres y los cuernos. C u e n t o de puntas , 
p o r D . Juan I n c ó g n i t o . C á d i z . 
El mitin taurino en defensa de las c o r r i d a s de 
toros . 
El torero, p o r D . T o m á s R o d r í g u e z R u b í . 
La cuestión de Guerrita, p o r E l T í o V e r d a d e s . 
La Tauromaquia, hecha bajo la d i r e c c i ó n d e l 
c é l e b r e espada Rafae l G u e r r a (Guer r i t a ) , p o r 
V a r i o s autores . M a d r i d , 
Carta histórica sobre e l o r i g e n y p rog resos de 
las fiestas de to ros en E s p a ñ a , p o r N , F e r -
n á n d e z de M o r a t í n , M a d r i d . Semanario Do-
ble, n ú m e r o 12. 
Origen e historia de las fiestas de to ros , p o r 
J . P é r e z de G u z m á n . ( S i n p i e de impren t a . ) 
El arte del toreo, c o n los adelantos m o d e r n o s . 
S e v i l l a . 
La fiesta de toros. S u h i s t o r i a desde los p r i m e -
ros t i e m p o s hasta nues t ros d í a s , p o r P a s -
cua l Mi l l án (tres cuadernos) , M a d r i d . 
Toreros y maletas. Semblanzas taur inas , p o r 
U n a f ic ionado , C ó r d o b a . 
Biografía de M i g u e l B á e z ( L i t r i ) . S e v i l l a . 
La locura de Guerrüa, p o r C h i r o n i . M a d r i d . 
Consideraciones en l a sen t ida m u e r t e de J o s é 
D e l g a d o (I l lo) , p o r U n tes t igo ocu la r . Se -
v i l l a , 
Despedida de un torero. A p u n t e s b i o g r á f i c o s de 
Rafae l M o l i n a (Lagar t i jo) , ( S i n autor.) L i -
nares . 
Reseña del ganado vacuno, c o n todas sus s e ñ a s 
y pa r t i cu la r idades , p o r D o n E s t o q u e . Se -
v i l l a . 
¡Cuernos! ¡Cuernos!, p o r D e s c a b e l l o . S e v i l l a . 
Desde la "barrera, p o r D o n M o d e s t o . M a d r i d . 
El espada, n o v e l a , p o r H é c t o r A b r e u . S e v i l l a . 
C A R T E L E S D E P A P E L Y R A S O 
Revis tas , r e s e ñ a s , hojas sueltas 
y b i l l e t e s de en t rada . 
E l cartel de toros es el que constituye, a mi juicio, la más firme y sólida 
base para la historia del toreo: al pasar por mis manos tantos miles de ellos (en 
este grupo figuran más de 13.000, de casi todas las Plazas de España y las más 
principales del extranjero), y al consultar y cotejar éstos con las obras más no-
tables que de la lidia de toros se han escrito, lo primero que salta a mi vista es 
la poca importancia que la mayor parte de los tratadistas taurinos han concedido 
a esta especialidad, que es, indiscutiblemente, el primer elemento de juicio de 
cuanto a la fiesta nacional se refiere. ¿Qué documentos auténticos y efectivos 
nos dan a conocer los nombres de los primeros lidiadores profesionales? Los 
carteles. Por ellos sabemos las Plazas donde trabajaron, el ganado que se corría 
y la organización de esta clase de espectáculos; ellos demuestran que Juan M i -
guel Rodríguez y Antonio Albano, entre otros lidiadores, no fueron insig-
nificantes peones y banderilleros, sino que alternaron como espadas de pri-
mera categoría con Palomo y Costillares. (Inauguración de la Plaza de Sevilla, 
22 y 23 de Abril de 1763.) 
Del gran Pedro Romero, ningún autor cita, ni precisa, la primera vez que mató 
en la Plaza de Madrid, y el cartel del 8 de Mayo de 1775 nos enseña que esto-
queó cuatro toros por sus excepcionales condiciones de lidiador, aunque sin al-
ternar, naturalmente, con su padre Juan Romero y Costillares, que eran los ma-
tadores encargados de despachar la corrida entera de este día. 
Se ha puesto en duda y hasta se ha tomado como leyenda, la suerte de Juan 
Jorge (Juaniqui)—no Juani jón , como arbitrariamente le llaman los historiado-
res—, y el cartel de 7 de Noviembre de 1776 (Plaza de Madrid), dice a este res-
pecto, lo siguiente: «Al décimo toro ofrece Juan Jorge (a) Juaniqui, hermano 
del antiguo Lorencillo, picarle con vara de detener, puesto en hombros de 
Vicente de Lara, natural de Madrid. Después, el citado Juaniqui banderilleará, 
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capeará y mancornará al mismo toro, y, dejándole levantar, lo matará con el es-
toque.» 
Y como último y definitivo argumento—en apoyo de que los carteles son 
para la historia su más gráfica y verdadera cimentación,—puede citarse el de la 
corrida de 11 de Mayo de 1801, en la cual encontró la muerte Pepe H l l l o , en el 
que, entre otros precisos detalles, consta el nombre del ganadero, que no hemos 
visto en parte alguna, y otras circunstancias que invalidan y destruyen cuanto 
sobre este cartel se ha fantaseado y escrito. 
Tan rarísimos y originales ejemplares forman parte de esta Colección, pu-
diéndose asegurar que los comprendidos desde 1763 (primer cartel conocido), 
hasta 1823, la mayor parte de ellos son únicos. 
Para no fatigar tanto la atención del lector, establezco grupos de diez en diez 
años; y, a continuación de los carteles, para que los aficionados puedan apreciar 
el gran número de espadas que ha habido y que hoy son casi desconocidos, in-
serto los nombres de todos los que figuran como matadores, hasta el año 
de 1860, porque desde esta fecha en adelante son perfectamente conocidos. 
Bueno será recordar que si se advierten algunos huecos, corresponden éstos 
a los años 1785 al 1787, y 1805 al 1807, inclusive, en los cuales no se celebraron 
corridas de toros. 
C A R T E L E S D E P A P E L Y R A S O 
P a r a no i n c u r r i r en r epe t i c iones innecesa -
r ias , a d v i e r t o que los espadas que c i to una vez 
no los v u e l v o á menc ionar , aunque ñ g u r e n en 
los a ñ o s suces ivos . 
Desde 1763 al 1780 (inclusive). 
M a d r i d , 45; S e v i l l a , 3; otras plazas, 3. 
Espadas, que figuran en estos car te les : 
Juan, M i g u e l R o d r í g u e z , M a n u e l P a l o m o , Joa-
q u í n R o d r í g u e z (Cos t i l l a res ) , A n t o n i o A l b a n o , 
J o s é C á n d i d o , V i c e n t e B u e n o , J u a n A p i ñ a n i , 
Juan R o m e r o , M i g u e l G á l v e z (e l L e c h e r o ) , S e -
b a s t i á n J o r g e , P e d r o R o m e r o , J o s é D e l g a d o 
(Il lo) , F r a n c i s c o G u i l l é n , Sant iago A r g o n s u r u m 
y Soleaga, A m b r o s i o V a l d i v i e s o ( B u r g a l é s ) , 
M a n u e l L ó p e z (Peseta) , F r a n c i s c o H e r r e r a 
( C u r r i t o ) , F e l i p e V á z q u e z (el de T o r o ) , el i n d i o 
M a r i a n o Ceba l lo s , Juan G ó m e z de A r r i b a s (el 
F r a i l e ) y E s t e b a n P é r e z (el Cerra jero) . 
U n estado de va lo res de una c o r r i d a ce lebrada 
en la P laza de M a d r i d . 
Desde 1781 al 1790 (inclusive). 
M a d r i d , 84; otras plazas, 3. 
Espadas que figuran en estos car te les : Juan 
. C o n d e , Juan J o s é de la T o r r e , A l f o n s o A l a r -
c ó n (el Pocho) , J u l i á n de A r o c h a , F r a n c i s -
co de P a u l a R a m í r e z (el Ma l igno ) , V i c e n t e L a r a 
(e l C h i s p e r o ) , J o s é X i m é n e z , J o s é de C a s t r o y 
C r i s t ó b a l D í a z (el Manchegu i to ) . 
Desde 1791 al 1800 (inclusive). 
M a d r i d , 54; S e v i l l a , 10; o tras plazas, 4. 
E s p a d a s q ú e figuran en estos carteles: F r a n -
c i s co G a r c é s , B a r t o l o m é X i m é n e z , J o s é R o -
mero , A n t o n i o R o m e r o , M a n u e l R o d r í g u e z 
N o n a , A n t o n i o de los Santos , J u a n N ú ñ e z (Sen-
t imien tos ) , M a n u e l A l o n s o (el Cas te l l ano) y 
J u a n d e l A l c á z a r . 
N u e v e estados - resu l tado de n u e v e co r r idas 
ce lebradas en la P laza de M a d r i d . 
Desde 1801 al 1810 (inclusive). 
M a d r i d , 26; S e v i l l a , 5; otras plazas, 1. 
. E s p a d a s que figuran en estos car te les : J e r ó -
n i m o J o s é C á n d i d o , J o s é G a r c í a (el P la te ro) , 
J o s é I n c l á n , J o a q u í n D í a z , A g u s t í n A r o c a , J e r ó -
n i m o A l c a y d e ( C á n d i d o ) , L o r e n z o B a d é n , J o s é 
D í a z (Gua l ip i a ) y M a n u e l J a r a m ü l o . 
D i e z y s ie te es tados- resu l tado d e . 17 co r r idas 
ce lebradas en M a d r i d . 
( E n los a ñ o s 1805, 1806 y 1807 no se ce l eb ra -
r o n co r r i da s de toros , p o r R e a l C é d u l a de 
S. M . e l r ey C a r l o s I V . ) 
Desde 1811 al 1820 (inclusive). 
M a d r i d , 187; S e v i l l a , 4; o tras plazas, 2. 
E s p a d a s q u e figuran en estos car te les : A n t o -
n io R u i z (e l S o m b r e r e r o ) , F r a n c i s c o G o n z á l e z 
. ( P a n c h ó n ) , F r a n c i s c o H e r n á n d e z (el B o l e r o ) , 
J o s é A n t o n i o B a d é n , Juan L e ó n , Juan J i m é n e z 
(el M o r e n i l l o ) , A n t o n i o M a r í a M o n t e r o (el Z u r -
do o e l Habane ro ) , M a n u e l G o n z á l e z , A n t o n i o 
R o d r í g u e z de los Santos , L u i s R u i z , M a n u e l 
P a r r a , R o q u e M i r a n d a y M a n u e l R o m e r o C a -
T r e s e s t a d o s - r e s e ñ a s de la P l a z a de M a d r i d . 
U n a r e s e ñ a de S e v i l l a . 
U n n ú m e r o de E l Diario Mercantil, de C á d i z . 
U n n ú m e r o de E l Diario de Madrid. 
U n a tar ifa de p r ec io s (s in plaza). 
Desde 1821 al 1830 (inclusive). 
M a d r i d , 83; S e v i l l a , 71; otras plazas, 14-
E s p a d a s que figuran en estos car te les : J o s é 
de U s a (Pand i to ) , M a n u e l L u c a s B l a n c o , R a -
fael P é r e z de G u z m á n , B a r t o l o m é Igosa, F r a n -
c i sco B e n í t e z (el Panade ro ) , Juan H i d a l g o , 
F r a n c i s c o E s p e l e t a , M a n u e l S á n c h e z , F r a n c i s -
co S á n c h e z , Santos R o d r í g u e z , A n t o n i o M o n -
t a ñ o , F r a n c i s c o M o n t e s 3r J o s é M o n j e . 
D o s n ú m e r o s de E l Diario de Madrid. 
D o s n ú m e r o s de E l Diario de Sevilla.'' 
U n a c i r c u l a r de la A s i s t e n c i a e In tendenc ia de 
S e v i l l a . 
Desde 1 8 3 ! a í 1840 (inclusive). 
M a d r i d , 268; S e v i l l a , 29; o tras plazas. 26. ' 
E s p a d a s que figuran en estos car te les : M a -
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n u e l M a r i s c a l , L u i s R o d r í g u e z , J u a n Pas to r , 
D . F r a n c i s c o A t a l a y a (el mayor) , D . F r a n c i s c o 
A t a l a y a (el menor) , J u a n Y u s t , F r a n c i s c o A r -
jona G u i l l é n (Cuchares ) , Juan C a m p o s Maja-
r o n , Gaspa r D í a z , Juan M a r t í n ( L a Santera) , 
J u a n de D i o s D o m í n g u e z , J o s é M o n t o y a , J o s é 
P a r r a , P e d r o S á n c h e z , A n t o n i o C a l z a d i l l a , J o s é 
de los Santos , F r a n c i s c o de los Santos , J o s é 
A n t o n i o C a l d e r ó n , M a n u e l de la T o r r e , I s i d ro 
Sant iago, P e d r o P á r r a g a , M a r t i n a G a r c í a , e l p i -
c ado r F r a n c i s c o S e v i l l a , F r a n c i s c o Casos , A n -
t o n i o d e l R í o y P e d r o M u í a s , 
U n a r e s e ñ a de una c o r r i d a ver i f i cada en A l i -
cante. 
C u a t r o r e s e ñ a s de co r r ida s ce lebradas en l a 
P laza de Jerez de la F r o n t e r a . 
U n n ú m e r o de E l Sevillano, de S e v i l l a . 
Desde 1S41 al 1850 (inclusive). 
M a d r i d , 247; S e v i l l a , 176; o tras plazas, 164. 
E s p a d a s qbe figuran en estos car te les : Juan 
L u c a s B l a n c o , A n t o n i o Damas , M a n u e l G ó m e z 
(el C h o r i z o ) , P e d r o A v i l a , D . F r a n c i s c o M i u r a , 
D . J o s é M a r í a O l i v e r a , D , M a n u e l G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o R u é , J o s é R u i z , D . M i g u e l M a r t í n e z 
de A z p i l l a g a , D . Ba l tasa r G a r c í a , D . J o s é L o b o , 
M a n u e l D í a z ( L a b i ) , M a n u e l Bus t aman te ( L a 
Pulga) , A n t o n i o G o n z á l e z , J o s é R e d o n d o (e l 
C h i c l a n e r o ) , F r a n c i s c o T o r r e g r o s a , D i e g o G á -
mez, A n t o n i o C o n d e , M a n u e l C a r r e r a , Juan 
M a r t í n (el P e l ó n ) , F r a n c i s c o A n g e l , Ignacio E s -
pe le ta (el H a b a n e r o ) , A n t o n i o V e l o , A n t o n i o 
T é l l e z , A n t o n i o L u q u e (el C a m a r á ) , M a n u e l 
S u á r e z , J u l i á n Casas (e l Sa lamanquino) , M a n u e l 
A r j o n a G u i l l é n , J o s é de S i l v a (Mand inga de 
Gu inea ) , R a m ó n D í a z , J o s é G a r c í a , J o s é T e r r o -
nes, J o s é A r j o n a G u i l l é n , M a n u e l - R u i z (Jarana), 
M a n u e l M o y a , A n t o n i o M o r e n o (el B a r b e r o de 
la C a r r e t e r í a ) , A n t o n i o R o m e r o , Juan E l i a s M o -
rales , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , M a n u e l G a r r i d o , 
J o a q u í n Fa ja rdo (el segundo Gaspar) , M i g u e l 
C r e s p o , M a n u e l C a r m o n a , M a n u e l B i c h o c o (el 
Pu lga ) , M a n u e l S á n c h e z (el P i n t o r ) , J o s é C a r -
mona (el Panadero) , C a r l o s M e r c a d o ( L a C a -
pona), J o s é Se r rano , Juan M a r t í n e z (e l R a c ó n ) , 
A n d r é s M a r t í n e z , J o s é D í a z , M a n u e l M a c í a s , 
F r a n c i s c o V i l c h e s (e l L l i y i ) , J o s é M a l i a n i (el 
Inglesi to) , F r a n c i s c o de P . N o c a l , conoc ido p o r 
C a r r e ñ o (a) C a r a de P i l a ; Ignacio R o d r í g u e z , 
A n t o n i o O r t e g a , M a n u e l F e r n á n d e z , c o n o c i d o 
p o r N o n i l l a (a) Penane; T o m á s Cobano , N i c o -
l á s B a r o , D . F r a n c i s c o d e l P i n o , J o s é A m o s a y 
Canales , Caye t ano G u e r r e r o , M a n u e l T r i g o , 
J o s é T r i g o , J o s é J i m é n e z (e l Granad ino ) , J o s é 
y M a n u e l R u b i o , c o n o c i d o s p o r Gaspar ; J o s é 
R o d r í g u e z , M a n u e l M o l i n a , Caye tano Sanz, M i -
guel S á n c h e z (el Chufe ro ) , M a t í a s M u ñ i z , J o s é 
Br ingas , M a n u e l G u z m á n , J o s é M u ñ o z (Puche -
ta), M a n u e l P é r e z (Zalea), M a n u e l J i m é n e z ( N a -
xanjo), J o a q u í n M o r e n o (Cos t i l l a r e s ) , M a n u e l 
R o d r í g u e z (Manteca) , E n r i q u e O r t e g a , S a l v a -
d o r J i m é n e z , Juan Casal las , D . J o s é L u i s A l v a -
reda , J u a n P e d r o (Cazalla) , D o m i n g o M e n d i v i l , 
T o r i b i o M e l é n d e z (e l Cas te l lano) y M a n u e l J i -
m é n e z (el Cano) . 
U n n ú m e r o de E l Cangrejo; seis n ú m e r o s de 
E l Jerezano; un n ú m e r o de E l Correo de Sevilla; 
un n ú m e r o de Fray Gerundio; E l Dómine Lucas 
( c o l e c c i ó n comple t a ) ; una r e s e ñ a de una c o -
r r i d a ver i f icada en l a Plaza de T o r o s de S e -
v i l l a ; dos n ú m e r o s de E l Comercio, de Cád iz ; 
r e s e ñ a de la c o r r i d a ce lebrada en S e v i l l a a b e -
neficio de J u a n L u c a s B l a n c o ; t res n ú m e r o s de 
E l Dominguero, S e v i l l a ; u n n ú m e r o de E l Tore-
ro; s ie te n ú m e r o s de E l Diario de Sevilla; u n 
n ú m e r o de E l Granadino; una r e s e ñ a de una 
c o r r i d a ce lebrada en U b e d a ; c o l e c c i ó n de l a s 
Cartas Tauromáquicas de D. Clarencio (las o r i -
ginales , comple tas ) ; dos Cartas Tauromáquicas 
de E l Antipoda de D. Clarencio; dos r e s e ñ a s 
taur inas de E l de Marras; una r e s e ñ a de una 
c o r r i d a ce l eb rada en M a d r i d ; u n a r e s e ñ a de una 
c o r r i d a ce lebrada en B a r c e l o n a ; una r e s e ñ a 
t au r ina firmada p o r E l Tío Chafarote; cua t ro 
n ú m e r o s de La Lidia, de S e v i l l a ; E l Clarín (co-
l e c c i ó n comple ta ) . 
Desde 1851 al 1860 Cinclusive). 
M a d r i d , 410; S e v i l l a , 83; otras plazas de l a 
P e n í n s u l a , 173; plazas extranjeras , 4. 
Espadas que figuran en estos car te les : D o n 
J o s é Pa ladea , A n t o n i o D u a r t e ( C ú c h a r e s d e 
Ch ic l ana ) , J o s é R o d r í g u e z (Pepete) , J o a q u í n 
G a r c í a , G o n z a l o M o r a , A n g e l L ó p e z R e g a t e r o , 
D o m i n g o V á z q u e z , J o s é S á n c h e z Pas t rana , M a -
n u e l D o m í n g u e z , A n t o n i o S á n c h e z (e l Tato), . 
J o a q u í n Senra , F r a n c i s c o J a p ó n , R i c a r d o A n t ú -
nez, C e f e r i n o V e r j o , M a n u e l R o d r í g u e z , A n t o -
n i o O r t e g a , J o s é M a r t í n , M a n u e l F e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o M a r t í n , A n t o n i o G i l , M a n u e l P é r e z 
(Zalea), G r e g o r i o L ó p e z C a l d e r ó n , J o s é P o n c e , 
M a n u e l S á n c h e z (el M e l l i z o ) , J o s é R o m e r o , 
F r a n c i s c o P i n a , M a n u e l A n t o n i o R o m e r o , F r a n -
c i sco B e n í t e z (el S e v i l l a n o ) , O n o f r e A l v a r e z , 
Rafae l G o n z á l e z , J o s é S á n c h e z (Po leo) , M a n u e l 
de las Casas ( M a n q u i t o de T r i a n a ) , J o s é C a -
r r e to , F r a n c i s c o J a v i e r A c o s t a , J o s é M a n z a n o 
(e l N i l i ) . 
M a n u e l T i r a d o r ( T u e r t o d e l ojo derecho), . 
J u a n R o m á n ( e l de los G a l l o s ), F r a n c i s c o ' 
L e a n d r e (el Ce l ado r ) , M a n u e l C a r m o n a , E l J o -
r o b a d o M a c ó n , Ignacio F e r r a n d o , A n t o n i o J o s é 
R o b l e s , F r a n c i s c o A g u i l a r , M a n u e l O r t e g a 
( L i l l o ) , Rafae l Bejarano L u q u e (el C a n i t o ) , J o s é 
S á n c h e z G ó m e z , F r a n c i s c o A r a g o n é s , J o s é M o -
reno , A n t o n i o L u q u e ( C ú c h a r e s de C ó r d o b a ) , . 
A n t o n i o D í a z ( F l o r o ) , M a n u e l P é r e z (el R e l o -
je ro) , B e n i t o A b a z o l a , G a b r i e l C a b a l l e r o , J o s é 
A n t o n i o S u á r e z , Juan A c o s t a , A n t o n i o C a r m o -
na (e l G o r d i t o ) , R a m ó n D í a z ( C h a c ó n ) , M a n u e l 
F u e n t e s (Boca-negra) , A n t o n i o N a r b o n a , J o s é 
M o r e n o (el V i ñ i , e l de los pe r ro s , de T r i a -
na), J u l i á n S i l v a , J o s é A m a y a , J o s é R o d r í g u e z ; 
(el L i m e ñ o ) . 
J u a n J i m é n e z , M a r i a n o A n t ó n , J o s é C o r r e a , , 
J o s é O l i v a , F r a n c i s c o R o d r í g u e z ( C a n i q u i ) , M a -
n u e l M a r t í n e z , Juan J o s é Salas (Yesca ) , M a n u e l 
Fa ja rdo , L u i s de L a r a (Ga t i l l o ) , Juan A n t o n i o 
V e g a , J o s é G a r r i d o ( E l Manchego) , J ac in to M a -
ch io , M i g u e l R e i g ( C l a v e l l ) , Juan A n t o n i o de 
la Ig les ia , F r a n c i s c o M a r t í n (e l C o r n e t a ) , A n -
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ton io F e r n á n d e z O l i v a , A l e j a n d r o de A n d r é s , 
J o s é P é r e z , R a m ó n D o m í n g u e z , A n g e l N a v a -
r re te , Juan M a n u e l D í a z , J o s é B r i n g a s , F r a n -
c i sco A l v a r e z , J o s é R o d r í g u e z , T e o d o r o R a n e -
ra , P a b l o H e r r á i z , A n d r é s F o n t e l a , P e d r o A i -
x a l á (Pe roy) , Sant iago T a r u s a , M a n u e l S u á r e z , 
los p i cado re s Juan de F u e n t e s y M a r i a n o C o r -
t é s , J o s é S u á r e z , B e n i t o G a r r i d o y J o a q u í n 
d e l R í o . 
U n n ú m e r o de E l Telégrafo; E l Clarín ( co -
l e c c i ó n comple ta ) ; un n ú m e r o de E l Guadalete, 
de Je rez de la F r o n t e r a ; u n n ú m e r o de Fray 
Tinieblas; un n ú m e r o de E l Comercio, de C á -
diz ; c i n c o n ú m e r o s de Pero-Grullo; dos n ú m e -
ros de Fray Gerundio; u n n ú m e r o de E l Criti-
cón; un número á& Don Clarencio; u n n ú m e r o 
de L a Confianza; un n ú m e r o de L a Pálmela 
Tauromáqtdca; dos n ú m e r o s de E l Mercantil 
Valenciano¡nnevc n ú m e r o s de E l Zwriago Tau-
rómaco; 16 n ú m e r o s de E l Imparcial, de S e v i -
l l a ; u n n ú m e r o de E l Porvenir; cua t ro n ú -
meros de E l Constitucional; un n ú m e r o de E l 
Tío Sorongo; un n ú m e r o de E l Tío Pando; 18 
n ú m e r o s de Chavarría;. c o l e c c i ó n de las Cartas 
tauromáqtdcas de D o n C l a r e n c i o (or ig ina les y 
comple ta s ) ; c inco cartas t a u r o m á q u i c a s de Don 
Florencio; dos cartas t a u r o m á q u i c a s de Clarete; 
dos cartas t a u r o m á q u i c a s de E l Estudiante; 15 
cartas t a u r o m á q u i c a s de Don Policarpo Canta-
claro; 10 cartas t a u r o m á q u i c a s de E l Loro 
y E l Belenero; 12 cartas t a u r o m á q u i c a s de Don 
Severo Canta-Justo; s ie te cartas t a u r o m á q u i -
cas de Don Clareo; t res cartas t a u r o m á q u i c a s 
de E l Belenero; cua t ro cartas t a u r o m á q u i c a s de 
E l Canario; seis cartas t a u r o m á q u i c a s de E l 
Nuevo Canario; una car ta t a u r o m á q u i c a de Ti-
rabeque; 11 cartas t a u r o m á q u i c a s de Papa-gallo; 
una car ta t a u r o m á q u i c a de E l Segundo Canario; 
c inco cartas t a u r o m á q u i c a s de E l Cid; t res c a r -
tas t a u r o m á q u i c a s de Barrabás; 11 cartas t a u -
r o m á q u i c a s d is t in tas , r e s e ñ a s de co r r ida s ce le -
bradas en S e v i l l a ; t res r e s e ñ a s de co r r ida s c e -
lebradas en la P l aza de Cád iz ; una í d e m i d . , d e 
Zafra; una í d e m i d . , d e San R o q u e ; una í d e m i d . , 
de A l g e c i r a s ; una í d e m i d . , de C a b r a ; dos í d e m 
í d e m de R o n d a ; s ie te í d e m i d . , de Ba rce lona ; 
una í d e m i d . , de A l i c a n t e ; t res í d e m i d . , de A n -
tequera ; cua t ro í d e m i d . , de C ó r d o b a ; ocho 
í d e m i d . , de Jerez de la F r o n t e r a ; t res í d e m i d . , 
de V a l e n c i a ; n u e v e í d e m i d . , de M á l a g a ; c inco 
í d e m i d . , de P o r t u g a l ; t res í d e m i d . , de G r a n a -
da; 15 í d e m i d . , de l P u e r t o de Santa M a r í a , 54 
í d e m i d . , de M a d r i d ; una í d e m i d . , de C á c e r e s ; 
19 í d e m i d . , de S e v i l l a ; 12 í d e m i d . , s i n plaza 
d e t e r m i n a d a . 
Desde 1861 al 1910 (inclusive). 
Car t e l e s de M a d r i d , 4.044; de S e v i l l a , 1.441; 
de otras plazas de la P e n í n s u l a , p o r o r d e n a l -
f a b é t i c o : 
res, 10; A l b a c e t e , 7; A r a n j u e z , 23; A l c i r a , 1; 
A y a m o n t e , 14; A l m o d ó v a r d e l C a m p o , 2; A l -
monas t e r l a R e a l , 2; A l m a n s a , 1; A g u i l a r de l a 
F r o n t e r a , 1; A l c a r a z , 1; A l c a l á de los G a z u -
les , 1; A l c á z a r de San Juan , 1; A l m a n s a , 2; A l -
degal lega , 2; A v i l a , 4; A l b u q u e r q u e , 1; A l i -
cante, 33; A r a n d a de D u e r o , 1; A z u a g a , 3. 
B 
B i l b a o , 35; Badajoz, 3o; Ba rce lona , 85; B a e -
za, 16; B u r g o s , 10; B o l l u l l o s d e l C o n d a d o , 7; 
B e l a l c á z a r , i ; B é l m e z , 2; B a i l ó n , 3; B é j a r , 1; B u -
ja lance , 1; B u i t r a g o de la S i e r r a , 1; B e n a v e n -
te, 1; B u r g o de O s m a , 2; B o c a i r e n t e , 2; Be la s -
c o a í n , 2. 
C ó r d o b a , 151; C á d i z , 290; C h i c l a n a , 6; C á d i z 
y P u e r t o de Santa M a r í a , 9; C o r t e s de la F r o n -
te ra , 1; C o n s t a n t i n a , 14; Cab ra , 20; C á c e r e s , 16; 
C a r m o n a , 22; C o r t e g a n a , 3; Car tagena , 18; C o -
r u ñ a , 6; Caza l l a , 9; C i u d a d R e a l , 8; Cabeza de 
B u e y , 1; C a l a t a y u d , 4; Ca ravaca , 1; C a s t e l l ó n , 5; 
C a b a ñ a s , 3; C u e n c a , 2; Ca rabanche l A l t o ( M a -
d r i d ) , 18; C o l m e n a r de Ore j a , 3; Consueg ra , 4; 
C á d i z , J e r ez de l a F r o n t e r a , P u e r t o de Santa 
M a r í a y S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , 1; Camas , 3; 
C a n t i l l a n a , 1; C o l m e n a r V i e j o , 1; C h i n c h ó n , 3; 
C h i p i o n a , 3; C a m p o s E l í s e o s ( M a d r i d ) , 11; C e -
h e g í n , i . 
D 
D e n i a , 1; D o n B e n i t o , 2; D u r a n g o , 4; D o s 
H e r m a n a s , 2. 
É c i j a , 56; E s c o r i a l ( E l ) , 8; E s t e p a , r; E s t e -
pona , 3. 
F r e g e n a l de la S i e r r a , 10; F u e n t e s de L e ó n , 1; 
F u e n t e s de A n d a l u c í a , 2; F i g u e r a s , 3; F u e n t e 
d e l M a e s t r e , 3; F u e n t e de Can tos , 3; F e -
r r o l ( E l ) , 1. 
G 
G r a n a d a , 68; G u a d i x , 1; Graza l ema , 2; G i -
j ó n , 7; Guadala jara , 9; G a n d í a , 1; G e r o n a , r. 
H 
H u e l v a , 85; H e l l í n , 3; H i n o j o s a d e l D u q u e , 2; 
H u e s c a , 1; H a r o , 3; H i g u e r a ( junto a A r a c e -
na), 4; H i g u e r a l a R e a l 1; H u e t e , 1. 
I 
I s la de San F e r n a n d o , 94. 
A r c o s de la F r o n t e r a , 1; A n t e q u e r a , 17; A l -
mendra le jo , 18; A l m a g r o , 16; A l c a l á de G u a -
dai ra , 43; A r a c e n a , 18; A l g e c i r a s , 47; A n d ú j a r , 
10; A l c o y , 6; A l m e r í a , 18; A l c a l á de H e n a -
Jerez de l a F r o n t e r a , 427; J a é n , 38; Jerez de 
los Caba l l e ro s , 6; Je rez de la F r o n t e r a y 
P u e r t o de Santa M a r í a . 8; J u m i l l a , 2; Jerez de 
la F r o n t e r a , P u e r t o de Santa M a r í a y C á d i z , 1; 
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Je rez de la F r o n t e r a , Sevilla1 y P u e r t o de San-
• ta M a r í a , 2; Jaca, 1; Jetafe, 1; J á t i v a , 7. 
L o g r o ñ o , 14; L u c e n a , 4; L í n e a (La ) , 36; L e -
g a n é s , 1; L o r c a , 3; L e b r i j a , 1; L i n a r e s , 51; 
L l e r e n a , 13; L e ó n , 1; L a g u n a ( L a ) , 3. 
M 
M á l a g a , 185; M u r c i a , 25; M o g u e r , 2; M e d i -
n a - S i d o n i a , 1; M a r c h e n a , 19; M o n t o r o , 14; 
M e d i n a d é R í o s e c o , 2; Manzanares , 2; M e d i n a 
d e l C a m p o , 1; M o l i n a de A r a g ó n , 1; M a r t o s , 
1; M o r ó n de la F r o n t e r a , 8; M o r a , 3; M o n t i -
11a, 11; M a d r i d e j o s , 1; M o t i l l a de l Palancar , 1. 
N 
N e r v a , 3 i ; N o v e l d a . 2; N á j e r a , 1. 
O 
O r i h u e l a , 2; O l i v e n z a , r; O s u n a , 6; O v i e -
do, 11; Orense , 1. 
P u e r t o de Santa M a r í a , 134; P u e r t o R e a l , 3; 
P a l m a de M a l l o r c a , 1; P l a senc ia , 5; P a m p l o -
na, 14; P u e n t e de V a l l e c a s ( M a d r i d ) , 45; P u e -
b la de Caza l la , 3; P u e r t a de H i e r r o ( M a d r i d ) , 1; 
P r i e g o , 5; P o z u e l o de Ca la t rava , 1; P o n t e v e -
dra , 3; P u e b l o N u e v o d e l T e r r i b l e , 2; P a l m a d e l 
R í o , 1; P a l m a (La) , 5; P u e r t o l i a n o , 4; P e ñ a -
randa de Bracamon te , 2; P a l m a , 7; Pa lenc ia , 12; 
Por tuga le te , 2. 
Q 
Q u i n t a n a r de la O r d e n , 7. 
R 
R o n d a , 3i; R o t a , 8; R í o t i n t o , 4; R e q u e n a , 1. 
. S a n l ú c a r la M a y o r , 10; San tander , 20; S a n l ú -
car de B a r r a m e d a , 59; San S e b a s t i á n , 36; Sa la -
manca, 14; San to D o m i n g o , 1; Santa C r u z de 
T e n e r i f e , 5; S e g o v i a , 4; Santa Mar í a la R e a l de 
N i e v a , 3; San M a r t í n de V a l d e i g l e s i a s , 3; S a n 
H e r m e n e g i l d o , 1; S a l v a t e r r a de Magos , 1; S a n 
R o q u e , 20; Sant iago, 3. 
T o r o , 4; T o l e d o , 22; T o m e l l o s o , 5; T r i g u e -
ros , 3; Ta r r agona , 3; T e t u á n de las V i c t o r i a s 
(Madr id ) , 8; T e r u e l , 1; T rebu jena , 8; T r u j i l l o , 5; 
Tarazoaa , 2; Ta r i f a , 8; T o r t o s a , 1; T o r r i j o s , 1; 
T a l a v e r a de la R e i n a , 5; T o l o s a , 6; T u d e l a , 3. 
V a l e n c i a de A l c á n t a r a , 1; V e r a , ,1; V a l e n c i a , 
m ; V a l l a d o l i d , 54; V a l v e r d e d e l C a m i n o , 7; 
• V a l d e p e ñ a s , 4; V i t i g u d i n o , 1; V i n a r o z ; 5; V i l l a -
nía r t í n , ' 3; V i l l a m a n f i q u e , (; V i l l a g a r c í a , 1; 
V i g o , 2; V i l l a r r o b l e d o , 2 ; ' V e l e z - M á l a g a , 1; Y a l -
d i l echa , 1; V i l l a r e j o de S a l v a n é s , 1; V i t o r i a , i3; 
V i l l a f r a n c a de los B a r r o s , 2. 
tf. 
U t r e r a , 20; U b e d a , . i3; U b r i q u e , 2; U t i e l , 2; 
U n i ó n ( L a ) , 15. 
Y e c l a , 6. 
Zaragoza, 35; Zafra, 20; Za lamea la R e a l , 9; 
Zamora , 3. ' 
Pl azas e x t r a n j e r a s 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o s 
A r g e l i a : A r é n e s Ora ina i ses ( O r á n ) , 1. 
B o l i v i a : P o t o s í (Paseo), 4. 
C o l o m b i a : B o g o t á , 2. 
C o s t a - R i c a : C o s t a - R i c a , 1. 
C u b a : Cienfuegos , 2; C o n s o l a c i ó n d e l S u r , 1; 
Calzada de la Infanta (Habana) , 8; C a r l o s III, 2; 
Habana , 20; Matanzas , 2. 
F r a n c i a : A r é n e s d ' A r l é s , 3; A r é n e s B e l - A b -
bes ienne , 3; A r é n e s B o r d e a u x , 3; A r é n e s B o r -
dela ises , 5; A r é n e s de M a r s e i l l e , 1; A r é n e s 
Ora ina i ses , 1; A r é n e s d u P rado , 2; A r é n e s de 
N i m e s , 6; A r é n e s d u C h a m p de M a r s ( p a r í s ) , 1; 
A r l é s , 2; B a y o n n e , 2; Bez ie r s , 1; B o r d e a u x , 4; 
D a x , 2; F l e u r a n c e , 1; M a r s e i l l e , 4; M o n t p e l l i e r , 
1; M o n t de M a r s a n , 3; N o u v e l l e s A r é n e s M a r -
se i l la i ses , 3; N a r b o n n e , 2; P r a d o M a r s e i l l e , 1; 
P a r í s , 2; P a r í s (Bois de B o u l o g n e ) , 2; T o u l o u s -
se, 1; V i l l e de L a va l , 1. 
G u a t e m a l a : G u a t e m a l a , 4. 
I ta l ia : V i l l a de l P o p ó l o (Napo l i ) , 2. 
M é x i c o : B u c a r e l i , 5; Ce laya , 4; C h a p u l t e p e c , 
2; C h i c h u a h u a , 2; C h a c u a r o , 1; C i u d a d J u á r e z , 1; 
Coa tepec , r; F r e s n i l l o , 2; G a v i r a , 1; G u a d a -
l u p e . 2; H u a t u s c o , 2; I rapuato , 3; L e ó n 2; M é -
x i c o , 48; M o r e l i a , 2; M o n t e r r e y , 4; O r i z a b a , 4; 
P j n z a c o l a , 2; Paseo, 3; P a c h u c a , 3; P r o g r e s o 
( E l ) , 6; P u e b l a , 6; T e n a n g o , 1; T o r r e ó n , 3; 
T e o c e l o , 1; Zacatecas, 1. 
P e r ú : Ca l lao ( E l ) , 1; L i m a , 4; L i m a ( A c h o ) , 4. 
P o r t u g a l : A l g e s , 6; A l m a d a , 1; C a m p o P e -
q u e ñ o , 16; C a m p o de Sant A n n a , 56; C i n t r a , 
2; Ca ldas da R a i n h a , 1; E í p i n h o , 1; E x t r e m o z , 
1; E l v á s , 1; G u a r d a , 1; M o i t a , 3; M o t t o s i n h o s , 1; 
O p o r t o ( C o l y s e u Po r tuense ) , 4; Pago de A r -
cos, 2; R e g l a , 20; R ú a do B o u l e v a r d , 2;. S a n -
ta rem, 1; Sena do P i l a r ( O p o r t o ) , 1; S e t u b a l , 3; 
T o r r e s N o v a s , 1; V i l l a Isabel , 1. 
P u e r t o R i c o : P o n c e , 1; P u e r t o R i c o , 1; S a n 
Juan de P u e r t o R i c o , 8. 
R e p . a A r g e n t i n a : C ó r d o b a , 6; Gua l eguay , 1. 
U r u g u a y : U r u g u a y , 1; U n i ó n (La ) , 10. 
V e n e z u e l a : Caracas , 7. O t r a s plazas, 38. 
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R ev i s tas y p e r i ó d i c o s 
Desde 1851 al 1910 (inclusive). 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o : 
A n t ó n P e r u l e r o , 64; A r t e de l a L i d i a ( E l ) , 
( c o l e c c i ó n comple ta) ; A B a n d e r i l l a , 3; A T o u r a -
da, 11; A G a l e r í a , i ; A L i d e , 3; A n u n c i a d o r ( E l ) , 
4; A n u n c i a d o r U n i v e r s a l ( E l ) , 4; A n t i g u o C a n -
ta -c la ro ( E l ) , 1; A r t e ( E l ) , 1; A r t e d e l to reo ( E l ) , 
1; A r t e T a u r i n o ( E l ) , 1; A r t e A n d a l u z ( E l ) , 3, 
A s t a s d e l T o r o (Las) , 3; A r t e T a u r i n o y tea t ra l 
( E l ) , ( c o l e c c i ó n comple ta ) ; A l a b a r d e r o ( E l ) , 
( c o l e c c i ó n comple t a ) . 
B 
B o l e t í n Of i c i a l ( E l ) , T; B a r c e l o n a t aur ina , 1; 
B o l e t í n de L o t e r í a s y de T o r o s ( E l ) , (seis a ñ o s 
c o m p l e t o s y m á s de 200 n ú m e r o s c o r r e s p o n -
d ien tes a d i v e r s o s a ñ o s ) ; B o l e t í n de l a G u e r r a 
( E l ) , 1; B ú ( E l ) , 16; B u r l a d e r o , de S e v i l l a ( E l ) , 
'6; Ba lua r t e ( E l ) , 4; B u r l a d e r o , de M a d r i d ( E l ) , 
( c o l e c c i ó n comple ta ) ; B a n d e r i l l a (La ) , 2; B a n -
d e r i l h a (La ) , 2. 
( E l ) , 5; E s p a ñ a T a u r i n a , 1; E s p e c t a d o r ( E l ) ; 2, 
E s c á n d a l o T a u r i n o ( E l ) , v, E c o de H u e l v a ( E l ) ; 
1; E s f e r a C o m e r c i a l (La) , 1; E n a n o ( E l ) , seis 
a ñ o s c o m p l e t o s y m á s de 100 n ú m e r o s c o r r e s -
pond i en t e s a d ive r sos a ñ o s . 
F r a i l e ( E l ) , 1; F í g a r o ( E l ) , 1; F r a s c u e l o , 17; 
F r a y C a m á n d u l a s , 35; F i e s t a E s p a ñ o l a (La ) , 18; 
F e r i a de V a l e n c i a ( L a ) , 2; F i e s t a N a c i o n a l ( L a ) , 
16; F i e s t a N a c i o n a l , de B a r c e l o n a ( L a ) , c o l e c -
c i ó n comple ta ) . 
G 
G a l l o ( E l ) , 24; G r i l l o ( E l ) , 6; G a l l o I n g l é s ( E l ) , 
43; G a l l o Can ta -c la ro ( E l ) , 17; G a l á p a g o ( E l ) , 1; 
G a c e t a de M a d r i d (La ) , 1; G a n a d e r o ( E l ) , 2; G i -
r a l d i l l o , ( E l ) , 6; G i r a l d a ( L a ) , 3; G a r r o c h a 
(La ) , 2. 
H 
H o j a Sue l t a ( L ; i ) , 6; H e r a l d o T a u r i n o ( E l ) , 3. 
Car tas t a u r o m á q u i c a s , 27; Car tas t a u r o m á -
qu icas de D o n P a n c r a c i o , 2; Ca r t a s t a u r o m á -
quicas de F r a y G e r u n d i o , 1; Cartas de D o n C l a -
renc io , 3; Car tas t a u r o m á q u i c a s de C a n t a - c l a -
ro , 1; C o r t e y C e ñ i d o , 3; C h a v a r r í a , 15; C o m e -
ta ( E l ) , 1; Cache t e ( E l ) , 2; C a m e l o ( E l ) , 2; C h i -
c ianero ( E l ) , 11; C e n c e r r o T a u r o m á q u i c o ( E l ) , 
2; C u e r n o ( E l ) , 10; C u e r n o G r a n a d i n o (E l ) , 8; 
C l a r í n T a u r i n o (E l ) , 1; Cangue lo ( E l ) , 2; C r o n i s -
ta ( E l ) , 2; C l a r í n ( E l ) , ( c o l e c c i ó n comple ta) ; C h i -
q u i t í n ( E l ) , 8; C h i q u e r o , de Zaragoza ( E l ) , (co-
l e c c i ó n comple ta ) ; C e n c e r r o ( E l ) , 8; C o r r e o de 
los T o r o s ( E l ) , 12; C l a r i n e t e ( E l ) , 1; C o r r e o T a u -
r i n o ( E l ) , 2; C i r c o de C á r d e n a s (E l ) , 1; C i r c o 
T a u r i n o ( E l ) , 5; C h i s m ó g r a f o ( E l ) , 1; C h i q u e r o 
( E l ) , 3; C a r t e l ( E l ) , 1; C o m i q u i t o ( E l ) , 1; C a c h e -
te ( E l ) , 2; C o n v e n i e n c i a ( L a ) , 1; C r ó n i c a ( L a ) , 1; 
C o r r e s p o n d e n c i a T e a t r a l ( L a ) , 1; C o t o r r a (La) , 
7; C o r r i d a de C á d i z ( L a ) , 2; C o r r i d a ( L a ) , 21; 
C o l e t a ( L a ) , j; C o r r i d a ( f r a n c é s ) , ( L a ) , ^ C a r -
tas t a u r o m á q u i c a s d e l T í o L a n c e t a , 1; C u e r n o s 
( L o s ) , 2. 
D 
• D o n C l e m e n t e , 6; D o n F l o r e n c i o e l S e v i l l a -
no, 18; D o n C e c i l i o , 5; D o n B a r t o l o , i ; D e s c a -
be l l o ( E l ) , 6; D o n Jac in to , t; Desapas ionado 
( E l ) , 1; D e f e n s o r de C á d i z ( E l ) , í ; D e f e n s o r de 
G r a n a d a ( E l ) , 2; D u e n d e G a d i t a n o ( E l ) , 1; D o s 
C e s a n t e s ( L o s ) , 1; D i v i s a ( L a ) , ( c o l e c c i ó n c o m -
ple ta) . . : 
E 
E s p a ñ o l ( E l ) , 5; E c o d e l T o r e o ( E l ) , 1 ^ E n c i e -
r r o ( E l ) , 2; E n a n o de S a n l ü e a r (El) , ' 1; E s t o q u e 
I n d e p e n d i e n t e ( E l ) , 9; I m p a r c i a l S e v i l l a n o 
( E l ) , r, I m p a r c i a l T a u r i n o ( E l ) , 6; I m p a r c i a l de 
M é x i c o ( E l ) , 1; I r i s ( E l ) , 1; Idea, de H e l l í n ( L a ) , 
1; I m p a r c i a l i d a d T a u r i n a ( L a ) , 9; I l u s t r a c i ó n E s -
p a ñ o l a y A m e r i c a n a ( L a ) , t res n ú m e r o s , co-
r r e s p o n d i e n t e s al 28 de F e b r e r o de 1906, 8 de 
M a y o de 1907 y 8 de M a y o de 1912. 
Ja r ra ( L a ) , 1; J u a n P a l o m o , 1; J o r o b a d o ( E l ) , 
1; J a l e o ( E l ) , 3; J o u r n é e P a r i s i e n n e , 1; J e r eza -
no ( E l ) , 3. 
L á t i g o ( E l ) , 70; L á t i g o T a u r o m á q u i c o ( E l ) , 
54; L o r o ( E l ) , 32; L e g o L i b e r t o ( E l ) , 15; L á t i g o 
C o r d o b é s ( E l ) , 2; L á t i g o M a l a g u e ñ o (E l ) , 1; 
L o b o M a r i n o ( E l ) , 1; L o b i t o ( E l ) , 1; L i t r i ( E l ) , 
3; L o de H o y , 1; L i d i a de M é x i c o (La) , ' 1; L i n a -
res T a u r i n o , 2; L i d i a de V a l e n c i a ( L a ) , 4; L u c h a 
T a u r i n a ( L a ) , 2; L i d i a G a d i t a n a (La) , 2; L o r o S e -
v i l l a n o ( E l ) , ( c o l e c c i ó n c o m p l e t a ) ; L i d i a , de M a -
d r i d (La), ' ( c o l e c c i ó n comple ta ) . 
M 
M o n o Sab io , de M é x i c o ( E l ) , ( c o l e c c i ó n c o m -
ple ta) ; M o n o Sab io , de M a d r i d ( E l ) , 1; M o n o 
S a b i o , de B a r c e l o n a ( E l ) , 10; M o n o Sab io , de 
H u e l v a ( E l ) , 8; M a t a d o r ( E l ) , 1; M u l e t a ( L a ) , 
de d i ferentes loca l idades , 50; M u l e t a , de S e v i -
l l a (La) , ( c o l e c c i ó n comple t a ) ; M o n t e r i í l a ( L a ) , 
3; M i s e a M o r t (La) ; 1; M u ñ e i r a (La ) , 1; M a -
d r i d T a u r i n o ( c o l e c c i ó n comple ta ) ; Mazzan t i -
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n i , 4; M u r c i a T a u r i n a , 2; M e n g u e ( E l ) , (un a ñ o 
c o m p l e t o , 1868). 
N 
N u e v o D o n C l a r e n c i o ( E l ) , 2; N o r t e ( E l ) , 1; 
N o t i c i e r o B i l b a í n o ( E l ) , 1; N u e v o Q u i e b r o ( E l ) , 
1; N o t i c i e r o T a u r i n o ( E l ) , 4; N o t i c i e r o S e v i l l a -
no ( E l ) , 3; N u e v o P u n t i l l e r o ( E l ) , 1; N u e v o 
T a u r i n o ( E l ) , 2; N i ñ o s ( L o s ) , 1; N u e v a L i d i a 
(La) , 6. 
O 
O T o u r e i r o , 3; O F o r c a d o , 1; O E c h o , 2; O 
C a m p o P e q u e ñ o , 5. 
P e r ú ( E l ) , 1; P o r v e n i r ( E l ) , 4; Pasa t i empo 
( E l ) , 1; P r o g r a m a O ñ c i a l de E s p e c t á c u l o s ( E l ) , 
90; P r ensa , ( L a ) , 3; P a s t o r de la T a u r o m a q u i a 
( E l ) , 40; P a s t o r ( E l ) , 29; P r e m i o G o r d o ( E l ) , 5; 
Paseo ( E l ) , 2; P a s t o r c i l l o ( E l ) , 1; P a d r e A d á n 
( E l ) , 1; P u n t i l l e r o ( E l ) , 60; P u n t i l l a z o ( E l ) , 1; 
P a s o A t r á s ( E l ) , 3; P u n t i l l a ( L a ) , 26; P r e n s a 
T a u r ó m a c a ( L a ) , 4; P o l í t i c a y los T o r o s en E s -
p a ñ a ( L a ) , 3; P i c a ( L a ) , 9; P l aza N u e v a (La ) , i ; 
P e p e - H i l l o , 2; P e r o - G r u l l o , 4; P e t i t B l e u ( L e ) , 
1; P a n y T o r o s ( c o l e c c i ó n comple t a ) . 
Q u i e b r o ( E l ) , 4. 
Q 
R 
R e l á m p a g o ( E l ) , 1; R a y o ( E l ; , 3; R i p e r t G a d i -
tano ( E l ) , 2; R e s u m e n ( E l ) , 4; R e d o n d e l ( E l ) , 4; 
R e v i s t e r o ( E l ) , 4", R e s e r v a ( E l ) , 1; H e v i s t a (La ) , 
9; R e v i s t a T a u r i n a (La) , 7; R e v i s t a T a u r o m á q u i -
ca ( L a ) , 1; R e v i s t a C ó m i c o - T a u r i n a ( L a ) , 8; R e s -
pe tab le P ú b l i c o , 1; R e s e ñ a s de las Plazas s i -
guientes : V a l e n c i a , 2; C á d i z , 19; P u e r t o de 
San ta M a r í a , 18; M a d r i d , 11; Je rez de l a F r o n t e -
ra , 83; S e v i l l a , 22; A l g e c i r a s , 1; R o n d a , 1; H u e l -
va , 1; J a é n , 1; N e r v i a , 1; U b r i q u e , 1; R e c o r d -
Guer-r i ta , 1; Ch i c l ana , 1; C ó r d o b a , 11; M a r c h e -
na, 1; M á l a g a , i 2 ;Éc i j a , 1; G ranada , 9; B i l b a o , 3; 
S a n l ú c a r , 3; R í o t i n t o , 1, T o l e d o , 1; San F e r -
nando , 4; S e v i l l a y C á d i z , 2; Caza l l a , 1; s i n n o m -
bre de P l aza , 40, R e s e ñ a s de ganado: S e v i l l a , 5; 
Je rez de l a F r o n t e r a , 3; San F e r n a n d o , 1; A l i -
cante, 1; M á l a g a , 3; R o n d a , 1; s in n o m b r e de 
P l a z a , 1. 
s 
Sig lo X I X ( E l ) , 12; S i n a p i s m o ( E l ) , 12; Sancho 
Panza , 2; S o l y S o m b r a , de P o r t u g a l , 1; S o l y 
S o m b r a , de B a r c e l o n a , 6; S e v i l l a T a u r i n a , 2; 
S o l y S o m b r a , de M é j i c o , 1; S o l y S o m b r a , de 
M a d r i d ( c o l e c c i ó n comple t a ) . 
T o r e o C ó m i c o , de M a d r i d ( E l ) , ( c o l e c c i ó n 
comple ta ) ; T a u r o m a q u i a ( L a ) , ( c o l e c c i ó n c o m -
pleta) ; T í o S o r o n g o ( E l ) , 1; T í o C l a r í n ( E l ) , 1; 
T í o C a l o r e s ( E l ) , 1; T í o P a n a r r a ( E l ) , 5; T á b a -
no ( E l ) , 32; T í o Garando ( E l ) , 2; T í o C a n a r i o 
( E l ) , 1; T í o J i l e n a ( E l ) , 4; T í o P e p e ( E l ) , 1; 
T o r o B e r r e n d o ( E l ) , 15; T r i q u i t r a q u e ( E l ) , 1; 
T í o J i ndama ( E l ) , (c inco a ñ o s c o m p l e t o s y 90 
n ú m e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s a o t ros a ñ o s ) ; T o -
reo G r a n a d i n o ( E l \ 4; T o r e o T a u r o m á q u i c o 
( E l ) , 9; T e n d i d o ( E l ) , 3; T í o Fa t igas ( E l ) , 1; 
T o r e o G a d i t a n o ( E l ) , 8; T o r e o d e l P u e r t o ( E l ) , 
1; T o r e o A n d a l u z ( E l ) , 4", T o r e o Zaragozano 
( E l ) , 10; T í o C l a r i d a d e s ( E l ) , 4; T í o C a m a m a 
( E l ) , 1; T o r e o de C á d i z ( E l ) , 1; T o r e o V a l e n c i a -
no ( E l ) , 1; T e a t r o y los T o r o s ( E l ) , 1; T í o J i n -
d a m a ( E l ) , de Je rez de la F r o n t e r a , 1; T o r e o 
B i l b a í n o ( E l ) , 4; T o r e o Jerezano ( E l ) , 2; T o r e o 
C o r d o b é s ( E l ) , 8; T í o F r a s q u i t o ( E l ) , 1; T í o 
P e p í n ( E l ) , 4; T o r e o S e v i l l a n o ( E l ) , ( c o l e c c i ó n 
comple ta ) ; T a u r i n o ( E l ) , 3; T o r e o de H u e l v a 
( E l ) , 3; T o r e o de B a r c e l o n a ( E l ) , 5; T o r i l ( E l ) , 
5; T o r e o de Jerez ( E l ) , r, T o r e o de M é x i c o 
( E l ) , 2; T a u r i n o de Zaragoza ( E l ) , 3; T o r e o de 
V a l e n c i a ( E l ) , 4; T í o B a r t o l o ( E l ) , 4; T í a P a s -
cuala (La) , 3; T o r o s ( L o s ) , 12; T a u r o m a q u i a 
C ó m i c a ( L a ) , 1; T o r e r o (Le) ; 1; T o r o ( L e ) , 1; 
T i e n t a (La) , 1; T a l e g u i l l a ( L a ) , 1; T o r o s en l a 
Habana , 5; T o r o s y M e l o n e s , 3; T o r o s , 1; T o r o 
N e g r o ( E l ) , ( c o l e c c i ó n comple ta ) ; T o r e o , de 
M a d r i d ( E l ) ( c o l e c c i ó n comple t a ) . 
ü 
U r r a c a (La) , 5; U n i ó n (La) , 1. 
V 
V e n c e j o ( E l ) , 2; V o l a p i é ( E l ) , 2; V e r d a d 
T a u r i n a (La ) , 16; V e r d a d e s Gad i t anas (Las ) , 1. 
¿Y de toros. . . q u é ? , 1. 
Z u r r i a g o T a u r i n o ( E l ) , 1. 
C a r t e l e s de raso y de seda, desde e l a ñ o 1792 
al 1910, de todas las P lazas de E s p a ñ a y las 
m á s impor t an te s d e l ex t r an j e ro , 331. 
Car t e l e s mura les de M a d r i d , de p r o v i n c i a s y 
de A m é r i c a , 145. 
D o s carpetas c o n gran n ú m e r o de hojas s u e l -
tas de va r io s t a m a ñ o s , ant iguas y mode rnas , 
c o n todos los asuntos que a los to ros se re -
fieren; p o r o c u p a r m u c h o espac io su e n u m e -
r a c i ó n , c i t a r é so l amen te algunas de las m á s 
ant iguas y cur iosas . 
R o m a n c e de la desgrac iada m u e r t e de J o s é 
D e l g a d o (alias I l lo ) , en l a v i l l a y co r t e de 
M a d r i d , e l d í a 11 de M a y o d e l a ñ o de 1801. 
( D e l a é p o c a . ) C ó r d o b a . 
H i s t o r i a d e l t o r e r o J o a q u í n R o d r í g u e z ( C o s -
t i l l a res ) . R e l a c i ó n cu r io sa en q u e se da c u e n -
ta d e l n a c i m i e n t o y p r i n c i p a l e s sucesos , c a u -
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sa p r i n c i p a l de la m u e r t e de este famoso to -
re ro , c o n lo m á s q u e v e r á e l c u r i o s o l e c to r . 
C a r c a d e l to reador J u a n C o n d e . C á d i z , 1802. 
Mani f i e s to d e l c iudadano J o s é B l a n c o de Paz, 
c o n o c i d o po r R o s e n d o , sobre lo o c u r r i d o en 
la c o r r i d a de to ros en e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e 
mes y a ñ o . S e v i l l a , 1823. 
N u e v a y jocosa h i s t o r i a d e l c é l e b r e y famoso 
M o n t e s (a) P a q u i r o , de l a v i l l a de C h i c l a n a , 
c o n lo d e m á s que v e r á e l cu r io so l ec to r . 
P u e r t o de Santa M a r í a . 
E n t i e r r o y b o d a de la Co la sa y los to ros d e l 
P u e r t o . S e v i l l a , 1845. 
C u r i o s a s coplas , en que dec la ran e l con ten to 
que t u v o un caba l le ro de la c i u d a d de C á d i z , 
l l amado el Sorongo, que v i n o a esta c i u d a d de 
S e v i l l a a v e r la gran d i v e r s i ó n de las c é l e -
bres c o r r i d a s de toros , c o n lo d e m á s que ve-
r á n en esta tonadilla n u e v a . 
C a n c i ó n d e l to re ro . S e v i l l a , 1845. 
B i o g r a f í a de A n t o n i o S u á r e z (el Pe regr ino) ; 
S e v i l l a . 
R e i a c i ó n bu r l e sca i n t i t u l ada de los toros , c o m -
pues t a p o r D . A g u s t í n N i e t o . C ó r d o b a . 
V a r i o s paque tes c o n centenares de b i l l e t e s de 
ent rada , c o r r e s p o n d i e n t e s a todas las é p o -
cas d e l to reo , desde los p r i m e r o s c o n o c i d o s 
hasta los de las Gasas O r t e g a , de V a l e n c i a , 
y R e g i n o V e l a s c o , de M a d r i d . 
U n paque te c o n g ran n ú m e r o de esquelas m o r -
tuor ias de ganaderos y d ies t ros . 
D o c u m e n t o s y m a n u s c r i t o s 
E n el L i b r o de fechos d e l C a b i l d o de la c i u -
d a d de Je rez de la F r o n t e r a , fecha 27 de D i -
c i e m b r e de 1637. C o p i a d e l fo l io 1.245, en e i 
que e l C a b i l d o p i d e i n d e m n i z a c i ó n por los 
des t rozos causados en su ig le s i a p o r un t o r o 
que se i ba a c o r r e r en e l d í a e x p r e s a d o . 
H e r o i c o aplauso de las reales fiestas de to ros 
y c a ñ a s que l a c i u d a d de S e v i l l a c e l e b r ó a l 
c u m p l i r ca torce a ñ o s C a r l o s II. ( C o p i a de u n 
l i b r o de este t í t u l o , i m p r e s o en S e v i l l a e l 
a ñ o de 1673.) 
(*) E s c r i t u r a de los Caba l l e ros re joneadores 
q u e t o m a r o n par te en los juegos de c a ñ a s y 
to ros , ce l eb rados en l a P l a z a de l a M a g d a l e -
na , de S e v i l l a , e l d í a 5 de O c t u b r e de 1703. 
( C u r i o s í s i m a . ) 
U n d o c u m e n t o an t iguo con cuentas de la P laza 
de T o r o s de S e v i l l a (1705). 
(*) R e l a c i ó n j u r ada d e l p r o d u c t o l í q u i d o de los 
balco?tes en l a c o r r i d a de toros ce lebrada en 
M a d r i d e l d í a 24 de O c t u b r e de 1754. 
{*) E s t a d o y r e l a c i ó n j u r a d a d e l p r o d u c t o l í -
q u i d o de las gradas cub ie r t a s y t end idos , de 
la c o r r i d a ce lebrada en M a d r i d e l d í a 3o d e 
O c t u b r e de 1754. 
(*) Semblanza de J o a q u í n R o d r g u e z ( C o s t i l l a -
res) , hecha p o r u n af ic ionado c o n t e m p o -
r á n e o d e l d i e s t ro . 
(*) C a r t a c r í t i c a sobre e l m é r i t o de las dos p r i -
meras espadas en las actuales c o r r i d a s de 
to ros , p o r J . R . A . E s t a car ta o r i g i n a l y a u -
t é n t i c a se p u b l i c ó en E l Diario de Madrid, 
los d í a s 16 y 17 d e N o v i e m b r e de 1783. 
(*) C u r i o s í s i m o m a n u s c r i t o en q u e se da c u e n -
ta de todos los l i d i a d o r e s q u e trabajaron en 
la P laza de T o r o s de M a d r i d , desde 1786 
a l 1846. Cons t a , a d e m á s , d e una b r e v í s i m a 
h i s t o r i a d e l to reo , re f i r i endo in teresantes y 
n u e v o s de ta l les de la cog ida y muer te de 
Pepe-Hillo; hace resa l tar t a m b i é n l a p r i m e -
ra vez que los l i d i ado re s , tanto espadas, 
como peones y p icadores , se p re sen ta ron en 
la Plaza ; r e s e ñ a n d o , p o r ú l t i m o , los i n c i d e n -
tes m á s impor t an te s de las cor r idas . E l au -
tor , i gnorado , pa rece que lo h izo c o n l a i n -
t e n c i ó n de da r lo a l a p u b l i c i d a d . 
C a r t a de u n aficionado, fechada en M a d r i d , 
en 15 de J u n i o de 1788, en l a que se da n o -
t i c i a de unas cogidas de Pepe-Hillo y Costi-
llares, sufr idas en l a P laza de la cor te . 
(*) C o n t r a t o d e l p i c a d o r B a r t o l o m é P a d i l l a 
pa ra t o r ea r en la P l a z a de T o r o s de S e v i l l a , 
fechado en 25 de M a r z o de 1793. 
C u e n t a de los to ros q u e se v a n pagando de los 
c o m p r a d o s paira las 24 c o r r i d a s que en este 
a ñ o de 1793 ha de ejecutar l a R e a l M a e s -
t ranza de C a b a l l e r í a , de esta c i u d a d de S e -
v i l l a . 
(*) C o p i a de todos los car te les de las c o r r i d a s 
ver i f icadas en la P laza de M a d r i d desde 1808 
al 1844. E s p e c i f i c a las notas m á s sa l ientes de 
algunas co r r idas , s i r v i e n d o de c o m p l e m e n t o 
a l m a n u s c r i t o que figura e n e l a ñ o 1786, y 
ambos de s u m a i m p o r t a n c i a pa ra l a v e r d a -
de ra h i s t o r i a d e l to reo . 
(*) A p u n t e s b i o g r á f i c o s d e l i d i a d o r e s ant iguos , 
e spec i a lmen te de Pepe-Hillo, c o n v a r i o s da -
tos de los a ñ o s 1810, 1811 y 1812. 
(*) C o n t r a t o d e l n o v i l l e r o J o s é M a r í a S á n c h e z , 
pa ra trabajar en la P l a z a de S e v i l l a , fechado 
en esta c i u d a d en 15 de J u l i o de 1812. 
C o p i a s manusc r i t a s de las R e a l e s ó r d e n e s fun-
dando l a E s c u e l a de T a u r o m a q u i a , de S e v i -
l l a , y l a en que se s u p r i m i ó (183o-1834). 
(*) S o l i c i t u d de J e r ó n i m o J o s é C á n d i d o , r e c l a -
m a n d o sus haberes como segundo maes t ro 
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- de lá1 E s c u e l a de T a u r o m a q u i a , de S e v i l l a , 
fechada en 26 de F e b r e r o de 1834. 
R e l a c i ó n de los ca rp in t e ros de as i s tenc ia en la 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ejecutada en l a P laza 
de M a d r i d e l 25 de D i c i e m b r e de i836 . 
(*) D o c u m e n t o s pe r tenec ien tes a una S o c i e -
dad e x p l o t a d o r a de la P l a z a de T o r o s d e 
Jerez de l a F r o n t e r a , desde 1839 a l 1875. 
C o m p r e n d e n los p lanos de la P laza , los l i b r o s 
de con t ab i l i dad , los de actas, r eg i s t ros de 
cabal los , e x p e d i e n t e s para subastas, l i b r o s 
de los abonados y d i s t r i b u c i ó n de los as ien-
tos de la P laza , cont ra tos , bo le t ines , etc., e tc . 
C o p i a de un oficio de la E m p r e s a de l a P laza 
de T o r o s de M a d r i d , d i r i g i d a al Jefe p o l í t i c o , 
fechado en 17 de M a y o de 1839. 
(*) R e s e ñ a s de las c o r r i d a s ver i f icadas en la 
P laza de M a d r i d , en e l a ñ o 1845, con datos 
c u r i o s í s i m q s . 
C o n d i c i o n e s c o n q u e a r r i e n d a la R e a l M a e s -
tranza de C a b a l l e r í a de S e v i l l a una c o r r i d a 
de to ros , q u e d e b e r í a ejecutarse, en e l p r e -
sente a ñ o , c o m o festejo que hace l a C o r p o -
r a c i ó n por e l en lace de S. M . la R e i n a (1846). 
U n paque te con d o c u m e n t o s y notas taur inas , 
pe r t enec i en t e s a D . J o s é C a r m o n a y J i -
m é n e z . 
T r e s cartas d i r i g ida s al d i r e c t o r de E l Clarín, 
c o n datos r e l a t i v o s a las Plazas de T o r o s de 
B a r c e l o n a , B i l b a o y A l m a g r o . 
N o t a c o n antecedentes y datos sobre la gana-
d e r í a de la condesa de S a l v a t i e r r a . 
C o n d i c i o n e s de a r r endamien to de l a P laza de 
T o r o s de S e v i l l a para e l a ñ o 1851, dictadas 
p o r l a Maes t r anza de d i c h a c i u d a d . S e v i l l a , 
1850. 
T r e s cartas de aficionados, dando not ic ias sobre 
va r ias g a n a d e r í a s , 1851. 
C a r t a de D . J o s é C a r m o n a , d i r i g i d a a D . E n r i -
q u e Salas , d á n d o l e not ic ias sobre l a manera 
de v e s t i r de Pepe-Hillo, y a lgunos deta l les 
d é la v i d a de este t o r e r o . 
C o p i a de un reg lamento , para las cor r idas de 
S e v i l l a , d e l gobe rnado r de esta c i u d a d , d o n 
A g u s t í n de T o r r e s Y a l d e r r a m a , p u b l i c a d o en 
16 de A b r i l de 1858. 
Of ic io d e l A l c a l d e - P r e s i d e n t e , m u l t a n d o a A n -
ton io S á n c h e z (el Ta to ) , al p i c a d o r F u e n t e s y 
al b a n d e r i l l e r o A n t ó n . P u e r t o de Santa M a -
r ía , 24 de J u n i o de 1861. 
C o p i a de una s o l i c i t u d de el Tato, hecha p o r 
su apoderado p i d i e n d o se l e c o n d o n e una 
mul t a impues t a p o r haber p e r m i t i d o ban-
t i e r i l l e a r a un af icionado en la P laza d e l 
P u e r t o de Santa M a r í a . S e v i l l a , 11 de J u l i o 
^ de 1861. 
C o p i a de un contra to de A n t o n i o C a r m o n a (e l 
G o r d i t o ) , para to rea r en la P laza- de Se- , 
v i l l a . 20 d e E n e r o d e 1864. 
A p u n t e s y notas o r ig ina les de las t ientas de los 
bece r ros de la g a n a d e r í a de D . Juan L ó p e z 
C o r d e r o en los a ñ o s 1866-67 Y 68. 
.• -5 1, . • . ... , . 'i ' . 
Gas tos de las t res co r r i da s de toros ejecutadas 
en l a P laza de S e v i l l a los d í a s 12, 17 y 19 de 
A b r i l de 1868. 
Gas tos de la c o r r i d a de toros ejecutada en la 
P laza de S e v i l l a e l d í a 27 de M a y o de 1869. 
Gastos de l a c o r r i d a de to ros ejecutada en la 
P l a z a de S e v i l l a e l d í a i3 de J u n i o de 1869. 
Datos r e l a t i v o s a la an t igua Plaza de T o r o s de 
; M a d r i d . 
Car ta de D . J o s é H e r n á n d e z L ó p e z a D . l o s é 
C a r m o n a , r e g a l á n d o l e la cabeza d e l t o ro , 
Caramelo (1870). 
C o p i a de un con t ra to d e l espada Lagartijo 
para to rea r en la P laza de S e v i l l a , fechado 
en C ó r d o b a en 26 de M a r z o de 1870 
Gastos de la co r r i da de n o v i l l o s ejecutada en 
la P laza de S e v i l l a e l d í a 9 de J u n i o de 1872. 
C o p i a de un d o c u m e n t o de 1737, c o n cur iosos 
antecedentes sob re la c o n s t r u c c i ó n de la 
Plaza de T o r o s de S e v i l l a , 1872. 
C o n t r a t o de Rafae l M o l i n a (Lagar t i jo ) para to-
rear en l a P laza de M a d r i d , fechado en esta 
cap i ta l en 28 de O c t u b r e de 1874. 
Car ta de l a E m p r e s a de la P laza de T o r o s de 
B a r c e l o n a , d i r i g i d a a F r a n c i s c o A r j o n a R e y e s 
( C u r r i t o ) , p i d i é n d o l e honora r ios y c o n d i c i o -
nes para to rea r en d i cha Plaza . 7 de J u l i o de 
1876. 
B a n d o d e l a lca lde de S e v i l l a , Si". Ibar ra , sus-
p e n d i e n d o la c o r r i d a anunc iada pa ra e l d í a 
29 de O c t u b r e de 1876, p o r e l m a l estado 
d e l t i e m p o . 
P l aza de T o r o s de M a d r i d . P a r t e f acu l t a t ivo de 
la cog ida de Frascuelo en 15 de A b r i l de 
1877- . . . . 
C o n t r a t o de F r a n c i s c o A r j o n a R e y e s para t o -
rear en la P laza de T o r o s de M á l a g a , fechado 
en S e v i l l a en 3o de N o v i e m b r e de, 1877. 
N o t a de l o sat isfecho p o r l a E m p r e s a de l a , 
Plaza de T o r o s de M a d r i d , p o r a r r e n d a m i e n -
to, c o n t r i b u c i o n e s y a rb i t r i o s m u n i c i p a l e s , 
1878. 
C a r t a de V a r i o s abonados de l a G r a d a n ú m . 2, 
de l a Plaza de M a d r i d , d i r i g i d a al s e ñ o r D i -
r ec to r E l Enano, 1879. 
T i p o de subasta para tomar la Plaza de T o r o s 
de M a d r i d , 1879. 
H o j a de la a d m i n i s t r a c i ó n de l a P laza de T o r o s 
de M a d r i d , c o n las cuentas de todas las l oca -
l idades , 1879. • ' -
C a r t a de D . J o s é M a r í a H e r r e r o , d i r i g i d a a d o n ' 
R a m ó n de M i c h e l e n a , ¿ o b r e asuntos t a u r i -
no's. M a d r i d , 1879. 
Cuentas de gastos e ingresos de la c o r r i d a de 
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n o v i l l o s ve r i f i cada en la Plaza de S e v i l l a e l 
d í a 18 de S e p t i e m b r e de 1881. 
C o n t r a t o d e l espada M a n u e l H e r m o s i l l a pa ra 
to rea r en la P l a z a de E c i j a , fechado en S é v i -
11a en 13 de S e p t i e m b r e de 188;. 
C o n t r a t o de J o s é A g u i r r e M o r e n o , pa ra matar 
una vaca en l a P laza de S e v i l l a , fechado en 
esta c i u d a d en 19 de M a r z o de 1886. 
C o n t r a t o de F r a n c i s c o G a l l e g o , para matar una 
vaca en la P laza de S e v i l l a , fechado en esta 
c i u d a d , en 20 de M a r z o de 1886. 
P a r t i d a de bau t i smo de l n o v i l l e r o ' J o s é P a l o -
m a r C a r o , e x p e d i d a en Cas t i l l e j a de l a C u e s -
ta, en 24 de A b r i l de 1891. 
C o n t r a t o d e l d i e s t ro J u a n G ó m e z , pa ra to rea r 
en l a P l aza de S e v i l l a , fechado en i.0 de 
M a r z o de 1892. 
C o p i a manusc r i t a de una hoja i m p r e s a en M a -
d r i d , e l 14 de M a y o de 1882, t i t u l ada « A los 
af icionados a las co r r i da s de to ros : D i á l o g o » . 
S u s c r i t a por su au tor A n t o n i o G i l ( D . G i l ) , 
en M a d r i d , a 26 de Jun io de 1893. 
Cer t i f i cado de los s e ñ o r e s V e t e r i n a r i o s , d e l 
ganado c o r r i d o en la P l aza de T o r o s de M a -
d r i d , e l d í a 27 de M a y o de 1894. 
Plaza de T o r o s de M a d r i d . — P a r t e facu l ta t ivo 
d é l a cog ida y m u e r t e de M a n u e l G a r c í a (el 
E s p a r t e r o ) , el 27 de M a y o de 1894. 
Cer t i f i cado de los s e ñ o r e s V e t e r i n a r i o s , d e l 
ganado c o r r i d o en la P l a z a de M a d r i d , e l 3 de 
J u n i o de 1894, 
T e l e g r a m a e x p e d i d o a S e v i l l a , dando n o t i c i a 
de la cog ida y muer te ' de el Espartero. M a -
d r i d , 27 de M a y o de 1894. 
Plaza de T o r o s de M a d r i d . — P a r t e facu l ta t ivo 
de l a cog ida de A n t o n i o F u e n t e s , el d í a 3o 
de S e p t i e m b r e de 1894. 
Plaza de T o r o s de M a d r i d . — P a r t e facu l ta t ivo 
de l a cog ida de F r a n c i s c o S á n c h e z (F ra scue -
lo) , e l d ía 8 de S e p t i e m b r e de 1894. 
Cer t i f i cado de los s e ñ o r e s V e t e r i n a r i o s , d e l 
ganado c o r r i d o en l a P laza de T o r o s de M a -
d r i d , e l d í a 28 de O c t u b r e de 1894. 
A M a n u e l L a r a (el J e r e z a n o ) . — P o e s í a manus-
cr i t a ) . (S in autor.) Je rez , 1895. 
Cer t i f i cado d e l I n s p e c t o r de la R e n t a d e l T i m -
b re d e l E s t a d o en la p r o v i n c i a de M a d r i d , 
a c red i t ando haber sat isfecho este i m p u e s t o 
e l semanar io t au r ino La Divisa. 27 de A g o s t o 
de 1899. 
Cer t i f i cado de l m é d i c o D . J o s é de O t o n d o , 
ac red i t ando que Rafae l G ó m e z (Ga l l i to ) , n o 
p u e d e to rea r po r no estar res tab lec ido , fe-
chado en S e v i l l a e l d í a 8 de A g o s t o de 1899. 
E l ganado v a c u n o de l i d i a en la p r o v i n c i a de 
S e v i l l a . M e m o r i a de D . F r a n c i s c o M u ñ o z 
San tos . M a d r i d , 1901. 
C o p i a a m á q u i n a de un con t ra to d e l espada 
R u f i n o San V i c e n t e ( C h i q u i t o de Begona) . 
pa r a to rea r en la P l aza de Caracas ( V e n e -
zuela) . M a d r i d , 1907. 
P a r t i d a de bau t i smo de Rafae l G ó m e z ( G a -
l l i t o ) . 
« L a r e t i r ada de D o n C o r n e l i o » , f á b u l a de Paco 
P i c a - p o c o . S i n a ñ o , n i lugar . 
D a t o s sobre la an t igua P laza de T o r o s de M á -
l aga . S i n autor , n i a ñ o , n i lugar . 
P l a z a de T o r o s de M a d r i d . — B o r r a d o r d e l par-
te f acu l t a t ivo de l a cog ida d e l b a n d e r i l l e r o 
J o s é H e r n á n d e z (e l A m e r i c a n o ) . S i n d í a / n i 
. año. 
C u e n t a de los gastos hechos po r P e d r o V i l -
ches, en l a c o r r i d a de n o v i l l o s ce leb rada el 3-
de E n e r o . S i n a ñ o , n i lugar . 
C o p i a m a n u s c r i t a de las mater ias que c o m -
p r e n d e una o b r a de D . J o s é V i l l a r S á n c h e z , 
t i t u l ada « H i s t o r i a de la P laza de T o t o s de 
S e v i l l a » . S i n a ñ o , n i lugar . 
C u a r t i l l a c u r i o s í s i m a , t i t u l ada « E j e m p l o r e c i e n -
te de l a d i f e r enc i a en t re e l to reo fino y el. 
b a s t o » . S i n autor , n i a ñ o , n i lugar . 
D e s c r i p c i ó n en octavas de las doce suer tes o 
lances m á s p r i n c i p a l e s q u e acontecen en 
una c o r r i d a de to ros . S i n autor , n i a ñ o . n i 
lugar . (Cur io so . ) 
L i b r i t o manusc r i t o , c o n las s e ñ a l e s y nombres 
. d e l c o l o r de los to ros , hecho para las rese-
ñ a s y c l a s i f i c a c i ó n de los m i s m o s . 
Ca r t a s , a u t ó g r a f o s y pensamien tos de C ú c h a -
res , B r u n o A z a ñ a , M a n u e l D o m í n g u e z , e l p i -
cador P e d r o R o m e r o , e l Sa l amanqu ino , A n -
ge l L ó p e z R e g a t e r o , Lagar t i jo , F r a s c u e l o , 
C u r r i t o , m a r q u é s d e l S a l t i l l o , Boca-negra. , 
m a r q u é s de V i l l a s e c a , B e n i t o G a r r i d o , d o n 
J o s é P é r e z de G u z m á n , e l G o r d i t o , D . J o s é 
C a r m o n a , G o n z a l o M o r a , e l m a r q u é s de San 
G i l , e l C h i c o r r o , D . F é l i z G ó m e z , Cara-anchar 
A n t o n i o G i l ( D . G i l ) , C e n t e n o , e l picador-
B a s t ó n , H e r m o s i l l a , Rafael S á n c h e z (el Bebe ) , 
F e r n a n d o (el Ga l lo ) , Mazzan t i n i , e l E s p a r t e -
ro , G u e r r i t a , M a c h a q u i t o , A n t o n i o M o n t e s , 
e l C h i q u i t o de B e g o ñ a y C á n d i d o M a r t í n e z 
(Manchegu i to ) . 
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E f e c t o s y o b j e t o s v a r i o 
T o d o s los objetos y prendas que figuran en 
este g rupo , p e r t e n e c i e r o n al museo de D . J o s é 
C a r m o n a y J i m é n e z . 
U n s o m b r e r o i n t e r e s a n t í s i m o de la p r i m e r a 
é p o c a de l t o r e o . 
M e d i o es toque de F r a n c i s c o H e r r e r a R o d r í -
guez ( C u r r o G u i l l é n ) . 
H o m b r e r a de p la ta fina d e l m i s m o d i e s t ro . 
Caja de r a p é de F r a n c i s c o M o n t e s , con su re-
tra to y e l de s u mujer (en laca). 
E s t o q u e d e l m i s m o d ie s t ro , con l a s igu ien te 
i n s c r i p c i ó n en l a hoja: Esta espada, que fué de 
Francisco ^Montes, es la que llevaba el mismo el 
21 de Julio de 1850, cuando fué cogido en la 
Plaza de Madrid por el loro "Rumbón", al dar-
le un pase de muleta. 
M o ñ a y m o n t e r a d e l m i s m o . 
(*) B u s t o d e l m i s m o , t omado d e l na tu ra l , he-
cho p o r e l e scu l to r P i q u e r . 
M o n t e r a de F r a n c i s c o A r j o n a G u i l l é n ( C u -
chares) . 
E s t o q u e de J o s é R e d o n d o (el C h i c l a n e r o ) . 
M o n e d a s de b ronce que s i r v i e r o n de entradas 
en la i n a u g u r a c i ó n de la Plaza de T o r o s de 
M á l a g a , e l d í a 14 de A g o s t o de 1840. 
C a b e z a y p i e l d e l t o ro Caramelo, de la ganade-
r ía de D . M a n u e l S u á r e z J i m é n e z , que l u c h ó 
y v e n c i ó en l a P laza de M a d r i d con u n l e ó n 
y un t igre , p r i m e r o separados y luego jun tos , 
é l 15 de A g o s t o de 1848. Se l i d i ó e l 9 de 
S e p t i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , s i é n d o l e pe r -
donada la v i d a a p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
Cabeza d e l to ro Donnido, m a g n í f i c o e j empla r 
de l a g a n a d e r í a de V e r a g u a , l i d i a d o en l a 
P l a z a de M a d r i d e l 17 de M a y o de 1858; t o m ó 
19 varas . 
Cabeza y p i e l d e l t o ro Jocinero, de l a ganade-
r í a de D . A n t o n i o M i u r a , que en la c o r r i d a 
ce lebrada en l a Plaza de M a d r i d e l d í a 20 de 
A b r i l de 1862, c o g i ó y m a t ó a l espada J o s é 
R o d r í g u e z (Pepe te ) . T o m ó 17 varas y m a t ó 
s iete cabal los , r e su l t ando u n to ro de ban-
dera . 
C u a d r o - u r n a ta l lado que con t i ene e l cha leco o 
chupa que l l e v a b a pues to Pepete l a ta rde de 
su muer te . 
-Medias de seda, monte ra , gran par te d é l a faja, 
un t rozo de camisa , la p a ñ o l e t a d e l c u e l l o y 
un t i ran te per tenec ien tes a Pepete, y que es-
t renaba e l d í a de su cog ida . 
M u l e t a de A n t o n i o C a r m o n a (e l G o r d i t o ) . 
L a p i e l d e l to ro Peregrino, de la g a n a d e r í a de 
D . V i c e n t e M a r t í n e z , que c o g i ó en la P laza 
de M e d r i d a A n t o n i o S á n c h e z (el Ta to ) , e l 
d í a 7 de J u n i o de 1869; s u f r i ó l a a m p u t a -
c i ó n de l a p i e r n a a consecuenc ia de l a h e -
r i d a . 
E l asta i z q u i e r d a d e l to ro Peregrmo, con l a s i -
gu ien te i n s c r i p c i ó n , l ab rada á fuego: Asta del 
toro ¡i Peregrino y, de D. Vicente Martínez, que 
cogió al « Tato» el día 7 de Junio de 18ÓQ, de 
cuya resulta le cortarott la pierna. E l asta ó 
cuerno derecho lo tiene D. Francisco Marconell. 
L a m e d i a de seda de l a p i e r n a he r ida , l a ca-
m i s a , los t i ran tes y l a c in ta c o n que se ataba 
l a co le ta , pe r t enec ien te s a l Tato y que l l e -
vaba pues to e l 7 de J u n i o de 1869. 
C a p o t e de paseo d e l m i s m o d i e s t ro que es t re-
n ó a la mue r t e de su suegro Curro Cuchares, 
y s a c ó el d í a de su benef ic io en la P laza de 
M a d r i d , e l 3 1 de O c t u b r e de 1869. 
C a b e z a d e l t o ro Rebollo, de l a g a n a d e r í a de d o n 
F é l i x G ó m e z , que h i r i ó g r a v í s i m a m e n t e en 
la P laza de M a d r i d a F r a n c i s c o A r j o n a R o -
yas ( C u r r i t o ) , e l d í a 16 de M a y o de 1870. 
P i e l d e l t o ro Jmdaleto, de la g a n a d e r í a de d o n 
J o s é A n t o n i o A d a l i d , que en la P laza de M a -
d r i d c o g i ó a S a l v a d o r S á n c h e z (Frascue lo) , 
e l d í a 15 de A b r i l de 1877, c a u s á n d o l e g r a v í -
s imas her idas . 
C a l z ó n q u e l l e v a b a pues to Frascuelo la t a rde 
de l a c o r r i d a an te r io r . 
A b a n i c o s de raso hechos e x p r e s a m e n t e para 
anunc ia r las co r r idas de benef icencia de los 
d í a s 10 de Jun io de 1888 y 16 de J u n i o de 
1889. 
11 m o ñ a s lujosas regaladas p o r las re inas Isa-
be l 11 y Mar í a V i c t o r i a , las duquesas de F e r -
n á n - N ú ñ e z y de l a T o r r e , de la Jun t a de d a -
mas de hono r y m é r i t o , etc., etc . 
V a r a de p i c a r que p e r t e n e c i ó a F r a n c i s c o S e -
v i l l a . 
Bande r i l l a s , d iv i s a s , rejones e s p a ñ o l e s y p o r t u -
gueses, dos de e l los usados p o r los caba l l e -
ros en plaza D . Ignacio A r t á i z (1833) y D . A n -
ton io M i g u e l R o m e r o (1846). 
U n tapete fo rmado c o n n u e v e car te les de raso, 
y o t ros v a r i o s objetos . 
F I N 
ROMERÍA EN TORRIJOS ( n ú m . 1), por E . Lucas. 
ROMERÍA EN TORRIJOS ( n ú m . 2), por E . Lucas. 
•u0 
.Oto 
ENCIERRO DE T O R O S EN UN P U E B L O , por E . Lucas. 
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